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Resumen 
 
Interpretar el significado de la interevaluación como competencia evaluativa, en procesos de 
educación inclusiva en la Escuela Normal de Pereira, supone un reto en la investigación 
educacional y social, a través de la Hermenéutica reflexiva, empleando entrevistas a estudiantes 
de décimo grado, convertidas en relatos vivos, propios de la semántica y analizados por medio 
del análisis actancial; esto sugiere una suerte de encuentros con las subjetividades propias de las 
personas interrogadas, que hacen parte de una selección orientada e intencionada de situaciones 
que los hacen heterogéneos, distintos, diversos y que son visibles a través de sus narraciones 
auténticas, que develan reflexiones y sentires que aportan significativamente al encuentro de sus 
realidades con las de otros y su entorno. Interevaluar, procura el reconocimiento de sí mismo y el 
conocimiento de los otros, a través de la interacción social propia del trabajo en equipo, 
orientado por un docente y que permite evaluaciones de un proceso desde la perspectiva propia 
del joven y la de cada uno de sus compañeros de proyecto; permitiendo que se empoderen de la 
nota; que se escriban en una rúbrica sus fortalezas y expresen recomendaciones que generan 
percepciones propias, donde están presentes: la cultura, el orden social, el contexto y las 
habilidades sociales y de pensamiento; lo que equivale a decir que la interevaluación tiene como 
finalidad la evaluación de grupos o equipos de trabajo y que su función se extiende desde lo 
académico hasta lo social mediado por las interacciones entre los integrantes. En 
correspondencia con la interevaluación es preponderante describir el contexto de realización de 
esta investigación, intervención que se hace donde el investigador desarrolla su labor docente, la 
Escuela Normal de Pereira, en el grado décimo C, que es caracterizado con detalle y ello permite 
fortalecer los argumentos para su elección intencional tanto por heterogeneidad, sus 
antecedentes, como por su realidad actual, en la que por testimonios propios de estudiantes, 
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docentes y directivos, se considera que es un grado con múltiples dificultades relacionadas con la 
convivencia escolar, el rendimiento académico y el proyecto de vida; dentro de un contexto 
urbano en el que confluyen estudiantes de estratos bajos y con las dinámicas sociales y familiares 
que desde allí se proyectan en la escuela. Por último es a través de estructura teórica sólida, en la 
que se contrastan esos postulados por medio de técnicas de interpretación de la información, 
realizando análisis estructural y análisis actancial, describiendo estructuras de disyunción, 
estructuras paralelas, estructuras  cruzadas, de las que se desprenden los significados, valores, 
categorías y enunciados que evidencian desde los relatos de los estudiantes, unos diagnósticos 
desde aspectos conocidos frente al proceso evaluativo y unas apreciaciones frente a si la escuela 
es inclusiva y en qué medida, hasta subjetividades que se coligen del análisis y así poder 
comprenderlos mejor, para que con ello se construya personas más seguras y acordes con la 
realidad. 
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Abstract 
 
Interpreting the meaning of inter-evaluation as an evaluative competence, in processes of 
inclusive education in the Normal School of Pereira, poses a challenge in educational and social 
research, through reflexive Hermeneutics, using interviews with students of the tenth grade, 
turned into accounts Alive, typical of semantics and analyzed by means of the actuarial analysis; 
This suggests a sort of encounter with the subjectivities of the people questioned, who are part of 
a targeted and intentional selection of situations that make them heterogeneous, different, diverse 
and that are visible through their authentic narratives, which reveal reflections and feelings 
Which contribute significantly to the encounter of their realities with those of others and their 
environment. Interevaluate, seeks the recognition of self and the knowledge of others, through 
the social interaction of teamwork, guided by a teacher and allows evaluations of a process from 
the perspective of the young person and each one of Your project partners; Allowing them to be 
empowered with the note; That they write in a rubric their strengths and express 
recommendations that generate their own perceptions, where they are present: culture, social 
order, context and social and thinking skills; Which is to say that the purpose of inter-evaluation 
is the evaluation of groups or teams of work and that their function extends from the academic to 
the social mediated by the interactions between the members. In correspondence with the 
interevaluation it is preponderant to describe the context of realization of this research, an 
intervention that is done where the researcher develops his teaching work, the Normal School of 
Pereira, in the tenth grade C, that is characterized in detail and this allows to strengthen the 
Arguments for its intentional choice both for heterogeneity, its antecedents, and for its current 
reality, in which, through testimony of students, teachers and managers, it is considered to be a 
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degree with multiple difficulties related to school coexistence, academic achievement and The 
project of life; Within an urban context in which students from low levels converge and with the 
social and family dynamics that from there are projected in school. Finally, it is through a solid 
theoretical structure, in which these postulates are contrasted by means of information 
interpretation techniques, performing structural analysis and actantial analysis, describing 
disjunction structures, parallel structures, cross structures, from which they emerge The 
meanings, values, categories and statements that evidence from the stories of the students, some 
diagnoses from known aspects in front of the evaluative process and an appreciation of whether 
the school is inclusive and to what extent, to subjectivities that are colony of the analysis and 
thus To be able to understand them better, so that it builds people who are safer and in line with 
reality. 
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Introducción 
 
Son más inquietudes que certezas a las que hoy en día hace frente el ámbito educativo y 
su comunidad de profesionales. El contexto de la vida en sociedad que hoy conocemos es 
cambiante muy acorde a un tiempo donde impera el avance incesante de los instrumentos 
tecnológicos, y con estos, la complejidad que nos proponen diversas realidades sociales con su 
apremiante dinámica económica y comercial, la proliferación de puntos de vista con respecto a 
casi todo lo material e inmaterial y en temas tan importantes como la política, la religión, el 
conocimiento, y los nuevos modos del ser y estar en un mundo hiperconectado por redes de flujo 
migratorio cada vez más frecuentes. 
En un mundo de tales características, son cada vez más inminentes los retos que la 
sociedad le impone a la educación. Sin ir muy lejos en la visibilización de algunos de los 
principales retos que los maestros deben afrontar en el siglo XXI, hay que tomar en cuenta, a 
modo de reflexión prospectiva, las ideas de Julián de Zubiría (2013) cuando enuncia la 
emergencia de privilegiar procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados decididamente hacia el 
desarrollo humano, muy por encima de seguir anclados en aprendizajes particulares con base en 
contenidos acabados. (p.9). Con esto, sale a la luz el hecho de que hoy por hoy la educación 
viene priorizando una centralidad, más inclusiva: el individuo.  
Es pues deseable que los procesos educativos tiendan al desarrollo de las diversas 
dimensiones del estudiante, no solo la cognitiva, defendida en los procesos unívocamente 
académicos, sino también aquellas que se relacionan con el ámbito contextual y personal, que 
redundan en un mayor bienestar y autonomía para la vida.  
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Ante el maremágnum de información cada vez más creciente, es necesario brindar al 
estudiante conocimientos que le permitan adquirir las competencias para asir las realidades 
activamente, que sea participe de la comprensión de su contexto sociocultural, tanto en lo local, 
como en lo global. No se trata de un aprendizaje aislado y desarticulado de la realidad; es ante 
todo una construcción en la que el docente, cumple el rol de facilitador y garante de la totalidad 
de los procesos educativos, para que el estudiante asista al encuentro de las conexiones de 
sentido que subyacen entre las competencias adquiridas, que median y hacen posible su 
desarrollo integral. 
Una educación orientada hacia el individuo en tanto sujeto de su propio conocimiento, 
acepta los fines educativos que, gradualmente, han cobrado fuerza explicativa en el siglo XX y 
que son vigentes en el siglo XXI que vivimos. A modo de inventario son iluminadores los 
planteamientos de Paulo Freire (1993) que otorga una posición de centrífuga al papel que debe 
ejercer la escuela con sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde la modelación del ser en 
todas sus dimensiones, factor determinante y alentador para alcanzar la concienciación de las 
masas, la libertad de pensamiento que exige la realidad de nuestras sociedades latinoamericanas. 
También los planteamientos de Peter McLaren (1998) y Henry A. Giroux (1997), son 
ilustradores llegados a este punto, porque si bien se centran más en una pedagogía crítica, 
altamente transgresora, refieren en concordancia con Freire (1997, p.23) la relevancia de la 
reflexión de los educadores y la sociedad en general, acerca de la praxis educativa que tienen 
lugar en las aulas e instituciones de educación en todos los niveles. No es posible abordar los 
procesos educativos desde el aislamiento, éstos deben guardar relaciones directas con el contexto 
que rige las condiciones de enseñanza–aprendizaje, es decir las fuerzas culturales, sociales y 
políticas que les sirven de marco y alientan su forma.  
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La necesidad de pensar las lógicas educativas y sus prácticas, conforme a los desafíos de 
bienestar que requiere el siglo XXI, es una invitación a reflexionar desde y para el contexto más 
inmediato, la realidad latinoamericana y el país en que vivimos. En términos muy generales es 
posible decir que Colombia está implicada en el devenir de Latinoamérica, siendo un país de 
fuertes contrastes, construido a partir de las regiones que conforman su mapa político y cultural 
que está agenciado por conflictos sociales de gran complejidad histórica, que repercuten en el 
desenvolvimiento de fenómenos sociales de alto impacto: La violencia, la injusticia social, el 
inconformismo, la inequidad, el desempleo, la fragilidad de sus instituciones. Esta última, 
asociada a problemáticas de corrupción y atenuada con la puesta en vigor de la constitución de 
1991 que ha sido vista como una puerta abierta al reconocimiento de actores sociales en ámbitos 
urbanos y rurales. 
No podemos dejar de lado que en lo local se resuelve o concreta lo educativo. En este 
caso conviene mencionar las particularidades de Pereira–Colombia, ciudad en que se desarrolla 
la presente investigación. La perla del Otún, pese a ser una ciudad de emergencia tardía en el 
siglo XIX –fundada en 1863–, ha alcanzado hasta la actualidad niveles de desarrollo que la 
equiparan con otras ciudades intermedias del país, como Medellín o Barranquilla. Por ser un 
cruce de caminos, equidistante con otros lugares hasta formar el Eje Cafetero, muy pronto logró 
dar el tránsito de pueblo a ciudad, asumiendo todas las complejidades que esto conlleva. Por 
ejemplo, en los años sesentas del siglo XX, tuvo lugar un amplio flujo migratorio desde otras 
zonas azotadas por la violencia política, hacia sus márgenes, contribuyendo con sus 
asentamientos al surgimiento de un entramado urbano de características muy particulares. (Gil y 
Valderrama, 2013, p.74). 
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Debido al auge que en esta zona tuvo la economía cafetera, se puede decir que Pereira es 
un polo de desarrollo económico, que en la actualidad centra sus fortalezas principalmente en el 
sector de servicios y turismo. No obstante esto no la exime de problemáticas, muy por el 
contrario, la diversidad y facilidades que gestiona su territorio, la hacen cada vez más compleja. 
La ciudad se enfrenta a fenómenos locales de trascendencia para sus habitantes, siendo uno de 
los más preocupantes, el desempleo, generador de desarraigo al ocasionar flujos migratorios 
hacia afuera, debido a la falta de oportunidades laborales. Se conforma así un entramado social, 
de ciudad-región, con avances y retrocesos, que afectan todos los aspectos de la vida en esta 
parte del territorio. (Arango, 2000). 
A la realidad social que se describe en los párrafos precedentes, se suma la realidad 
organizativa del sistema educativo con respecto a su institucionalidad y formalidad. Según cifras 
recientes de la Fundación Corona (2013, p.14), el Departamento de Risaralda tiene una oferta 
educativa que ha venido cualificándose fuertemente desde el año 2005 hasta la fecha, en aspectos 
tan sensible como la cobertura, la calidad de la educación y la deserción escolar. Actualmente 
cuenta con más de 431 instituciones de educación en los niveles de básica y media, de las cuales 
246 corresponden al municipio de Pereira, entre las de carácter público y privado.  
Interesa aquí resaltar que una de estas instituciones es, precisamente La Escuela Normal 
Superior “El Jardín” de Risaralda, institución en la cual se realizó la presente investigación a 
partir de las experiencias de aula allí observadas. Dicha institución se inscribe dentro de la lógica 
institucional del modelo de Escuelas Normales, que tiene una larga tradición en el país y que 
jurídicamente se refrendó mediante el decreto N°4790 del 19 de noviembre de 2008 . Allí se 
imparten los niveles de educación básica, media y complementaria hasta el grado de educadores 
normalistas capacitados para impartir el nivel de educación preescolar y básica. Vale aclarar que, 
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las experiencias sistematizadas en esta investigación, se obtuvieron en el décimo grado de 
educación que se corresponde a la media vocacional que establece nuestro sistema educativo. De 
acuerdo a este recorrido general por el contexto socio-educativo de referencia para la 
investigación que nos ocupa, se quiere hacer énfasis en la estrecha relación de sentido que 
sostiene dicha realidad, vista desde los planteamientos de finalidad de una educación centrada en 
el desarrollo integral de las dimensiones del ser de los estudiantes que afrontan procesos 
educativos. 
Se buscó interpretar las realidades de algunos estudiantes, a partir de la observación 
continua y sistemática de su trabajo en equipo propuesto en el aula y con base en una unidad 
didáctica diseñada bajo los principios rectores de la interevaluación educativa. Tal enfoque 
requirió el diseño de una rúbrica interevaluativa que posibilitó la recolección de información a 
analizar, en este caso, se obtuvo los relatos que los estudiantes expresan durante el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, insumos que se procesaron en la presente investigación por medio del 
análisis actancial, muy en boga en la actualidad, porque permite encontrar y explicar lo que 
subyace en aquello que dicen los estudiantes mientras aprenden, configurando testimonio y 
evidencia de sus  estados de ánimo, de conciencia, de reflexión y de crítica; así como sus miedos, 
temores, frustraciones, visiones de vida; que al socializarlos coadyuvaron a un mayor 
reconocimiento de ellos mismos en el plano individual y de los otros en el plano colectivo.  
Este proceder, descrito en los capítulos que estructuran el presente trabajo de grado, es un 
aporte a la mejora de los procesos académicos, que sean más dinámicos y regulados desde la fase 
del proceso evaluativo, desde una propuesta de educación inclusiva que acepte positivamente la 
interacción y la diversidad. 
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1 Planteamiento del problema y justificación 
 
Haciendo eco de las ideas que Zygmunt Bauman dijo a Alba Porcheddu (2007, p.10), 
acerca de los desafíos de la educación y sus rumbos pedagógicos, es innegable que nuestras 
sociedades experimentaron cambios acelerados en las últimas décadas del siglo pasado, 
acarreando de cara al presente más inmediato problemas para la apropiación del conocimiento 
impartido con los esquemas formales de la educación en las aulas. Este síntoma nos enfrenta a la 
realidad de un sistema educativo que debe mejorar sustancialmente para ponerse a tono con los 
nuevos tiempos que corren, atendiendo a las particularidades de la vida social de los individuos. 
Para el caso latinoamericano, lugar al que nos circunscribimos y es objeto de 
preocupación académica como educadores, el asunto soporta significaciones mucho más 
profundas que no se corresponden armónicamente con la situación de la educación en otras 
latitudes del planeta, huelgue mencionar las regionalidades diferenciadas de Europa, Asia y 
Norteamérica, en contraste con la educación en los países de Suramérica que merece, por 
factores de contexto un tratamiento especial de acuerdo a sus particularidades.  
Los cambios en la sociedad actual vienen entonces desfasando la pertinencia de la 
educación tal cual como se pone en práctica desde hace largo tiempo. Un indicador de esta 
problemática educativa de impacto general se empezó a intuir sutilmente en la década de 1980 
hasta alcanzar un impulso decisivo en la pionera Conferencia de la UNESCO en 1990 centrada 
en la Declaración mundial de educación para todos y empeñada en promulgar un marco de 
acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. 
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Ambos documentos representaron un llamado de atención de la UNESCO a las profundas 
problemáticas que en el panorama educacional del fin de siglo afrontaban los países a escala 
global. Se reclamaba allí por el insuficiente acceso a la Educación para amplios sectores de la 
sociedad y el deterioro de las posibilidades de mejora de las condiciones de vida con base en el 
progreso material e inmaterial de la humanidad que debe garantizar una educación sin atavismos 
de discriminación. Se prefiguraron algunos planteamientos de cobertura de los sistemas 
educativos, en términos de necesidades apremiantes para una universalización de la educación 
para todos.  
Igualmente la UNESCO hacia 1994 promulgó la Declaración de Salamanca y el 
subsiguiente marco de acción para las necesidades educativas especiales: acceso y calidad, las 
cuales además de refrendar lo ya expuesto cuatro años antes, profundizó mucho más en la 
especificación de las características de la educación para todos, unificándola bajo la característica 
de integración total de comunidades y grupos sociales sin importar determinantes de ninguna 
índole. En palabras de Pilar Arnaiz Sánchez (2004) la educación para todos “es un modelo de 
inclusión que representa una defensa de la igualdad de oportunidades de los niños, lo cual 
establece un debate tendente al desarrollo de la educación en los países más pobres, 
promoviendo la mejora de los servicios educativos enfocados hacia niños marginados y menos 
favorecidos”. (p.31). 
Habiendo dicho lo anterior, señalamos la importancia de la Educación inclusiva y los 
favorables avances teóricos y prácticos llevados a cabo por Booth & Ainscow (2002) y Booth 
(2011)1, que en la transición a las primeras décadas del siglo XXI han puesto el tema como 
                                                          
1 Se aclara al lector que la alusión a estos autores obedece a la intención de contextualizar y justificar, no 
explicar en detalle. En el capítulo teórico se abordaran a satisfacción los planteamientos de dichos autores.  
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centro de la cuestión por mejorar la calidad de la educación. Es de resaltar que el texto principal 
de este movimiento hacia la educación inclusiva en la perspectiva de Educación para todos ha 
sido el denominado Index for inclusion, ya citado, el cual debido a su éxito en Reino Unido y 
luego en Europa ha llamado la atención del mundo académico de habla hispana, que ve allí la 
oportunidad para mejorar la calidad, cobertura y condiciones de “escuelas” no solo de España, 
sino también de Latinoamérica.  
En su conexión de sentido e importancia académica para Latinoamérica, más 
específicamente para Colombia, es afortunado poder relatar que desde la Universidad 
Tecnológica de Pereira –en adelante UTP– persiste un interés creciente en los alcances y 
perspectivas que este modelo de educación propende, ya que existen vasos comunicantes con la 
línea de educación inclusiva liderada por la doctora Martha Gutiérrez quien siendo conocedora 
del auge de esta tendencia educacional la ha incorporado dentro al acervo teórico de un amplio 
número de investigaciones emanadas desde la Maestría en Educación de dicha universidad. 
Con base en este telón de fondo teórico que justifica y viabiliza un camino conceptual 
para la investigación, se quiere dejar por sentado que el presente trabajo investigativo pretende 
ser un aporte al desarrollo de la línea de investigación de Educación inclusiva de la UTP. Que 
por tanto se circunscribe al contexto colombiano y en favor de una mejora del sistema educativo 
del país. 
Teniendo en cuenta que el sistema educativo colombiano es un tema y campo de estudio 
muy amplio, tanto que desborda con creces las capacidades explicativas y pretensiones de esta 
investigación, ella se centra o delimita al acercamiento a las implicaciones de la educación 
impartida en las “Escuelas normales superiores”, específicamente en la Escuela Normal Superior 
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de Risaralda, en el nivel media vocacional que comprende los grados 10 y 11. La razón 
primordial de esta escogencia arbitraria se sustenta en que se corresponde con el ambiente 
escolar en el cual el investigador a cargo funge como docente del área de lengua castellana y 
humanidades, siendo el director del grupo2 que sirvió de base para la recolección e 
implementación del trabajo de campo realizado en el periodo lectivo 2013 y 2014. 
En términos generales los grupos de estudiantes que conforman este nivel educativo no se 
diferencian de otros estudiantes que pertenecen a Colegios que no siguen el modelo educativo  
de Normal Superior3. En su mayoría son jóvenes de los estratos sociales 1, 2, 3, 
infrecuentemente 4, que poseen contextos marcadamente escindidos por problemáticas de índole 
intrafamiliar, así como por segregación étnica, cultural y social potenciada por las difíciles 
condiciones de vida que ofrece la ciudad de Pereira en la que se inserta el área de influencia del 
colegio Escuela Normal Superior de Risaralda. 
Ciertas características de comportamiento académico y social observables en los 
estudiantes sujetos de la investigación, incluso desde el grado 9 –por medio de un análisis 
diagnóstico y formatos de seguimiento comportamental4– develaron entre sus principales puntos 
de desacuerdo la falta de tolerancia, de respeto mutuo –entre compañeros y hacia el rol de 
autoridad que ejercen los profesores–, de solidaridad para el desarrollo de las actividades a 
realizar en el horario de clase, como en el extracurricular. Una propensión a la desconfianza, al 
desánimo por el porvenir, a la inmediatez sin planificación y al mutismo por la suerte del otro. 
                                                          
2 “Director de grupo” es un rol que puede cumplir cualquier docente durante el periodo lectivo de una 
institución de educación Básica y Media. Su función es la de apoyar los procesos educativos ejerciendo control 
sobre la vida escolar de los educandos, convirtiendo posibles inconvenientes en oportunidades de mejora e 
integración de la institución con sus estudiantes.  
3 Este modelo será expuesto en detalle en otro capítulo designado para ello. 
4 Ver Anexo 1. 
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La convivencia entre los miembros del mundo escolar era conflictiva sobrepasando las 
dimensiones del maltrato verbal al físico, agrediendo la posición de alteridad del otro. 
El fenómeno se direccionaba hacia un fracaso individual de cada estudiante en sus 
procesos parciales de re-conocimiento de sus competencias y habilidades para la vida en 
sociedad. Paralelamente, el grupo se veía abocado a sentir una sensación colectiva de fracaso 
escolar en la que los procesos de enseñanza-aprendizaje carecían de sentido para ellos [los 
estudiantes], estableciendo abismos de comunicación en diferentes momentos de los procesos 
educativos propios del aula. El anterior panorama describe las generalidades del problema de 
estudio a abordar. 
Vale la pena preguntarse qué horizonte de posibilidades –en términos de reflexión 
académica y quehacer investigativo– es practicable entonces para mitigar la situación y cesar la 
forma en que los estudiantes construían una visión negativa de sus entornos de aprendizaje y del 
mundo educacional al que los invitaba la Escuela Normal Superior de Risaralda, su aula 10C en 
el periodo lectivo 2014.  
Siendo una preocupación llevada al plano de la vida cotidiana de los procesos educativos 
de una institución ubicada como parte del sistema educativo colombiano, es decir, siendo 
heredera de su contexto político, social, histórico y económico, así como del contexto individual 
de los estudiantes; es allí a donde el educador en su rol de investigador debe realizar la mayor 
cuota de esfuerzo intelectual y compromiso con su oficio, por transformar las realidades que sus 
estudiantes a cargo negativamente experimentan. Su proceso de observación se compagina con el 
de la creatividad académica para generar estrategias que, teniendo su fundamento en la teoría se 
concreten en la práctica educativa. 
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En ese propósito y como respuesta al problema a intervenir, se considera adecuado seguir 
para la presente investigación el estilo de la investigación cualitativa con base en la hermenéutica 
reflexiva para la comprensión de textos en la perspectiva de Paul Ricoeur, propuesto por la 
Doctora en Ciencias de la Educación Teresa Ríos Saavedra (2013), que se corresponde 
inicialmente con el contexto educativo chileno. En su propuesta se hallan no solo los rudimentos 
de una estrategia metodológica muy bien sustentada hacia el desarrollo y formación del ser sino 
que también ofrece la posibilidad de develar sentidos encubiertos de los textos producidos por 
los educandos, que al salir a la luz, (ser socializados colectivamente) permiten una mejor 
comprensión de las personas (estudiantes escolarizados) posibilitando una mejor convivencia 
escolar y un crecimiento personal con base en la comunicación con los demás y los propios 
sentidos. (p.26). 
Coincidimos con la autora cuando afirma que: 
Este tipo de investigaciones entregan al sistema escolar aportes que no se traducen en proponer 
soluciones definitivas, sino que son un esfuerzo por integrar en el desarrollo académico 
profesional y escolar la formación del carácter y el descubrimiento de talentos y aptitudes para 
llevar a cabo la realización personal y con esto la creación de espacios para la expresión de la 
identidad, el respeto mutuo y la comprensión. (p.26) 
Mucho más si tenemos en cuenta que por tratarse de población vulnerable es un 
imperativo potenciar en ellos el pensamiento crítico y la reflexión de sus propios contextos 
sociales, tal como Paulo Freire (2002) plantea para una educación cada vez más dialógica.  
Precisamente propender por una pedagogía más dialógica, que conlleve, en palabras 
de Teresa Ríos (2013) a “recuperar ese diálogo perdido entre los sujetos que conviven en el 
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espacio escolar” es dar el viraje hacia una educación que escuche al otro en sus distintos 
roles para con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es formar a partir de la libertad del 
diálogo, es formar para la vida. 
Desde esta reflexión de la doctora Ríos, se amplía el horizonte de posibilidades 
investigativas. Si los sujetos partícipes del proceso educativo deben establecer un diálogo 
real y de mutuo re-conocimiento, es necesario que se modifiquen algunos parámetros de 
evaluación de todo el proceso tal como los conocemos comúnmente en las actividades de 
aula. La evaluación, con todo lo que conlleva de ritual, está comúnmente sujeta a rígidos 
planteamientos que obvian unos aspectos de lo aprendido en favor de otros aspectos.  
Al problema que origina la apatía de los estudiantes por la forma en que son 
tradicionalmente enseñados, se suma entonces el problema de un modo de evaluación poco 
colaborativo con el propósito de entablar un diálogo en las instituciones educativas y que 
redunde en una mejor calidad de vida de los estudiantes y en un mayor despliegue del rol 
facilitador de los docentes. 
Una salida a esta situación, por supuesto la que decidimos seguir, es recurrir a los 
modelos de la evaluación integral de los procesos educativos, haciendo especial énfasis en el 
modelo de la interevaluación, categoría que agrupa un tipo de evaluación en el que la 
negociación de los resultados esperados y los conseguidos es una zona fronteriza, porosa 
entre las percepciones de todos los miembros de los procesos educativos. Es aquella una 
buena oportunidad para evaluar no solo lo aprendido, sino también la forma en que lo 
aprendido modifica sus percepciones con pares (otros estudiantes) y con el docente mismo.  
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Aquí vale la pena mencionar que el abordaje del término interevaluación se realiza 
bajo la guía y apoyo de la perspectiva de evaluación integral defendida por Diego Villada 
Osorio (1997). Teniendo en cuenta la importancia de la educación inclusiva, del pensamiento 
crítico, de la hermenéutica reflexiva para la comprensión de textos y del necesario viraje 
hacia otros modos de evaluar huelga decir inclusivos; la presente investigación se plantea 
responder a la pregunta de investigación:  ¿Cuál es el significado de la interevaluación como 
competencia evaluativa frente a los procesos de educación inclusiva en los estudiantes de 
grado 10, de la Escuela Normal Superior el Jardín de Pereira? 
En los apartados siguientes se espera describir el ejercicio de aula realizado en la 
Escuela Normal Superior. 
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2 Objetivos 
 
2.1 Objetivo general 
 
Interpretar el significado de la interevaluación como competencia evaluativa desde la 
educación inclusiva en los estudiantes de 10 grado de la Escuela Normal Superior el Jardín de 
Pereira. 
2.2 Objetivos específicos 
 
• Ordenar y reducir la información obtenida en la rúbrica de evaluación y 
entrevistas a profundidad, a los estudiantes de décimo grado.  
• Establecer las disyuntivas generadas en los relatos de los estudiantes desde la 
inclusión, la interevaluación, la educación inclusiva y la interevaluación en la educación 
inclusiva. 
• Interpretar a través de estructuras cruzadas, lo que se devela por parte de los 
estudiantes, en sus relatos de vida. 
• Significar dichos hallazgos a través del análisis actancial en un informe final. 
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3 Marco conceptual 
 
 
El presente apartado tiene como finalidad ofrecer una exposición pormenorizada de las 
teorías que sirven de fundamento a esta investigación resaltando la forma en que se comunican 
entre sí hasta conformar un corpus teórico lo suficientemente sólido para enmarcar el aporte y la 
novedad de cara al campo disciplinar que queremos acometer. Son teorías que posicionan esta 
investigación ante lo que se considera educación y a su vez son teorías que sirven para articular 
las acciones y propuestas del ejercicio realizado.  
3.1 Una mirada a la educación inclusiva 
 
Como ya se especificó en la justificación, la educación inclusiva, más que una moda o 
una tendencia, emergió a escala global a partir del giro en la mirada hecho por la conferencia de 
Tailandia celebrada en 1990  y la Conferencia de Salamanca de 1994, ambas realizadas por la 
Unesco. Se trató en primera instancia de un movimiento social en procura de la calidad de la 
educación e impulsado principalmente por la defensa de los derechos humanos. La educación 
vista como derecho implica que no se pueda segregar a ninguna persona por cuenta de sus 
condiciones vitales o sociales. 
Más allá de esa perspectiva histórica del auge de la educación inclusiva, que puede 
situarse desde 1989 y que en cierto modo no ha terminado sino que se ha acrecentado y 
desarrollado, vemos que sus formas están evolucionando a partir de cambios esenciales 
encadenados. La conformación de un concepto teórico y metodológico que redefine 
constantemente lo que entendemos por educación, es el concepto de educación inclusiva; y que 
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dicho concepto opera en el rol de paradigma estructurante y justificatorio de muchas de las 
investigaciones educativas desde el inicio del siglo XXI. 
Para explicar los cambios conviene seguir los puntos claves descritos por Pilar Arnaiz 
Sánchez (2002) acerca de la evolución del concepto. La educación inclusiva es una reacción no 
solo contra las limitaciones de acceso al sistema educativo de los países, sino también en contra 
de la diferenciación entre tipos de educación. En cierto modo es una evolución de la llamada 
educación especial5, pero la trasciende, hasta se le antepone, por cuanto busca satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos sin distinciones a partir de modelos médico-psicológicos 
diferenciadores. 
Las características de la educación inclusiva la describen como una orientación educativa 
que  “no refuerza la discriminación de la discapacidad, la cultura y el género; implica a todos los 
alumnos sin ningún tipo de excepción; todos los estudiantes tienen derecho a acceder al mismo 
currículo de acuerdo a su edad; se centra en la inclusión desde la diversidad y no desde la 
asimilación”. (p.16). Podemos decir que el concepto de educación inclusiva lleva implícito dos 
conceptos auxiliares que la hacen posible: Comunidad y Participación, pues con su existencia se 
eliminan las barreras de exclusión y la calidad educativa mejora sustancialmente.  
Así las cosas, para que haya una educación inclusiva es necesario que se promueva la 
construcción de una comunidad educativa en la que los distintos actores del mundo escolar 
sostengan un diálogo fluido y vayan encaminados hacia metas comunes. En un mundo tan 
heterogéneo, el escolar, lograr este diálogo requiere un cambio de actitud, una que abogue por un 
sistema de valores  que no resalte la diferencia como un elemento negativo de las relaciones 
                                                          
5 La educación especial ha ido evolucionando, no obstante este término viene siendo asociado con 
modelos de medición médica, que tienden a reproducir la segregación en todos los niveles. 
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interpersonales, que más bien acentúe el respeto para con la visión de mundo del otro y para con 
el grupo contextual al que pertenece cada estudiante. 
Construir la comunidad educativa desde dentro, desde las situaciones contextuales de los 
propios estudiantes implicados en las instituciones educativas es uno de los llamados a la acción 
por parte de la educación inclusiva. Cómo hacerlo se ha convertido en el esfuerzo por traducir la 
escogencia por una educación contextualizada, qué debe llevar en la práctica la realización de 
esta educación para todos, es una pregunta que mina todo el aparataje teórico de la educación 
inclusiva. 
Entre los expertos que con mayor acierto han teorizado, argumentado, justificado y 
puesto en práctica la educación inclusiva figuran Mel Ainscow y Tony Booth, quienes han 
logrado diseñar desde hace más de una década el Index for Inclusion (2002), una propuesta  que 
a manera de guía  es usada para fomentar la inclusión en las instituciones educativas. Debido a 
que para aliviar una falencia o debilidad, primero hay que conocerla, el Index contempla una 
serie de materiales que auto-evalúan todas las actividades y procesos que median la enseñanza-
aprendizaje, pero tomando en cuenta la opinión de los distintos actores de la comunidad escolar. 
Según el Index, para lograr la inclusión se debe avanzar conjuntamente  en tres frentes de 
inclusión: Políticas de inclusión en la gestión organizativa y administrativa de la institución, 
prácticas inclusivas en la forma como se enseñan y aprenden los contenidos en el aula, Creación 
de una cultura inclusiva con base la existencia y aceptación de una comunidad diversa.  
Dadas sus especificidades el Index for inclusion es adaptable a los contextos 
educativos a los que sean trasplantados sus planteamientos. Es una invitación al diálogo 
entre todos los participantes de la comunidad que integra la institución educativa, desde 
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posiciones más igualitarias y comprensivas; promueve el desarrollo de un marco de valores 
que guíen la acción, es decir que rijan las prácticas de relación interpersonal que median el 
ambiente escolar: el clima, relaciones y formas de interacción–, los valores  no son 
inamovibles y son establecidos por los participantes examinando qué valores son los que 
guían sus acciones; el marco de valores incide en la presentación temática del currículo 
haciendo que sea más significativo para la enseñanza-aprendizaje de comportamientos 
inclusivos. (Booth & Ainscow, 2011, p.19-30). 
En suma el impacto de esta obra, desde su publicación en el año 20006, hasta la 
actualidad ha sido muy alto. Ainscow y Miles (2008) estiman que su aporte teórico y 
metodológico se relaciona con un cambio en la terminología usada para la educación inclusiva. 
En el Index for inclusion no se adopta la inclusión desde la mitigación de necesidades de los  
alumnos especiales sino a partir de la eliminación gradual, que no cesa, de las barreras para el 
aprendizaje y la participación, las cuales emergen de la interacción de los estudiantes y sus 
contextos, por lo tanto son susceptibles de ser cambiadas y esa sería el objetivo principal de la 
inclusión.  
Ainscow y Miles (2008, p.19) afirman que ante la imposibilidad de establecer un 
consenso univoco que precise qué es la educación inclusiva, debido a que la inclusión puede ir 
en varias vías según la característica inclusiva que se quiera acometer, es necesario que para cada 
contexto, situación, sistema educativo, entorno escolar, los docentes y estudiantes vayan 
definiendo poco a poco los aspectos inclusivos que desean mejorar y en esa vía adelantar 
esfuerzos que siempre serán entendidos ligados a ese contexto y no repetibles en su totalidad.  
                                                          
6 Esta obra ha sido publicada y reeditada varias veces en distintos idiomas. El texto originalmente procede 
del año 2000, sin embargo en idioma español hay traducciones desde el año 2002 en adelante. Este hecho 
confirma su alcance y valor no solo teórico sino también metodológico. 
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En este sentido queda claro que una condición que atraviesa las acciones para la 
inclusión, está dada por la existencia de un diálogo constante entre los actores que integran la 
comunidad educativa de la institución. Sin diálogo no hay inclusión porque no ocurre la 
comprensión de la situación de mundo que atraviesa al otro. Vale la pena darle una mirada al 
diálogo como fin esperado de la educación y al mismo tiempo su calidad de condición para una 
educación liberadora, contextualizada.  
A partir de los primeros intentos de educar, guiados por una concepción fija y estancada 
del conocimiento –la instrucción– hasta nuestros días en las formas educativas más recientes, ha 
surgido la problemática de la inconexión entre los actores de los procesos educativos, que es lo 
mismo que aceptar la existencia de un  diálogo obstruido, un problema de roles y de posiciones 
entre quien enseña y quien aprende.  
Tal vez, quien más ha logrado describir la situación y darle un sentido al rol de 
estudiantes y educadores en el día a día de la enseñanza-aprendizaje es Paulo Freire. Su apuesta 
por una pedagogía que actúe sobre el oprimido, es decir, que cambie los estados de sumisión en 
el que las prácticas discursivas y condicionantes materiales encasillan al individuo, se convierte 
en la solución para una educación que no reproduzca la exclusión, que empodere para el 
pensamiento autónomo. 
Freire (1970, p. 74) resalta la importancia de la dialogicidad en el proceso educativo, 
pues la educación no se concreta entre autómatas sino que se realiza entre sujetos que conviven 
en comunidad. La acción más básica de los estudiantes de cualquier nivel escolar  debe ser –el 
ideal– la de pensar, haciendo posible una relación estrecha que no enfrente contenidos enseñados 
con  contenidos subyacentes en el mundo de la vida cotidiana. Aquello que la pedagogía del 
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oprimido persigue derribar o superar, tiene que ver con el uso de prácticas y formas discursivas 
que conciben en el conocimiento una transacción bancaria, vertical y jerárquica que desconecta 
al hombre de su mundo. 
La pedagogía para la liberación del pensamiento autónomo, crítico, se trata a todas luces 
de la aceptación de que el sujeto está atravesado por la subjetividad del mundo que le rodea, que 
el hombre no puede desconectarse de su mundo, sino que debe dialogar para conocer más y re-
conocerse parte activa del mundo.  El diálogo incluye en sus fines ejercer un pensar verdadero en 
oposición al pensar ingenuo (p.76), un reconocimiento de su humanidad y de su solidaridad. 
Freire es muy agudo al plantear que:  
La “auténtica educación no se hace de C para D o de C sobre D, sino de C con D y en mediación 
con el mundo. Mundo que impresiona  y desafía a unos y a otros originando visiones y puntos de 
vista en torno de él. Visiones impregnadas de anhelos, de dudas, de esperanzas y desesperanzas 
que implican temas significativos, con base a los que se constituirá el contenido programático de 
la educación. (p. 77) 
Aquí conviene agregar a dicha definición el imperativo de que la auténtica educación 
hecha de A con B7 tiene implícita también la interacción de B con B y en ella A tiene un rol muy 
activo, el de facilitar, propiciar, potenciar y reforzar esa interacción mediada por el mundo que 
los rodea.  
Visto desde este constructo de ideas que bien puede ser un soporte teórico, que Freire 
plantea en términos de actitud hacia el otro o con el otro, esta investigación se apoya en un 
                                                          
7 Siguiendo la lógica de Freire en estos planteamientos, C serían los educadores y D los estudiantes. La 
fuerza de estas relaciones descritas entre C y D sugieren un abandono de la verticalidad de la educación que 
transmite contenidos de C hacia D, donde C tiene una posición jerárquica privilegiada ante D. En lugar de ello se 
asume una horizontalidad en la interacción de los actores del proceso educativo, donde C y D tienen la misma 
posición jerárquica y sus roles buscan fines parecidos.  
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construir con el estudiante, en abogar por incentivar en él su llegada al reconocimiento de su 
humanidad a partir de la comprensión de su mundo. El diálogo sería un fin en sí mismo para que 
el sujeto – tanto el estudiante como el educador– sea consciente de su subjetividad. En este 
complicado proceso el educador, so pena de tener un rol que el sistema educativo le asigna8 y 
que indiscutiblemente lo ubica en una posición jerárquica diferente a la del estudiante, tiene que 
asumir por convicción y vocación una actitud de horizontalidad en su quehacer educativo.  
Se puede contra argumentar que una actitud así configura una especie de currículo oculto 
o de programa oculto, pero no es este el caso. Bien visto el trabajo de campo que esta 
investigación realiza en la institución educativa Escuela Normal Superior El Jardín de Risaralda, 
se articula perfectamente con el esquema educativo que allí impera. El asunto no es reinventar el 
sistema educativo, lo cual es imposible e inconveniente, sino ajustar, complementar, mejorar la 
educación allí impartida, con la implementación de iniciativas individuales y colectivas que 
redunden en avanzar en la línea de educación inclusiva que desde la Universidad Tecnológica de 
Pereira se viene potenciando. 
El tema de la educación inclusiva ha tenido relevancia internacional impulsado por la 
ONU desde décadas atrás y en distintas conferencias, apoyadas principalmente por otros 
organismos como UNICEF en Europa, y que ya ha tenido réplicas significativas en América 
Latina; los gobiernos del continente y las universidades impulsados por dichas políticas 
mundiales, están haciendo  esfuerzos en tal sentido; Colombia no ha sido la excepción y 
particularmente en la Universidad Tecnológica de Pereira, especialmente la Maestría en 
Educación se viene haciendo esfuerzos por consolidar una línea de trabajo e investigación , que 
ya tiene nexos internacionales por ejemplo, con la Universidad de Sherbrooke en Canadá. 
                                                          
8 Nos referimos al sistema educativo colombiano y de acuerdo a su contexto. 
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A manera del estado del arte, es importante destacar y establecer unos trabajos de 
investigación abordados respecto a educación inclusiva en la Tecnológica de Pereira; tal como 
“Usos de Facebook por parte de estudiantes del grado Décimo B de la institución educativa 
Suroriental de Pereira como espacio para el aprendizaje dentro y fuera del aula”, por el 
compañero de cohorte Lambert Archibold en 2015, que hace referencia a la manera como los 
jóvenes a través de esta red social establecen empatías o apatías en su contexto escolar y 
vivencial; también se refiere el trabajo titulado: “Prácticas de aula que aportan a la educación 
inclusiva en una institución educativa de Pereira”, que trata de la revisión de prácticas educativas 
en el aula a la luz de las políticas de la educación inclusiva y desarrollado por el compañero de 
cohorte Marino Alzate en 2015; en sintonía con la temática, también se hace la revisión 
bibliográfica del trabajo titulado  “La educación  inclusiva y la cultura : un desafío intercultural, 
de Laura León en 2016 que visiona a largo plazo un proyecto interdisciplinar que potencie la 
educación para todos en escenarios multiculturales y el más reciente en 2016 de José Antonio 
Hoyos “Políticas de inclusión en educación línea de base de población con enfoque diferencial 
en la Universidad Tecnológica de Pereira, cuya finalidad es la de relacionar los conceptos 
teóricos sobre inclusión educativa, por medio de prácticas de aula. 
Relacionando lo anterior, es posible definir que la educación inclusiva tiene un vasto 
campo de acción y dentro de este campo, habita la posibilidad de significar la interevaluación 
como competencia evaluativa en procesos de educación inclusiva, porque permite que un 
colectivo, grupo o equipo pequeño de estudiantes se evalúen sus prácticas entre sí de manera 
cuanti y cualitativamente, sin que medie el docente; lo que determina que hay una innovación en 
la investigación social en educación porque no se encuentran antecedentes que relacionen y 
conjuguen ambas categorías. 
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Ya planteados los elementos teóricos que orientan el fin de esta investigación, la 
educación inclusiva y la pedagogía para el pensamiento en libertad, Ahora procedemos a 
explicitar los fundamentos teóricos que hacen posible seguir esa vía de aproximación.  
3.2 La hermenéutica reflexiva como un camino para la investigación educativa 
 
La investigación en el ámbito educativo tiene sus particularidades que la hacen 
específica. Según Arancibia, Herrera & Strasser (2007) la investigación educativa ha mejorado 
en los últimos años en cuanto a la creación de nuevos roles educativos, descubrimiento de nuevas 
condiciones del ambiente de la clase, técnicas de intervención y prevención de fallas pedagógicas 
al enseñar; todo ello gracias a que se ha otorgado un lugar central  a la observación sistemática 
de lo que ocurre en el aula de las instituciones educativas, asumiendo que es allí donde 
primariamente se realiza el acto de educar, de enseñar y aprender, en procesos que contienen 
estas dimensiones simultáneamente.  
Lo obtenido tras la observación, se ha convertido en la única evidencia que da razón de 
ser a este tipo de investigaciones. La investigación educativa no es una revelación de una 
educación más avanzada, pero si es el camino adecuado para adquirir un saber acumulativo en 
cuanto a el cómo, el por qué y el para qué la educación en las escuelas. La lógica que siguen los 
trabajos investigativos con base en lo que se observa en el aula, tiene que ver con que cada 
experiencia investigativa aporta a la descripción, caracterización, comprensión de los fenómenos 
que están inmersos en los procesos educativos. 
Esta suma de iniciativas abre la posibilidad para replicar casos afortunados, 
sistematizados o recopilados por investigadores comúnmente asociados a esfuerzos 
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universitarios por llevar al campo experimental nuevos modelos de intervención en las aulas. No 
es una cuestión menor porque, repetimos, es la dinámica de implementar, sistematizar, 
documentar y comentar, la que permite el avance del área de la investigación educativa con base 
en modelos de intervención teórico metodológicos.  
El presente trabajo investigativo no es la excepción a la tendencia que envuelve a la 
investigación educativa. Siguiendo la sinergia de investigar como un esfuerzo colectivo, ella se 
apoya en la valiosa experiencia que podemos encontrar en la modalidad de investigación 
presentado por la Doctora Teresa Ríos Saavedra (2013). Su libro es una aproximación 
ensayística que buscó precisar los elementos para desarrollar un diseño metodológico de tipo 
hermenéutico y reflexivo.  
Desde su perspectiva –con la cual coincidimos– un camino hermenéutico permite 
descubrir o desenmascarar los sentidos que permanecen ocultos en los espacios que están dados 
para la vida cotidiana escolar. Ella lo plantea como un entrar de lleno en el contexto educativo y 
sumergirse en él para encontrar una comprensión de los fenómenos educativos (p.21). 
Vale la pena preguntarse a qué se refiere cuando plantea seguir este camino 
hermenéutico. Se trata de la comprensión de fenómenos inmanentes o de contingencia que 
surgen en el día a día del mundo de la vida escolar y que los trasciende, representados y 
concretizados en el fluir del diálogo entre los diferentes actores de los procesos educativos en sus 
diversos roles de acción. Por un lado coincide con Freire (1970), (1993) en aquello de dotar de 
importancia a la palabra viva, esa con la cual los estudiantes se comunican entre sí y desde la 
que aprehenden el mundo real de la experiencia. Por otro lado su propuesta se alinea con la 
orientación hermenéutica de Paul Ricoeur, que es ya una filosofía para la comprensión del texto, 
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pero que se distingue por la importancia que le asigna al diálogo y a la escucha, la cual puede ser 
ejercida como acción por los sujetos que actúan en el mundo de la educación; veamos de que se 
trata.  
Para precisar adecuadamente la hermenéutica de Paul Ricoeur es necesario tener en 
cuenta su postura acerca del desarrollo de la lingüística durante el siglo XX, hacia la cual 
extiende un reconocimiento positivo del estructuralismo como posibilidad teórica para describir 
las partes constitutivas que hacen funcionar al lenguaje en tanto que código abstracto y a lo que 
podemos llegar por vía de la semiótica y otras ciencias auxiliares de la lingüística. No obstante, 
su postura igualmente lanza una fuerte crítica a circunscribir las implicaciones del lenguaje a la 
simple descripción de sus características de sistema. Por tal razón Paul Ricoeur (2006) defiende 
la importancia de mirar al lenguaje desde el punto de vista de la semántica, entendiendo que esta 
se encarga de describir el punto de llegada de la parole [discurso], es decir, el significado. Es una 
preferencia que busca explicar el lenguaje como un todo y como una dimensión del ser humano 
que atraviesa su humanidad y su ser. 
Como bien lo explica Ricoeur, estas dos dimensiones del lenguaje: el proposicional o 
literal (fonema, lexema, sujeto, predicado, acto locutivo, ilocultivo y perlocutivo), el código y el 
discursivo inmanente e intencional se relacionan dialécticamente, por lo que los grandes logros 
alcanzados por la lingüística estructural moderna del siglo XX no son un impedimento que 
cancele el debate sobre las implicaciones del discurso, sino que lo alienta constantemente.  
Desde el lenguaje como discurso Ricoeur observa la operancia de una dialéctica del 
acontecimiento y el sentido. Según esto el lenguaje va mucho más allá de un código estructural, 
se desdobla con el sentido para llegar hasta el interlocutor, sucede una y otra vez, son 
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acontecimientos del habla que escenifican el discurso. De modo que la presencia del interlocutor 
ya indica un aspecto importante del discurso, que está dirigido a alguien y que por lo tanto 
plantea la situación del diálogo, la escena que representa la comunicación dialógica con el otro.  
La instancia del discurso es la instancia del diálogo. Cada vez que hablamos se está 
produciendo un acontecimiento que conecta el hablar y el escuchar, al hablante y al oyente; 
ambos implicados en el esfuerzo de comunicar al otro lo que quieren decir, hacen todo lo posible 
por apuntar a la cosa [contenido] que se quiere significar, buscando que el otro identifique 
aquello que se está señalando como singular.  
Este pensamiento, que bien podemos seguir completamente en Ricoeur (2006) llama la 
atención porque describe el discurso como una instancia de la auto-referencialidad, en la que sus 
actores llevan a cabo el acontecimiento del diálogo, trasladando hacia el otro el sentido de lo que 
quieren decir, la intención de cómo lo quieren decir y el significado del contenido de lo que cada 
quien dice. En últimas ambos se implican en cada uno de sus actos de habla, es decir, que 
referencian el mundo de la vida y los sentidos  que cada uno conoce como experiencia. 
Es a través del diálogo que los procesos educativos e inclusivos se realizan en el aula, por 
tanto es apenas lógico y pertinente que sea oportuno tomar el diálogo como objeto de estudio y 
también se busque enseñar a partir de este. Esto último es una deriva o consecuencia, puesto que 
la función autorreferencial tiene implícita la dimensión del reconocimiento, lo que se traduce en 
que cada persona al hablar [dialogar con el otro] entrega sus significados, lo que piensa del 
mundo de los sentidos y de las cosas, llegando al punto de reconocer, reconocerse y transformar 
su visión de mundo, siguiendo un juego de roles que siempre es dialéctico, que es privado en el 
ámbito de la experiencia y público en el ámbito de los significados. 
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Visto así, el diálogo siendo la representación concreta del discurso, connota amplias 
posibilidades para la investigación educativa.  Lo complejo radica en la forma en que sea posible 
un acercamiento a la captura del diálogo, pues en su forma natural, el diálogo es transitorio y 
evanescente, es temporal, dependiente de la situación de presente perpetuo entre el hablante y el 
oyente al momento de comunicarse. La respuesta está dada por el camino hermenéutico 
fundamentado en una teoría de la interpretación del texto, tal cual la expone Paul Ricoeur al 
describir las posibilidades del discurso convertido en texto por medio de la escritura. Veamos 
pues como se puede lograr este salto para hacer viable la investigación por vía de la comprensión 
hermenéutica. 
Para Ricoeur (2006) lo que sucede con el diálogo vuelto inscripción de la escritura es:  
Que se da la manifestación de la separación del sentido y del acontecimiento (…), señales 
materiales transmiten el mensaje (…) el contenido proposicional se exterioriza y se transmite en 
la oración, la intencionalidad se traduce gracias a procedimientos gramaticales paradigmáticos 
[comillas, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, signos de 
admiración, espacios intencionados, etc.] (…), las acciones que se ejecutan con esas palabras, que 
cumplían una función contextual en la situación de diálogo cara a cara se pierden o son 
problemáticas de deducir debido a la distancia entre autor y lector como interlocutores separados 
en el tiempo y en el espacio. (pp. 39-41)   
Estos cambios que limitan o transforman lo que era el discurso hecho diálogo con las 
condiciones del lenguaje hablado, también traen ventajas según las posibilidades de la escritura. 
Por un lado, el discurso escrito opera bajo lo que la hermenéutica denomina autonomía 
semántica, es decir, que la trayectoria de significado del texto escapa al horizonte finito vivido 
por su autor, en gran medida porque ya no está subordinado a la situación frente a frente, lo cual 
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abre la puerta de entrada para la exégesis: la interpretación múltiple del texto.  La idea 
psicológica y mental que el autor intenta agregar al significado de lo que escribe, no tiene las 
amarras suficientes para limitar el significado, todo lo contrario, la polisemia del lenguaje hace 
re-interpretativo al texto en el contexto movedizo de cada lector. Por otro lado –y a consecuencia 
de lo anterior– se libera la capacidad referencial del texto en sí, esto es, que la referencia 
trasciende hacia la señalización del mundo, de aspectos del estar y del ser en y con el mundo que 
el autor y el lector conciben como experiencia. 
Para ser precisos: 
El mundo es el conjunto de referencias [señalizaciones] abiertas por todo tipo de textos, 
descriptivos o poéticos que se han leído, comprendido, amado  [o vivido]. Y el entender un texto 
es interpolar entre los predicados de nuestra situación todas las significaciones que hacen un 
mundo de nuestro entorno. Es este ensanchamiento de nuestro horizonte existencial lo que nos 
permite hablar de las referencias abiertas por el texto, o del mundo abierto por las afirmaciones 
referenciales de la mayoría de los textos. (Ricoeur, 2006, p.50)  
El lenguaje siempre hace referencia al mundo, y al quedar escrito –inscrito– representa el 
mundo referenciado. Esto es sumamente importante porque el discurso siempre nos lleva de 
vuelta al mundo, a la comprensión del significado del mundo para cada quien, de una realidad, 
una situación, e incluso las circunstancias que rodean las acciones de los individuos o de los 
colectivos humanos.  
Hasta aquí asistimos a una exposición muy pormenorizada de la teoría de interpretación 
del texto esgrimida por Paul Ricoeur, especialmente las posibilidades de dialogicidad del 
discurso y aquello que sucede en la transición del dialogo como discurso hablado hacia la 
escritura como texto inscrito que materializa el discurso, el mensaje, el significado. En síntesis 
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podemos decir que en la escritura el diálogo queda suspendido, interrumpido y que es necesario 
rescatarlo por medio de la interpretación. 
Dicha suspensión del diálogo es una oportunidad para la investigación educacional, según 
la perspectiva de la doctora Teresa Ríos (2013, p. 44). Es por todos sabido que la educación 
como actividad humana mediada por el lenguaje, también posea dialogicidad en su movimiento 
de realización, por tanto desde los planteamientos que se acaban de mencionar, la propuesta 
teórico-metodológica consiste en interpretar relatos de los  propios estudiantes del grado 10C de 
la Escuela Normal Superior El Jardín de Risaralda  y que dicha interpretación redunde en una 
mayor comprensión del mundo referencial de los estudiantes y del docente de acuerdo a la 
experiencia de aula realizada en el transcurso de esta investigación.  
Se recalca que lo que aquí llamamos relatos es la transliteración o transcripción de 
entrevistas realizadas a los estudiantes, con lo cual se convierten en textos cuyos autores son los 
sujetos mismos del relato. Este proceder que convierte al hablante en autor y al oyente en lector 
por vía de la escritura abre un abanico de opciones para el investigador. En primer lugar le 
permite interpretar acciones. La acción humana queda referenciada por medio del lenguaje y se 
puede retrotraer al sentido público la intención de estos sujetos-estudiantes, conocer su mundo de 
referencias, de sentidos, de expresiones en la cotidianidad escolar o en la relación entre sus 
mundos más allá de la escuela: la casa, el parque, los amigos, las expectativas laborales, entre 
muchas otras esferas de la vida cotidiana que son importantes para los niños, jóvenes, profesores, 
etc.  
A partir de la interpretación  ricoeriana del discurso hablado hecho texto, se puede, más 
que de ninguna otra manera, desvelar los sentidos encubiertos. Siguiendo a Ríos (2013) “lo que 
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se pretende es develar el bagaje de orientaciones y referencias socialmente compartidos. La 
opción de la interpretación hermenéutica tiene un efecto desenmascarador que posibilita el ver en 
el sentido de iluminar los sentidos que tensionan y mediatizan a un sujeto que se encuentra 
desconectado en la reflexión inmediata con el sentido de su propia vida, ligándolo con un nuevo 
horizonte desde el cual podrá construir nuevos sentidos.” (p.51). 
Habiendo dicho lo anterior acerca de la hermenéutica reflexiva es necesario recordar que 
en el inicio de este acápite teórico se dejó muy en claro que Paul Ricoeur al hacer un recuento de 
los principales logros de la lingüística teorizada y construida en el siglo XX valoró ampliamente 
el enfoque estructural que imperó en los científicos sociales desde Saussure y sus continuadores. 
La lingüística de corte estructural ejerció un reduccionismo contraproducente al querer 
solamente describir como sistema de signos el lenguaje, relegando la indagación acerca del uso 
que humanamente las personas hacen del lenguaje.  
Pese a esto la mirada estructural, en la medida en que describe cada una de las partes del 
lenguaje en calidad de código, en su virtualidad, sirve de soporte para poder ir más allá del 
funcionalismo del sistema, para dar el giro exploratorio hacia la carga de sentido y significado 
referencial que como contraparte se despliega en todos nuestros actos comunicativos9.   
No es casual entonces que el camino de la Hermenéutica Reflexiva se emparente o 
complemente con un abordaje desde la semántica estructural, entendiendo que a partir del 
conocimiento de la estructura del lenguaje se puede llegar a explicar la expansión del sentido y 
                                                          
9 No podemos olvidar que la teoría de la interpretación de Ricoeur fue concebida por este hacia finales de 
los años 70s del siglo XX, lo cual da la pista para enmarcarla dentro de una apertura de la lingüística hacia esa otra 
forma de entender los alcances del lenguaje. Es un desplazamiento promovido por otras ciencias auxiliares de la 
lingüística como la semiótica, la semiología, la semántica y el análisis discursivo hasta bien entrado los años 90s. 
Hay que resaltar que Ricoeur ya concebía desde una temprana etapa de este devenir en ciencia de la lingüística la 
progresiva complementariedad de lo estructural para entender el conjunto de lo que hacemos con el lenguaje. 
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su materialización en significados que tienen importancia en las fases de la comunicación y de la 
comprensión, mostrando así la utilidad que el lenguaje como discurso le presta a la humanidad 
para vivir en comunidad. 
Dejando clara esa reconciliación entre la dimensión estructural del lenguaje y la 
dimensión de los significados que representa, seguimos a Ríos (2013) cuando afirma “la 
necesidad de elegir un camino para el análisis justo en ese momento en que se despoja al texto de 
la intencionalidad del autor, la cual se pierde en el juego interno de las relaciones mutuas entre 
las palabras que lo componen” (p.32). Ese camino de ida es practicable con base en el análisis 
estructural y análisis actancial de los textos; y conlleva un camino de vuelta, que es de 
interpretación de los textos, es decir el co-relato que es posible rescatar en tanto que es un 
significado profundo. (p.33).  
 
3.3 El análisis estructural y actancial: un camino de ida para la comprensión 
 
El análisis estructural y el análisis actancial son las dos caras progresivas de una misma 
moneda. Podemos decir que ambas son técnicas de análisis aplicable a los textos, pero la primera 
precede a la segunda secuencialmente. Para efectuar un análisis actancial, empíricamente 
debemos realizar un análisis estructural, o desde otra perspectiva, el análisis actancial tiene 
implícita la realización del análisis estructural como condición. El análisis estructural enmarca 
las generalidades estructurales del texto y el análisis actancial es más específico.  
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3.3.1 Una mirada a la interpretación social del lenguaje. 
 
Para efectuar el análisis estructural y actancial es necesario asumir el texto como un 
sistema de significaciones y ello solo es posible si partimos de una concepción del lenguaje que 
asume la dimensión social del ser humano. Para comprender con mayor detalle este punto, en 
algunas páginas se hace una sustentación teórica de las concepciones de lenguaje planteadas por 
Michael Alexander Kirkwood Halliday en su libro El lenguaje como semiótica social. La 
interpretación social del lenguaje y su significado (1986), publicado por vez primera en 1978 y 
que desde entonces ha tenido varias reimpresiones, dada la importancia de su contenido10.  
En términos generales, la mirada de Halliday al lenguaje es un acercamiento que rescata 
la dimensión sociolingüística del hombre, la realidad funcionalista que permite que el ser 
humano use el lenguaje para comunicarse con sus congéneres. Sumado a esto, vemos en su 
propuesta la toma en consideración del factor educativo, dando cuenta de los múltiples usos que 
una persona hace de la lengua a lo largo de su vida, con respecto al aprendizaje en contexto. Su 
importancia radica, en que no elabora la explicación del lenguaje únicamente desde el código o 
sistema de signos, sino que también lo aborda desde la función que cumple en la sociedad, en los 
distintos roles que un hablante asume al comunicarse. 
Partiendo de lo básico, podemos decir que el lenguaje es definido bajo el oxímoron El 
lenguaje es un hecho social. Esto se traduce en pensar que el lenguaje es una función que emerge 
en la vida de los individuos para escenificar entre ellos un intercambio constante de significados 
y significantes con sentido simbólico, en el marco de procesos sociales que van en dos vías, por 
                                                          
10 Se aclara que el texto utilizado para el curso y desarrollo de esta investigación es la versión publicada en 
1986, tal como figura en la bibliografía aquí expuesta. 
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un lado la reflexión, que concuerda con la forma en que alguien se reconoce  a si mismo frente al 
mundo; y por otro lado la acción, que sería el modo en que alguien reconoce el mundo que le 
rodea e influye en el modificando el sentido de las cosas (p.10).  
Los aportes de Halliday consisten en interpretar el lenguaje dentro del contexto 
sociocultural que lo alienta y lo hace posible, centrando la atención en las formas que vehiculizan 
el sentido que las personas le asignan en cada situación social. Por un lado el habla en tanto que 
discurso y por otro el texto en tanto que discurso escrito. En el mundo real, el de las acciones 
efectuadas con intermediación del lenguaje, lo que se dice no es siempre nuevo, a veces es 
repetitivo, porque en el día a día se hacen las mismas cosas: saludar, llamar, discutir, pedir un 
favor, etc. Es entonces el mundo de la vida cotidiana, en donde el lenguaje tiene una función 
facilitadora, el que interesa para un análisis de lo dicho y lo no dicho. Visto así, “lo que importa 
es que todo el tiempo intercambiamos significados y que el intercambio de significados es un 
proceso creador en el que el lenguaje constituye un recurso simbólico, uno de los más 
importantes entre otros” (p.13).  
Según esto es factible proceder desde el exterior hacia el interior analizando lo que se 
dice con respecto a la referencia del lugar que ocupa en el proceso social. En otras palabras, 
analizar lo que un hablante dice (a nivel individual) –sea a través del discurso hablado o del 
discurso escrito– en relación al significado y al sentido de las acciones sociales en que está 
inmiscuido, que lo atraviesan discursivamente a él y a su oyente, vistos ambos como 
interlocutores (a nivel colectivo). No se trata de aislar una frase, oración, párrafo, o estructura 
micro-macro de un enunciado o texto, sino de poner en diálogo un fragmento dotado de 
significado y sentido, con relación al mundo de referencia común a los actores de una situación 
discursiva específica.  
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Es aquí donde se abre un derrotero de llegada a lo que es un análisis estructural. En el 
caso de las actividades naturales o artificiales, que se planean o emergen ocasionalmente en el 
mundo escolar de una institución educativa, el análisis se preocupa por mirar el discurso 
individual de los estudiantes11 pero siempre en relación al discurso colectivo (construido) de lo 
que todos consideran que están haciendo en un momento determinado.  
Por ejemplo –y claramente es lo que ocurre con los relatos usados para esta investigación 
realizada con base en esta teoría– si el docente planea, ejecuta y evalúa una unidad didáctica 
acorde a un proceso educativo que enmarca una situación de enseñanza-aprendizaje, digamos “la 
literatura española como forma de reconocimiento de las tradiciones culturales de nuestro país 
(Colombia)”, bien podría analizar los relatos derivados de preguntarle a los estudiantes ¿cuál es 
la percepción que tienen de alguna de las partes desarrolladas en la unidad didáctica, o de alguna 
de las fases de la unidad didáctica, sea la planeación, la ejecución o la evaluación ? El resultado 
si se le pregunta por la evaluación de la unidad didáctica, sería prometedor, ya que su discurso 
relacionaría su percepción individual y también la percepción colectiva que se desprende del 
hecho de saber que sus compañeros de grupo también están en la misma situación contextual 
suya, que han atravesado por la misma experiencia de participar en la realización de la unidad 
didáctica.  
Un acercamiento de este tipo tiene muchas ventajas. Primero, permite dar cuenta de la 
función social del lenguaje y más importante aún, lograr en el estudiante reconocerse y reconocer 
su experiencia individual como parte de una experiencia que es común a todos los participantes 
sean dos o más los interlocutores. Segundo, facilita la apertura del horizonte referencial del 
                                                          
11 Se quiere dejar en claro que el nominativo estudiante se utiliza aquí en el sentido de que la teoría 
expuesta hasta el momento se va a ejecutar con estudiantes, no obstante la aplicabilidad de la teoría se extiende a 
otros roles sociales, es decir, personas que hablan empoderadas de un registro que concuerda con su lugar en la 
estructura social. 
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mundo vivencial del estudiante por vía del lenguaje, esto es principalmente, la 
autoreferencialidad de construir el sentido con el otro, y secundariamente un efecto terapéutico, 
de catarsis12.   
Pero volviendo con la guía y modelo de Ríos (2013) “la razón de ser del análisis 
estructural, como técnicas de análisis en la estrategia hermenéutica, es lograr una explicación 
objetiva y necesaria de los textos recopilados en una investigación educacional o social” (p.62), 
lo que significa que el diálogo convertido en relato e inscrito como texto son tomados de la 
situación de frente a frente, para separar lo dicho por los entrevistados de sus propias 
intencionalidades inmediatas, lo cual otorga al texto la autonomía semántica para el análisis 
estructural (p.63); no obstante, para lograr este camino hermenéutico valiéndonos del análisis 
estructural es necesario tratar los textos seleccionados como un sistema semántico que opera 
según unas reglas que coinciden en gran medida con las condiciones sociales del lenguaje 
descritas por Halliday (1986), veámoslas: 
 La situación.  
 
El lenguaje no surge a la experiencia en aislamiento, sino en relación a algún escenario 
social en el cual las cosas que se dicen tienen un significado, son actos de habla que buscan 
llegar a significar para concordar con el contexto de los hablantes y los oyentes. Lo dicho por 
alguien tiene significado y sentido siempre y cuando haya pertinencia. (p.41) 
 
                                                          
12 En el punto de llegada del análisis estructural como vía para la catarsis que permite el re-conocimiento, 
esta teoría se alinea en sus fines, con la teoría de la interpretación de Paul Ricoeur, ambas facilitan volver a traer el 
sentido de lo escrito al lenguaje de lo dicho con significado. 
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 El registro. 
 
Se obtiene por el cruce de tres variables: por lo que realmente ocurre, por quienes 
participan y por las funciones que desempeñe el lenguaje. Su función es la de señalar que la 
lengua varía de acuerdo al tipo de situación.  El uso de esta función se aprecia en la capacidad 
que tiene el hablante de saber seleccionar su léxico según los distintos tipos de utilización del 
lenguaje. El registro define también el grupo de palabras que concuerdan con una temática. 
(p.46) 
 Variación y cambio. 
 
Se trata de la variación entre distintas formas de lenguaje dentro de una comunidad 
lingüística, es decir, entre lenguajes o sublenguajes principales, entre dialectos y entre estilos de 
habla. El cambio tiene que ver con las presiones internas e interacción con el sistema social. 
(p.100) 
 Texto como unidad semántica. 
 
El texto comporta una unidad semántica, esto es, que está dotada de significado. No está 
compuesta de oraciones sino que se realiza en oraciones, se da al lenguaje, al sentido. Tiene 
rasgos léxico-gramaticales que lo identifican, tiene una estructura genérica, tiene cohesión 
interna. (p.177) 
 Texto como proyección de significados en un nivel superior. 
 
Es aquello [el sentido] que hay por encima del texto [el sentido que trasciende el 
significado proposicional]. El texto posee varios niveles de significación, unos son de orden 
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inferior (fonológico, sintáctico y léxico-gramatical) y otros son de orden superior, son 
característicos de cada texto, pero emergen de la estructura profunda, [por ejemplo un texto 
puede ser sociológico porque lo que quiere decir busca explicar la sociedad, puede ser formativo 
si logra significar que se quiere formar a alguien. Estos eslabonamientos son de nivel superior o 
trascienden los de nivel inferior que son más bien literales]. (p.180) 
 Texto como proceso sociosemántico. 
 
Un texto es un suceso sociológico, un encuentro mediante el cual se intercambian los 
significados que constituyen el sistema social. El miembro individual, por ser miembro del 
sistema social es un significador, es alguien que significa. Mediante sus actos de significación, y 
los de otros significadores individuales, se crea la realidad social. (p.182) 
 
3.3.2 Análisis estructural y actancial. 
 
   El análisis actancial es una técnica de análisis de textos –discurso escrito– o de 
enunciaciones –discurso hablado–, que como ya se dijo antes, va de la mano con el análisis 
estructural de textos, especialmente relatos. Desde hace algunos años lo análisis actanciales 
vienen siendo utilizados por muchos estudiosos de la teoría literaria y de otras ciencias afines a 
las humanidades para intentar dotar de mayor rigor científico a sus investigaciones sociales, a la 
par de otorgar resultados interesantes y novedosos para con sus objetos de estudio, siempre y 
cuando proyecten una dimensión de la realidad social definida. 
Los análisis estructurales y actanciales tienen su fundamento teórico-metodológico en los 
desarrollos aportados principalmente por el lingüista A. J. Greimas (1954) en cuanto a una 
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mirada al lenguaje desde la semántica estructural. Sin llegar a ser el primero que planteó la 
posibilidad y forma de aplicar el análisis actancial, Greimas ha sido el teórico que con su modelo 
ha logrado influenciar más investigaciones enfocadas en esta vía. En parte su éxito se debe a que 
el modelo de análisis actancial que propone es de los más generales y por tanto se aplica con 
mayor facilidad a multiplicidad de textos escritos y acorde a gran variedad de intencionalidades 
que dichos textos involucran. 
Sintetizando un poco las principales ideas que sostienen el análisis estructural y actancial 
desde la perspectiva de Greimas (1954), tenemos que partir del supuesto de que la semántica 
estructural se preocupa por evidenciar la significación del mundo humano situado al nivel de la 
percepción (p.13), es decir, aquello que las personas perciben con las palabras, el significado que 
les llega a través de ellas, el mundo de las cosas y de los sentidos.  
Habiendo señalado que este tipo de semántica concibe el lenguaje como un proceso de 
significación a mostrar, hay que agregar que le asigna un carácter estructural desde el cual dicho 
proceso consiste en percibir diferencias entre las formas significantes. Esto lleva a Greimas a 
plantear la importancia de la estructura entendida como “presencia de dos términos-objeto y de la 
relación que entre ellos existe” (p.28). Con ello lo que se quiere remarcar, es que asignamos 
significado y sentido al mundo con base en las diferencias percibidas, o lo que es lo mismo, 
decimos que “algo” (significante) significa “eso” (significado) en oposición a otro “algo”  con el 
que tiene relación de semejanza o de no semejanza: la diferencia. Esto se refuerza en la función 
paradigmática del lenguaje. 
Dando por sentado estos supuestos, Greimas (1954) define que la relación entre dos 
términos-objeto tiene una naturaleza que puede darse de conjunción y disyunción. La primera se 
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refiere a que dos términos-objeto tengan algo en común que los haga semejantes uno del otro; la 
segunda se refiere a que dos términos-objeto se distingan entre sí, que sean diferentes el uno del 
otro por oposición. Además explica que si puede haber comparación semejante y diferencia por 
oposición, es porque los términos-objeto se sitúan en un eje semántico, esto es, en una línea de 
sentido, una dimensión en cuyo interior se manifiesta la oposición entre dos polos de un mismo 
eje.  (p.29).  
En definitiva podemos completar la explicación teórica básica de esta técnica, agregando 
que el análisis actancial de un texto consiste en ofrecer una descripción que reúna las semejanzas 
y las diferencias comunes a dos términos puestos en relación en la estructura del texto y ubicarlas 
en un eje semántico a razón de la oscilación entre dos polos extremos del eje, expresando así el 
sentido que los significados tienen para los actores o sujetos perceptibles en el texto.  
Ahora bien, partiendo de los planteamientos de Greimas (1954) muchos otros 
investigadores sociales han construido sus propios modelos de análisis actancial de acuerdo a sus 
fines de investigación y a las características de los relatos que se pretende analizar. Por tal razón 
para la presente investigación se optó por seguir con fidelidad el modelo de análisis actancial que 
propone la Doctora en Ciencias de la Educación Teresa Ríos Saavedra (2013), ya que el tipo 
investigación educacional o social que ella realiza, coincide con las características de la 
investigación que aquí se quiere realizar. Sin ir muy lejos, la perspectiva de la autora fue pensada 
para su aplicabilidad en instituciones educativas y acorde al mundo escolar y la vida cotidiana 
que allí experimentan estudiantes y docentes, de tal suerte que es conveniente valerse de dicho 
modelo, sabidas cuentas de que ya ha sido probado y sus resultados investigativos están 
plenamente garantizados. Veamos de cerca de que se trata el modelo. 
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Para la Doctora Teresa Ríos la relación de disyunción es una tensión significante. Ella 
presta mayor atención a la oposición presente y posible en la relación de dos términos-objeto, ya 
que plantea que algún elemento del discurso no encuentra su significación inmediata en el mismo 
y por ende permite un acercamiento a los sentidos que el hablante atribuye a ese elemento y al 
discurso que se quiere volver a traer al sentido.  
Hay que resaltar que este modelo, según las salvedades que se puede entrever de como la 
doctora Ríos lo expone, facilita decir que ella persigue encontrar en el texto la anomalía de 
diálogo escindido, aquello que se percibe como diferencia y no como semejanza. Es en esta 
elección de buscar las disyunciones y no las conjunciones, en donde se establece una 
especificidad de cara al modelo teórico de Greimas.  
No se trata de un alejamiento que deje incompleto el análisis del proceso de significación 
acorde a Greimas, sino de un direccionamiento hacia la acción de rescatar el sentido oculto de 
los relatos. Es bajo esa salvedad, que por vía del análisis actancial es posible seguir el camino de 
interpretación del texto según la hermenéutica reflexiva. En otras palabras, para interpretar por 
vía hermenéutica los relatos consignados en textos, es más pertinente buscar las disyunciones y 
no las conjunciones, puesto que hallar las diferencias requiere mayor esfuerzo interpretativo y 
conduce a revelar nuevos significados implícitos cuyo sentido hace emerger aspectos del mundo 
referencial que se desconocen o que están ocultos; mientras que la semejanza aunque tiene 
similares capacidades de referenciar el mundo, es más obvia, explícita y confirmativa. 
Así pues caracterizando el modelo de Ríos (2013) con respecto a las convenciones para 
efectuar el análisis estructural y actancial con base en disyunciones, podemos decir que: 
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Todas las relaciones de disyunción se presentan formalmente señaladas con las letras A/B [a cada 
término de la disyunción le corresponde una letra]. Como términos que integran una misma 
estructura semántica, estos tienen un denominador común que se designa como eje semántico, 
siendo este el que sostiene  la tensión entre los conceptos inversos [opuestos, diferenciados o 
enfrentados] (…) a esta forma de presentar el eje semántico se le denomina ““disyunción con eje 
manifiesto””. En ésta el eje se denominará como totalidad con la letra inicial ˂˂ T ˃˃ e indica la 
categoría de la realidad a la cual se refieren los opuestos, a través de la cual establecerá la 
relación de disyunción. Sin embargo estos ejes que indican la categoría de la realidad referida 
pueden ser hipotéticos o estar implícitos en el texto. En el caso de que la disyunción opere con 
ejes implícitos o hipotéticos al eje se le denominará ““eje no manifiesto”” y la categoría será un 
término hipotético que se distinguirá entre paréntesis. ˂˂ (nombre de la categoría) ˃˃ (…) Las 
relaciones de la disyunción pueden ser de ““inversos manifiestos”” cuando las dos realidades 
constitutivas, [es decir los términos-objetos] se presentan enunciados en el material analizado. Así 
como también, pueden ser ““inversos no manifiestos”” cuando una sola de las realidades 
[término-objeto] está enunciada en el material y la otra, su contraparte no lo está. El término no 
manifestado o no enunciado literalmente en el texto, aparecerá entre paréntesis según corresponda  
A o B. (p.67-70) 
La doctora Ríos sostiene que la disyunción en tanto que estructura base presente en el 
texto, puede desencadenar otras disyunciones  más, conformando estructuras más complejas. Si 
una seguidilla de disyunciones tiene su sentido en un mismo eje semántico, aparece una 
estructura que se denomina paralela. En esta estructura paralela la autora remarca que todas las 
disyunciones que la componen se implican entre sí. Una estructura paralela puede estar formada 
por dos o más disyunciones y estas pueden desprenderse de dos o más textos seleccionados para 
el análisis. (p.74).  
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Adicional a estructuras de disyunción y su agrupación en estructuras paralelas, también 
es posible establecer a partir de las estructuras de disyunción la conformación de una estructura 
cruzada. La estructura cruzada es una representación semántica cruzada de los ejes que abren la 
posibilidad de representar combinaciones entre términos-objetos. Para establecerla se da cuenta 
de la organización particular entre dos disyunciones, en donde los términos no se implican 
mutuamente. El cruce de estas disyunciones se denomina disyunciones madres en estructura 
cruzada. 
En cuanto a las convenciones de estas estructuras hay que decir que en ellas se aplica una 
valorización de los términos que están implicados en cada disyunción o en un grupo de ellas. 
Esta valorización de alguno de los términos-objeto es connotada de manera positiva, 
representada por el signo ““+”” o connotada de manera negativa, representada por el signo ““-””, 
es claro que si un término de la disyunción es positivo, se deduce que su contraparte es negativo. 
(p.74). 
Otro tanto hay que decir de la perspectiva actancial vista desde Greimas y utilizada por 
Ríos (2013). Por un lado el análisis actancial como su nombre lo indica, busca mostrar las 
significaciones llevadas a cabo por “los actantes”. El actante es una forma de ser o de actuar que 
puede ser concretizada en uno o varios sujetos sintácticos. En cuanto a este tipo de análisis el 
sujeto es un actor, actante que persigue algo y que puede ser ordenado de acuerdo a tres ejes: 
primero, la relación entre un sujeto deseoso de algo y el objeto que desea; segundo, la relación 
por la cual un actante-destinador entrega un objeto a un destinatario; tercero, las condiciones de 
ayuda en las que un actante-sujeto satisface su deseo. (p.82). 
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Finalmente, el modelo de Teresa Ríos interpreta a Greimas y lo reproduce. He aquí una 
buena síntesis de lo que ocurre en el modelo y su esquema base:  
Una fuerza o un ser (Destinador-) quiere algo u ordena algo. Llevado por su acción, el sujeto 
(sujeto+) busca un objeto (objeto +) en provecho de un ser (Destinatario + concreto o abstracto). 
En esta búsqueda, el sujeto tiene aliados (Ayudantes). Pero existe a su vez una fuerza que se 
opone (Destinador-) que ordena algo y llevado por su acción el sujeto- busca un objeto- en 
provecho de un Destinatario-, apoyándose en los actantes (Oponentes). Cualquier relato puede 
reducirse a este esquema de base que visualiza las principales fuerzas del drama y su papel en la 
acción. (P.83) 
Para efectos del desarrollo y aplicabilidad de esta teoría de análisis estructural y actancial, 
en cuanto a la forma y minucias de convención, se siguió fielmente el modelo descrito por Ríos 
(2013). Se aclara que en el capítulo seis (6) titulado Análisis de datos se desarrolla la contraparte 
a este bosquejo teórico, es decir, que allí se podrá encontrar el modelo de análisis estructural y 
actancial aplicado a los relatos de estudiantes de grado 10C de la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior El Jardín de Risaralda, según entrevistas individuales realizadas a los 
estudiantes en el año 2014. 
 
3.4 La evaluación integral de los procesos educativos 
 
En primer lugar, la presente investigación no puede dejar de lado tocar el aspecto de la 
evaluación integral de los procesos educativos. Como quiera que sea, las actividades de aula 
realizadas en la Escuela Normal Superior El Jardín de Risaralda son hechos y procesos 
educativos que se integraron a la vida académica y escolar de esa institución. Por tanto es apenas 
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lógico, que sea necesario contemplar la forma en que se deben evaluar y para qué se debían 
evaluar las actividades de aula realizadas. 
Pensar ya de otra forma con respecto a la evaluación es promover desde el aula y hacia 
todos los ámbitos de la vida escolar la implementación de una verdadera educación inclusiva. Se 
convierte entonces en una de las razones para investigar, el dar cuenta de cómo se desarrolla la 
evaluación en una institución educativa como la que se tomó por población objeto de estudio.  
Comúnmente la evaluación es vista como la valoración y constatación de que alguien ha 
adquirido unos conocimientos que previamente se le han enseñado y que por evolución del 
proceso de aprendizaje individual ha alcanzado satisfactoriamente. Esto tiene tanto de cierto 
como de sospechoso, dado que en la evaluación integral de los procesos educativos importan 
muchos más elementos de los que la tradición manda evaluar.  
Coincidimos con el docente Diego Villada (1997) para quien abordar la evaluación 
“significa confrontar una pequeña pero valiosa parte de las dificultades que existen en la 
educación y por tanto demanda unas condiciones más humanas, democráticas, participativas, 
autogestionadoras, etc.” (p.21). En el seno de la propuesta por una evaluación integral de los 
procesos educativos, el autor citado plantea ver la evaluación también como un proceso, que 
avanza en dos dimensiones: de un lado la dimensión cognoscitiva y del otro la dimensión 
formativa, ambas apuntando hacia la dimensión holística del ser humano. 
No puede ser de otra formar, pues la evaluación integral se preocupa no solo por el 
componente cognoscitivo ligado a aspectos académicos sobre lo que se espera que el estudiante 
logre aprender, sino también por el componente formativo, que hace alusión a los aspectos 
personales que emergen a lo largo del proceso educativo. Visto así, la evaluación integral busca 
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ponderar desempeños académicos, conocimientos, habilidades y destrezas, que están atravesadas 
por un desarrollo equilibrado de la personalidad en cuanto a actitudes, motivaciones, intereses, 
expectativas y comportamientos, con los cuales se pretende alcanzar una integralidad que es total 
y holística. (p.45). 
Sin embargo, evaluar procesos educativos no es una acción mecánica y unidireccional, 
requiere de la participación y colaboración de todos los implicados, de alumnos o estudiantes y 
de los docentes, siempre bajo la premisa de intercambios recíprocos que avanzan hacia los 
mismos fines. Villada (1997) establece que toda evaluación está afectada por las variables 
internas y externas que rodean el proceso educativo, identifica según ellas cuales serían las 
características de la evaluación: 
La integralidad, que engloba los aspectos académicos y personales del ser humano; la 
continuidad, que en contra de la costumbre de dividir las metas a evaluar, debe ser más bien 
constante y secuencial; la diversidad, atendiendo a que el proceso mismo de evaluar tenga varias 
alternativas y contenidos que busquen abarcar la integralidad; la progresividad, que teniendo que 
ver con  los niveles de desarrollo complejo del ser humano, yendo de lo más simple a lo más 
complejo; la individualidad, que debe buscar un equilibrio entre el ritmo, la personalidad, las 
motivaciones y los intereses de cada individuo, demandando que el docente concilie flexibilizar 
las actividades académicas; la finalidad, que supone una coherencia entre los objetivos 
educacionales y los objetivos evaluativos; la significatividad, es la importancia y sentido que el 
proceso evaluativo tiene para el estudiante y el docente, quienes deben comprender qué y porqué 
se está evaluando; la cientificidad, es una característica que combate la improvisación con base 
en la rigurosidad, la teoría, las estrategias pedagógicas y debe tener objetivos claramente 
definidos; la validez, conforme al uso de técnicas e instrumentos que en realidad si evalúen lo 
que tiene como propósito evaluar; la confiabilidad, derivada del uso de instrumentos y técnicas 
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que garantizan que las valoraciones sean precisas y en lo posible exactas, combinando lo 
cualitativo y lo cuantitativo; la objetividad, resaltando que el proceso evaluativo no esté sujeto a 
opiniones personales, sus valoraciones sean iguales para el grupo humano evaluado según 
parámetros de planeación de la evaluación; la subjetividad, de la mano de la observación se 
plantea que tanto el estudiante evaluado como el docente expresen su opinión respecto a la forma 
en que se evalúa y así ajustar instrumentos y tomar decisiones para la mejora de los procesos 
educativos; la practicabilidad, según la cual todas las fases del proceso evaluativo deben ser 
fáciles de aplicar y accesibles para los individuos evaluados; la amplitud del proceso evaluativo, 
que abarque todos los elementos que componen la formación de la persona, teniendo en cuenta 
que las características que se acaban de mencionar se conducen unas a otras por tratarse de un 
proceso. (Villada, 1997, p. 65-80) 
Luego de la anterior exposición de las características de la evaluación según los 
lineamientos de Diego Villada (1997), es conveniente seguir explorando sus planteamientos 
acerca de la evaluación entendida como un proceso. Acorde a su estructura de proceso, la 
evaluación requiere principalmente planeación para elaborar de forma anticipada las estrategias e 
instrumentos a utilizar; a su vez la puesta en marcha de una batería evaluativa que organice las 
estrategias e instrumentos válidos; la toma de decisiones con base en información obtenida en los 
instrumentos utilizados, lo cual soportará los resultados del proceso educativo, evaluado en 
términos de cualificación o reprobación (p.99). 
Se puede resaltar que el proceso evaluativo comprende lo personal (valores, actitudes, 
afectos, desarrollo de sentimientos) y lo académico (conocimiento, aprendizajes, acciones, 
teoría-práctica, praxis), sin olvidar que ambas dimensiones se concretizan en el estudiante para 
que este desarrolle habilidades, destrezas, expectativas, motivación e interés. No obstante la 
evaluación por procesos pretende conocer la proyección de lo aprendido, la aplicación de lo 
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aprendido, aprender aprendiendo. Hay así un antes y un después que evidencia que el estudiante 
afronto varias etapas en su proceso evaluativo: confrontación, interrogación, observación, 
percepción, seguimiento, información, continuidad, participación, verificación y comparación. 
Uno de los pilares fundamentales del modelo educativo que venimos describiendo 
detalladamente y con el cual nuestra investigación intenta dialogar y aplicar, es la planeación 
evaluativa, es decir, aquella que se encarga de llevar un control relativo desde que inicia el 
proceso de evaluación hasta que termina. Para realizar adecuadamente la planeación evaluativa 
se debe diseñar e implementa una batería evaluativa, entendida como el conjunto de 
cuestionarios, guías de evaluación y seguimiento, orientados a cumplir con los objetivos del 
proceso de evaluación. Al respecto podemos decir que entre los instrumentos de evaluación se 
utilizó una rúbrica de evaluación acorde a la interevaluación, la cual fue aprobada por el 
director-asesor del trabajo de grado. 
Otras visiones sobre evaluación que ayudan a pensar en esta temática educativa a manera 
de panorama general de la evaluación según otros autores, se pueden visualizar por ejemplo en 
los aportes realizados por Castillo, Cabrerizo, Cañizal y Varela (2009) en el que señalan la 
complejidad de la práctica evaluadora requiere una cuidada planificación que garantice el 
compromiso del profesor con el desarrollo de la práctica evaluadora puesta al servicio de la 
orientación de los aprendizajes y del progreso personal de los alumnos. En definitiva, se presenta 
al profesor en su práctica evaluadora, más como un formador que como un juez. Una práctica 
evaluadora deficiente tiene efectos y consecuencias para el alumnado que la sufre, y por ello hay 
que evitar prácticas profesionales obsoletas. Y los resultados de la evaluación deben darse a 
conocer mediante informes de evaluación. 
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De otro lado Ana María Saúl (2004) aborda en el PEl un modelo que subyace a este 
análisis se ha basado en modelos económicos de toma de decisión aplicados a educación 
(Hanushek, 1995: Levin, 1995), los que se enmarcan dentro del paradigma de la efectividad 
escolar que, a partir de los años setenta, ha ido aportando evidencias sobre el peso relativo de las 
variables de la escuela sobre el nivel de aprendizaje (Reynolds and Cuttance, 1992)15. Lo que 
aporta el modelo económico es un interés preponderante en las posibilidades de manipulación de 
las variables de la escuela para mejorar sus resultados y, consecuentemente, en el costo de estas 
intervenciones. 
Por esto, al hablar de resultados educativos, se habla de un conjunto de factores 
determinantes en la evaluación de la efectividad, eficacia y equidad del proceso educativo. 
Vistos de manera global se enmarcan en los siguientes: la continua generación de conocimiento 
en los alumnos, la vinculación de los educandos a las actividades pedagógicas, los resultados de 
la evaluación del aprendizaje, la evaluación de la calidad educativa de los procesos de 
aprendizaje, la evaluación de las escuelas y procesos, y la evaluación de la evaluación de 
resultados. 
Estas tres perspectivas en particular ayudan a entender la evaluación como un agente 
activo en el cambio socio-cultural desde la escuela en la medida en que se vea como una forma 
global de medir estudiantes, escalafonar las escuelas según las pruebas externas y generando 
reflexiones, posturas, cambios y programas; por otro lado al interior del aula la forma como la 
escuela concibe su proyecto educativo institucional y al evaluarse por medio de la comunidad 
educativa, recuperen el sentido crítico, fortalezcan sus debilidades y se dialogue entre expertos la 
forma y el camino que los conduzca a apuntar  a la visión y misión institucional y por último la 
evaluación mediada por el docente en la que los estudiantes se sientan guiados y no juzgados y 
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en el caso del trabajo colectivo, confiar en que ellos mismos tienen la autonomía y criterio para 
interevaluarse y destacar las responsabilidades frente a un proceso que va desde lo humano, 
social, académico y cultural que conlleve al desarrollo humano en la diversidad. 
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4 Metodología 
 
En el capítulo anterior se puso de presente, los elementos que conforman en teoría: los 
conceptos, estudios, y referentes que hacen sólida desde la investigación educacional, este 
proyecto; en las páginas subsiguientes se tiene como objetivo delimitar y explicar la ruta 
metodológica empleada en este proceso de intervención. 
En correspondencia a lo ya expresado, la presente investigación tiene un enfoque 
cualitativo, puesto que desde la adscripción epistemológica se determina usando el paradigma 
hermenéutico que responde a criterios dentro de la tradición comprensiva e interpretativa; ya que 
la finalidad práctica desde el objetivo del conocimiento es el encuentro y reelaboración de los 
significados del mundo social de los estudiantes. 
Es una visión holística, que se desprende de una lógica inductiva en el sentido de ir 
creando novedosas posibilidades de comprensión del fenómeno investigado; en el cual el valor 
primordial como forma de argumentación es el texto, el lenguaje, la palabra; lo que indica que la 
construcción se logra a lo largo de la investigación; puesto que al ser cualitativo se reconoce en 
la subjetividad y la intersubjetividad, más cuando se procura “evaluarsen entre sí”, pues hay 
preocupación y rigor, tanto por el sentido como por la razón y el compromiso del investigador 
dentro del contexto, pues forma parte de él; es por eso que se seleccionan relatos deliberados e 
intencionados, con el propósito de profundizar. 
En cuanto al desempeño del rol de la estadística en el presente texto, es el de a través de 
un lenguaje narrativo,  interpretar realidades, en donde la etnografía permite analizar historias de 
vida, en los tipos de diseño de la presente investigación; así mismo los instrumentos aquí 
empleados en la recolección de información que mejor se acomodan para los objetivos 
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específicos, son la rúbrica de la interevaluación y entrevistas flexibles con pregunta orientadora, 
que permiten ser convertidos a través de una aplicación  en transcripciones en Word, que se 
vuelven relatos,  susceptibles de ser abordados a través del análisis actancial 
Siempre y a través de la observación sistemática y continua, y a través de las 
socializaciones en la dirección de grupo, los estudiantes reconocen que tienen problemas de 
convivencia entre ellos y como resultado hay un clima de aula tenso, notas académicas bajas y 
escasa motivación; lo que genera manifestaciones individuales o grupales que afectan el 
desarrollo normal de las clases y el desinterés es evidente; es por eso que ya se había 
conceptualizado sobre la caracterización de algunos integrantes de décimo en la Escuela Normal 
Superior el Jardín, sede uno, para mayo de 2014. 
Paralelo a esto y conectado con el curso en mención 10c, se desarrolla una unidad 
didáctica que permita la observación del grupo y que a través de una inquietud al interior, que se 
convierte en una pregunta problematizadora, referente a las formas y maneras de cultura, de los 
países que asisten al mundial de futbol FIFA Brasil 2014, en donde hay motivación por la 
mayoría y se pueda conocer temas, fortalezas y características de cada una de las 32 naciones 
que disputan la copa mundo de fútbol. 
El trabajo, en equipos de 4 integrantes es la forma o camino para proponer la dinámica 
establecida en la unidad de análisis; dirigiendo la conformación de grupos, con cierta 
intencionalidad, que permita en la heterogeneidad de los mismos, amplias posibilidades de 
analizar el fenómeno convivencial, desde sus propias perspectivas en un trabajo de campo; dicha 
unidad sustenta consultas grupales de la web y de los medios de comunicación impresos o en 
línea tanto en casa como en el aula de clase; aceptar por sorteo, estilo FIFA, el grupo de cuatro 
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equipos al que pertenece y el país que recibe, por el sistema de balotas, causando en la ceremonia 
en clase, toda la expectativa y motivación que permite tomar muy enserio el reto de que la 
selección nacional que le corresponde a cada integrante, quiera en términos generales, hacerla 
visible y con derecho a ganar. 
La misma unidad didáctica también define el cronograma para la etapa de documentación 
de cada país por parte de cada estudiante y estos a la vez y entre sí al grupo que la copa mundo 
cultural determinó conforme a lo sorteado en realidad por la FIFA13. En una segunda etapa, la 
explicación en clase de los elementos propios y técnicos de un crucigrama lineal que es al final, 
la tarea que permite visualizar la consulta; este diseño gráfico contiene imágenes culturales a su 
alrededor y las palabras que determinan el conocimiento apropiado de dicha cultura, donde se 
destacan con palabras en nombres propios, detalles: geográficos, históricos, culturales, 
deportivos, sociales, económicos, literarios y personajes destacados; que engrandecen el nombre 
de cada país; sumado a la parte de diseño y arte que cada estudiante le imprime tales como: la 
teoría de los colores, el dibujo artístico, la composición visual, en un formato del tamaño de un 
pliego de cartulina y que sirve para visualizar las fortalezas de cada patria y claro está como 
anexo las instrucciones con las definiciones de las palabras horizontales y verticales  que son el 
resultado del conocer y aprender propuesto en esta unidad didáctica, se establecen algunas clases 
del curso de lengua española para hacer el trabajo propuesto programado en su primer momento 
de observación, para el mes de Mayo de 2014, previo a la celebración del mundial de Brasil, la 
copa mundo de fútbol. 
La fase de resultados del proyecto de clase mundial cultural 2014, tiene dos espacio más, 
muy definitivos; el primero es el día de la exhibición de los crucigramas lineales por los grupos 
                                                          
13 Ver anexo A. Cuadro clasificados Mundial de fútbol 2014. 
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que son 8 grupos con cuatro crucigramas cada uno, fijados en las paredes dentro del aula de clase 
y en las que por votación orientada por el vocero del gobierno escolar del grupo, como líder 
natural y el respaldo del docente e invitados, toma el consenso de la mayoría en la que quedan 16 
semifinalistas; luego al estilo mundial de fútbol el proceso de avance se da con los 8 mejores, los 
4 y por último subcampeón y campeón; se observa la emoción propia grupal que genera una 
tención y emoción propia de un certamen, en la que los ganadores, derriban por sí mismos, 
gracias a su creatividad, diseño, contenido y visual, todo intento de favorecer a alguien que es 
cercano a sus afectos y triunfa simplemente el más completo, decorado, interesado y estético de 
todos. 
Después y en otra clase ya en calma, más racionales que emotivos,  se reúnen los grupos 
de trabajo orientados por el docente, se le provee a cada estudiante, una fotocopia con la rúbrica 
de evaluación de la interevaluación ajustada, de acuerdo con los parámetros dispuestos por el 
docente Diego Villada en el año 2014, importante y según el anexo disponible14, destacar que la 
rúbrica en mención contiene en su estructura 4 aspectos en particular que son:  
1- Está explícitamente conectada con los tres objetivos específicos del proyecto de 
investigación y cuyas categorías son: inclusión, educación inclusiva e interevaluación. 
2- Respeta el sistema de evaluación propio de la Escuela Normal Superior el Jardín, 
referente a sus escalas de valoración en el ser o desarrollo humano 50%, en el hacer respecto a 
sus habilidades y aptitudes 20% y al saber conectado a la conceptualización y la demostración 
del aprender en un 30%  y así determinar el 100% de la nota en la unidad didáctica planteada, en 
un proceso calculado para los 31 días del mes de Mayo 2014. 
                                                          
14 Ver Anexo C y Anexo G. 
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3- La valoración numérica que rige en la Normal de Pereira es: hasta 2.9 NO aprobado o 
deficiente; de 3.0 a 3.5 se considera nivel básico; de 3.6 a 4.4 es sobresaliente; de 4.5 en adelante 
se considera excelente y la rúbrica contempla en su rejilla de valoración numérica el espacio 
conveniente para que cada integrante se evalúe a sí mismo y cada compañero de grupo lo evalúe; 
en total promediará notas de cuatro estudiantes, contándose; recordando que el docente no media 
ni califica en el proceso; su labor es establecer las reglas claras del proceso y ser claro con la 
rúbrica la forma en que deben evaluarse los integrantes del equipo de trabajo. 
4- Por último la rúbrica de interevaluación trae 4 casillas para que cada integrante del 
equipo, escriba con claridad sus observaciones, percepciones o sentimientos respecto al 
desempeño y comportamiento del dueño de la rúbrica y que al docente le ayuda de manera 
decisiva a develar y conocer intimidades del proceso de cada estudiante y que sirve para darse 
una idea más clara de lo que sucedió en el proceso y el docente no pudo ver o la dinámica del 
grupo no visibilizó. En una instancia final se socializan los resultados de la evaluación para cada 
colectivo y se establecen fortalezas y recomendaciones a cada uno. 
La ruta metodológica continúa y con el consejo del asesor, establezco además entrevistas 
semi-estructuradas con una pregunta orientadora que corresponde a categoría y objetivo 
específico, que están enlazados en la rúbrica de la unidad didáctica, en la que la muestra 
poblacional se establece en 12 estudiantes que pertenecen a 3 grupos de 4 estudiantes que se 
interevaluaron en el proyecto del mundial cultural 2014, conectado a los estándares de lengua 
castellana de grado 10 en los ejes de medios y ética de la comunicación, para desarrollar 
competencias que permiten reconocer valores culturales de naciones del mundo. 
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Consecuente a la interevaluación por rejilla, se usan unos objetivos de la unidad didáctica 
para por separado, en un ambiente tranquilo y sin generar tensión, se pregunta a cada uno de los 
estudiantes acerca del comportamiento y desarrollo del trabajo en equipo sobre el mundial 
cultural, orientando una pregunta que apunta a: inclusión, educación inclusiva, interevaluación y 
por último interevaluación en la educación inclusiva; lo que permite calcular que tres estudiantes 
de 12, contestaron la misma pregunta y así sucesivamente. Cada una de las 12 entrevistas  hechas 
con grabador de voz, a través de la fidelidad del sonido de un dispositivo S4 Mini SAMSUNG, 
ha sido transcrita  a través de la aplicación Audio a texto15 – que los convierte en un texto de 
Microsoft Word adquiriendo la forma de texto. 
Con estos 12 relatos, en un primer momento establecido en Mayo de 2014, se entra a un 
campo de la investigación dentro de la ruta metodológica propuesta y es que después de usar 
rúbrica de interevaluación, entrevistas semiestructuradas, estas son entonces dos de los 
instrumentos empleados para la recolección de datos, en este proceso.  
Para el siguiente paso de esta investigación que está inscrita en la línea de inclusión de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, liderada por la doctora Martha Gutiérrez y de la cual 
renuncié por gusto propio a trabajar para el macro-proyecto con la Université de Sherbrooke  
canadiense y se decidió continuar la línea de inclusión, solo, con inquietudes propias, y en esta 
diatriba, se cruza en mi camino la doctora Chilena Teresita Ríos de la Universidad Mariana de 
Santiago de Chile, quien por esos días arribó a la capital caldense, en donde en la Universidad de 
Manizales, el doctor Diego Villada quien es decano de la facultad de ciencias sociales, y quien 
además en segundo semestre de la maestría en Educación de la UTP, orientó el seminario en 
Evaluación y del cual sembró en este investigador, una de sus inquietudes profesionales referido 
                                                          
15 Esta aplicación es posible descargarla desde el siguiente link: www.audioatexto.softonic.com/    
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al tema de la interevaluación; y es precisamente ÉL, quien me invita en una pasantía entre 
universidades a Manizales, a una capacitación en Análisis Actancial, para la cual la experta 
chilena, quien es reconocida  por la sociedad del conocimiento como la persona que más sabe 
sobre esta técnica, es quien desarrolla y adelanta el curso presencial dado y del que se anexa 
certificación y diploma, se desarrolló entre el 28 al 30 de abril de 2014 y de quien aprendí esta 
forma de análisis de la información, poco difundida en el ámbito educacional, pero relevante, lo 
que en particular considero, providenciales casualidades. 
Análisis actancial es en mis palabras: una técnica de análisis de la información en la 
investigación educacional, que pone sobre la mesa, toda la carga sociocultural de los estudiantes, 
para que docentes comprometidos interpreten esas realidades y con un conocimiento más real y 
profundo desde las vivencias de sus estudiantes, los potencie, los ayude y los oriente al éxito, 
dentro del contexto escolar. Concuerda mi definición con la idea de develar asuntos que se 
encuentran implícitos en los relatos de los estudiantes, pero que no los expresan de forma abierta 
ante todo el curso, pero que son los causantes de su desazón, desapego, rebeldía e indiferencia 
por convivir y aprender en comunidad. Cada relato presenta una disyuntiva implícita; es decir si 
se habla de justicia, es porque se considera la injusticia; si se habla de conciencia, es porque el 
relato del estudiante contempla la inconciencia y así sucesivamente. 
El análisis actancial toma cada relato, lo analiza y lo convierte en las disyuntivas más 
sobresalientes, que pesen más o más evidentes de lo que expresan los estudiantes y resultan de la 
pregunta que en una entrevista semi-estructurada con una pregunta orientadora, surge en su 
respuesta, que se convierte en un relato; como el literario, como teatral, pues por ello recibe el 
nombre de actancial, porque se refiere al acto teatral, que lo plantea Greimas y perfecciona Ríos 
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en el libro la hermenéutica reflexiva en la  investigación social en educación, reeditado por la 
Universidad de Manizales en 2013. 
Las disyuntivas comunes a los tres estudiantes se codifican y se visualizan en el 
argumento que la conecta con la categoría a investigar; por ejemplo inclusión. Ya con las 
disyuntivas comunes a las cuatro categorías, se plantea un plano cartesiano donde se ubican las 
categorías y sus relaciones entre sí; del análisis y descripción generada en dicho plano, salen las 
reflexiones socio-culturales comunes que permiten comprender a través de la interpretación que 
en la Hermenéutica nos sugiere Paul Ricoeur  y otros autores, entender y hacer evidente los 
conflictos y necesidades creadas en el interior de los estudiantes que todo docente debería 
conocer, para saber cómo abordarlos y comprender que en pleno siglo XXI, es imperativo 
conocer muy bien la individualidad de cada estudiante y cómo influye en la dinámica grupal, 
para percibir los niveles de aceptación o rechazo del colectivo. 
Se contrastan los resultados, con los objetivos específicos y se triangulan con la ciencia 
para determinar categorías emergentes que se desprendan del presente proyecto y coadyuve a 
comprender las dinámicas socio-culturales que permean los procesos educativos en el contexto 
escolar, en este caso de la Escuela  normal de Pereira. Por último y según los resultados 
obtenidos, se formulan unas recomendaciones y unas conclusiones que nutran la investigación 
social en contextos de la educación pública colombiana y se sugieren caminos para continuar 
abordando los temas de interevaluación en la educación inclusiva, desde la mirada interpretativa 
del análisis actancial. 
Para un segundo momento en Agosto de 2014, cuya unidad didáctica es España cultural 
vista desde sus regiones; se establece la misma ruta metodológica. 
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5 Descripción del contexto de la experiencia educativa 
 
Expuesta la metodología, dentro de la panorámica de la presente investigación; se 
dedicará en el presente capítulo la presentación y argumentación del contexto donde se 
desarrolla, para conectar  en esta estructura, el lugar de los hechos y generar claridades respecto 
al entorno y los componentes que intervienen con distintas incidencias, en el proceso socio-
cultural que se permea desde la ciudad-región hasta dentro de la institución educativa. 
Se Inicia esta apropiación del contexto, reflexionando sobre la capital del departamento 
de Risaralda: “Pereira”, denominada ciudad-región por estar estratégicamente ubicada en el 
centro del triángulo del café, es decir, Caldas, Quindío y Risaralda y en una apertura 
geográficamente mayor, parcialmente equidistante entre: Cali, Bogotá y Medellín, las tres 
capitales más importantes en términos de población, administración, desarrollo e infraestructura 
de la zona andina colombiana. Pereira entonces se convierte en paso obligado; sumándole que 
posee el único aeropuerto internacional, “Matecaña”, del gran Caldas y vías de acceso generosas 
en movilidad que por conexión, permiten un arribo fácil, a esta ciudad, fundada por colonos 
cartagueños, encabezados por entre otros por el sacerdote Remigio Antonio Cañarte, quien ofició 
la primera misa campal el 30 de agosto de 1863, hoy, lo que es el centro de Pereira, y cuyo 
nombre es en honor del prócer Francisco Pereira, en frente de a unas 50 personas quienes habían 
de construir las primeras 12 casas o chozas, propias del siglo XIX. 
Pereira entonces, “Trasnochadora, querendona y morena”, según palabras del poeta y 
máximo símbolo de la cultura Luis Carlos Gonzáles, ha crecido en todas sus esferas e índices, 
desde lo demográfico con una población que supera el medio millón de habitantes, hasta 
convertirse en una ciudad comercial por excelencia, lo que la posiciona a nivel nacional como el 
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centro de una región próspera, dinámica, punto de encuentro, con desarrollo económico y un 
futuro promisorio. Pero según el observatorio nacional, en su versión local dice que, según la 
encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida, comparativo de la encuesta de la Red 
de Ciudades Cómo Vamos y relatoría de las mesas de trabajo o estudio que realizaron en Pereira 
Cómo Vamos, se logró consultar, analizar e informar sobre tópicos inherentes a la ciudad16.  
Dicho informe, menciona el tema de “Economía en Pereira”, en el año 2014, que se vio 
impactada por los fenómenos comerciales, industriales y económicos de la recesión, vivida por 
Colombia, en dicho año; lo que generó este mismo efecto en la ciudad, donde las mediciones 
pronosticaron según la Cámara de Comercio de Pereira, en el estudio ya citado, de Pereira Como 
Vamos, un desarrollo desacelerado, lento y poco notable que hizo que la situación financiera de 
las familias de esta ciudad fuera difícil y en casos hasta compleja; esto afecta la dinámica en 
temas relacionados con lo social, cultural, político, familiar y educativo en la Perla del Otún. 
Respecto al tema de “Salud en Pereira”, el análisis es desalentador y en oportunidades 
caótico, que es guardando las proporciones, similar al del promedio nacional, en el que las 
denuncias a la Súper Salud, se incrementaron ostensiblemente; dato que se puede corroborar, con 
el incremento de demandas, tutelas y otras figuras legales, que reflejan la inconformidad que 
existe por la mayoría de usuarios del sistema de salud, contra las EPS, que prestan sus servicios 
en la región, lo que va en detrimento de la calidad de vida, influenciando negativamente la 
brecha que se derivan de la injusticia social y el mal manejo de la problemática de la salud y que 
a pesar de los esfuerzos de la secretaría de salud de Pereira; continúan las estadísticas negativas y 
en alto índice en contra de la salud de niños, niñas, madres adolescentes, gestantes, planes de 
vacunaciones, endemias, atención para la primera infancia y lo relacionado con las necesidades 
                                                          
16 Ver link:  http://www.pereiracomovamos.org/wp/ipaginas/ver/G302/141/Publicaciones/  
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educativas especiales; como se puede advertir, afecta directamente el tema social y educativo de 
la ciudad. 
De la siguiente Infografía de la encuesta nacional comparada “COMO VAMOS”, se 
puede hacer una idea más objetiva del panorama de la capital risaraldense. En 2015 según la 
encuesta comparada frente a otros 13 importantes centros urbanos de la nación, Pereira se 
considerada: 
El segundo lugar: para vivir, se sienten orgullosos de su ciudad, de la vivienda que 
habitan, con el 85%. De preferencia de los 1.007 encuestados de la ciudad de Pereira. 
El tercer lugar: en la encuesta de satisfacción, respecto a la educación que reciben los 
niños y niñas de la ciudad con un 80% de aceptación; y es la tercera ciudad de las encuestadas en 
la que se percibe un aumento de tiempo para desplazarse dentro de la ciudad, con el 28% y que 
es la tercera ciudad que más se desplaza en auto o moto con un 38% de incidencia. 
EL cuarto lugar: En satisfacción promedio en servicios públicos, agua, luz, gas, basuras 
con el 83% de favorabilidad entre los pereiranos; y en la reacción y castigo de las autoridades 
policiales, frente a un mal comportamiento social, es del 34% de los encuestados. 
El quinto lugar: En el que consideran que el comportamiento social es malo, con un 41%; 
la problemática de congestión vehicular, preocupa a la mitad de los encuestados y que es la 
quinta ciudad donde sus habitantes se sienten pobre con un 15%. 
El sexto lugar: Se sienten satisfechos con el servicio de salud y el derecho a ella, con el 
48%. Igualmente solo un 20% de la población manifestó haber leído un libro en el último año; 
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nivel de satisfacción respecto a parques y zonas verdes en la ciudad con un 49%; la problemática 
de espacio público en la ciudad señalada con una inconformidad del 31% entre encuestados. 
El séptimo lugar: En oferta recreativa y cultural, con el 76% de aceptación de los 
encuestados; respecto a la encuesta de satisfacción con el sistema educativo, con un 80%. 
El décimo lugar: en el desempeño favorable de su alcalde en esta ocasión del doctor 
Enrique Vásquez, entre 13 mandatarios locales; con un 18% de aceptación de los encuestados. 
Por lo tanto, se puede afirmar que en el último lustro en la capital risaraldense, se han 
incrementado problemas de movilidad en el transporte, los índices de desempleo superan la 
media nacional, el comercio informal está desbordado, en especial en el centro de Pereira; el 
aumento de habitantes en el último censo que superan el 20% desde 2005, la recesión económica 
del mundo afecta a los hijos de Pereira en el exterior y reducen el envío al eje cafetero de los 
giros y remesas que potencian la economía local, el incremento de la delincuencia organizada 
amparada en el reconocimiento de Bacrim, que es la unión de dos términos Bandas y Criminales, 
tales como: Urabeños, Úsuga, Cordillera, Águilas Negras, Paras entre otras, que han enfilado y 
aumentado los índices de delitos tales como el micro-tráfico, el hurto calificado, el fleteo, la 
extorsión, el uso de menores en el modus operandi, y lo que ello genera desde el ajuste de 
cuentas, sicariato, niveles de percepción de inseguridad y que como aporte a la investigación 
fortalece el reconocimiento del entorno difícil y hostil de los estudiantes que acuden a los centros 
de educación pública de esta ciudad, noble y bonita pero conflictiva e intolerante17.   
Dentro de la esta ciudad se encuentra la Universidad Tecnológica de Pereira, se encadena 
este centro de educación superior que inició labores el 04 de marzo de 1961, como efecto de la 
                                                          
17 Infograma 2015, fuente: www.pereiracomovamos.org  
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ley 41 de 1958, 16 años después se creó y desde 1977, la facultad de educación, la cual oferta 
entre otros, el pregrado en licenciatura en Educación, español y comunicación audiovisual, del 
que es egresado el investigador titular de la presente investigación; quien a su vez cursa desde 
2013 la maestría en educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Programa: Maestría en 
Educación, Código SNIES 53027, Jornada Diurna Resolución N.°17788 del 06 de diciembre de 
2013. 
Dentro de las líneas de investigación seguidas por la Maestría en Educación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, esta investigación se inclina por la línea número 4  
Educación Inclusiva y Didácticas Flexibles; dirigida por la doctora Martha Cecilia Gutiérrez 
Giraldo. En una primera instancia el proyecto intentó seguir lo dispuesto en el macro-proyecto de 
inclusión en conjunto con la Universidad canadiense de Sherbrook, con la idea de investigar 
niños y niñas de educación infantil en temas sobre las matemáticas y el lenguaje, observando las 
relaciones maestra-alumno y otros detalles, que como su envergadura lo indica, era una apuesta 
potente en investigación. 
Pero que para el investigador titular de este proyecto cambió al conocer al Doctor Diego 
Villada Osorio y su curso evaluación del aprendizaje en agosto de 2013 y que sumado a la 
experiencia docente y la observación sistemática y continua de las problemáticas de grupo, de los 
estudiantes de noveno grado, jornada de la tarde de la institución educativa, generaron una 
modificación dentro de la línea de investigación, que seguía siendo educación inclusiva, pero 
analizada desde la evaluación, particularmente “la interevaluación”, pues al conocerse poco de 
ella y su finalidad de a contribuir en la valoración más social de procesos entre pares, sin que 
medie el concepto numérico del docente, se detectó que podría ser interesante observar el 
comportamiento de dicha evaluación, en unidades didácticas, para trabajos en grupos y analizar 
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el comportamiento, aceptación y desempeño de cada uno de sus participantes; por eso 
Sherbrooke, quedó atrás. 
Sobre esa institución que es La Escuela Normal Superior el Jardín de Risaralda, Sedes 1 y 
2, perteneciente a la Secretaría de Educación de Pereira, se puede acceder a través de sus 
contactos que son: Teléfonos: (6) 345 6789 o (6) 345 6798, Fax: (6) 345 6789, Email: 
info@normalsuperiorisaralda.edu.co; Calle 23 # 13 - 42 Barrio El Jardín Avenida Sur. Pereira, 
Colombia; Nit. 8914800911, Acreditación de calidad Resolución 7004 del 6 de agosto de 2010; 
que además es la única en todo el departamento de Risaralda y que la convierte en formadora y 
educadora de los nuevos maestros y maestras de preescolar y primaria de la región. 
Ya con la idea clara de la Escuela Normal de Pereira, como el eje de la investigación, es 
importante reconocer su entorno ubicado en, una zona de fácil acceso por la avenida Sur y que 
conecta a zonas y barrios muy importantes para la ciudad desde Kennedy, Centro, Boston, 
Providencia, San Nicolás, el Poblado, Samaria, Villa Verde, el Jardín, el Rosal, el Dorado, 
Ciudadela Cuba, Padre Valencia, la Villa, Corales, Gama, Belmonte, Galicia y hasta Cerritos; y 
en un número pequeño de estudiantes se puede ver que también vienen a la Escuela Normal, 
jóvenes y niños de Dosquebradas, la Castellana, zonas rurales de la ciudad y de algunos 
municipios como Marsella, la Virginia y Cartago, en especial al programa de formación 
complementaria; distribuidos en 340 estudiantes de la sede 2, antigua escuela de la Américas 
Barrio el Jardín y 600 estudiantes entre los de secundaria, para el año 2013 y de 666 estudiantes 
en la sede principal para el año 2014; aclarando que los maestros en formación comparten 
similares espacios y horarios, lo que representan entonces a una comunidad importante en la 
educación de la región y reconocida en distintos estamentos. 
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El contexto de la escuela es el vivo retrato de lo que en las calles de los barrios y zonas de 
influencia de esta ciudad se experimenta a diario, desde lo económico, pues gracias a los 
programas de gratuidad, infantes a la escuela, atención a la población con necesidades educativas 
especiales, primera infancia, de cero a siempre, educación inclusiva entre otros, se hace muy 
fácil y económico acceder a la Normal Superior, y son los estratos cero, uno, dos y tres, 
preferiblemente los que lideran la tabla de matriculados por estratos socio-económicos, 
reconociendo que algunos estudiantes viven en condiciones de pobreza o de relativa pobreza y se 
ve reflejado en sus bajos índices de nutrición y desarrollo fisiológico según la tabla de pesos y 
medidas promedio; lo que desencadena un efecto sobre la salud vital de niños y niñas en las 
aulas y su desempeño académico. 
Las familias disfuncionales, monoparentales o mixtas son reflejo también de los que se ve 
en el salón de clase, con aprehendientes con bajos niveles de tolerancia, rechazo a algunas 
normas y conflictos continuos con compañeros y docentes, que en algunos casos, son el reflejo 
según el departamento de orientación escolar de  La Normal el Jardín, de síntomas conectados a 
las realidades de los hogares de estos niños y niñas, origen en algunos casos de las actitudes 
inapropiadas con que obran dentro del contexto de la escuela, haciendo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, momentos complejos, opacados por la resolución de conflictos de temas 
que atraviesan la convivencia. Otra realidad en el aula es la internet y los dispositivos 
electrónicos que los chicos usan con o sin control en las aulas y que en muchos casos afectan sus 
procesos académicos, porque los desmotiva, entretiene y desconcentra de los objetivos de cada 
curso. 
En esa misma óptica de descripción del contexto escolar, llegan a las aulas, modas, 
tendencias y gustos provenientes de la música, los medios de comunicación, que se ven 
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reflejados en la presentación personal, el vocabulario, actitudes sociales y normas establecidas y 
que ellos manifiestan en su entorno escolar o, a través de las redes sociales, que se han 
convertido en el espejo generacional, en las cuales se quieren reflejar fiel y constantemente al 
ritmo de las creencias, ideologías, novedades o vaivenes mediáticos. En correspondencia se le 
suma la carga que se deriva del porte, distribución y consumo de sustancias psicoactivas dentro 
de la instituciones que a índices bajos, comparada con otros centros educativos, preocupa y 
afecta a la comunidad; generando ambientes raros, inapropiados y delincuenciales, que se 
reproducen y son comentados de manera anónima y al margen de miedos y represalias.  
Sumado a la ley del mínimo esfuerzo mental, académico y motivacional que unos pocos 
desean imponer a la mayoría en cada grupo, buscando ritmos de aprendizaje con escalas bajas o 
normales que eviten la dificultad, el rigor y el estudio; pues parece ser que la vida social dentro 
de las aulas, ha ganado un espacio significativo, hay que convivir con ella y aprender a sortear 
estas variantes dentro de los escenarios académicos; otros agentes relacionados con la 
sexualidad, o con las inquietudes tempranas relacionadas con el sexo, que por la escasa 
educación  en el tema, generan efectos que en ocasiones, afectan su desarrollo a falta de políticas 
públicas y estrategias educativas contundentes que expliquen, aclaren dudas y preguntas a tan 
importante tema. Reconocer también que La salud mental de estudiantes víctimas de conflictos 
familiares, abusos, castigos, a porque perdieron a un ser querido o las enfermedades mentales los 
aquejan se ve afectada e incide directamente en sus contactos e interacciones, tanto como en su 
rendimiento académico. 
Una ciudad como Pereira, que en los últimos 15 años ha recibido a algunos los huérfanos 
y viudas del narcotráfico de Cali y Medellín, a algunos de los campesinos desplazados del Cauca 
y del Tolima, a algunos de los familiares víctimas del conflicto armado en el país, provenientes 
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del Chocó, Antioquia, Costa Caribe y Sur de Colombia; a un gran número de los nacionales que 
regresaron pobres económicamente del exterior, producto de las recesiones y las dificultades 
para subsistir con empleos informales en países tan costosos; a las familias subsidiadas en acción 
de la ciudad 27.231 familias beneficiadas desde 2012, según datos de la secretaría de desarrollo 
social y con tendencia a aumentar, con planes político-asistenciales del gobierno, con políticas 
gubernamentales insuficientes, para generar cambio social en los últimos ocho años, de una gran 
ciudad desbordada, por su buena reputación de segura, comercial y emprendedora y en la que 
muchos se frustran también y terminan aportándole números a la informalidad, delincuencia, 
migración forzada por falta de oportunidades laborales y estadísticas sociales negativas, para el 
desarrollo regional, de una Pereira costosa para construir, vivir, progresar o divertirse, de una 
ciudad con políticas insuficientes para ofrecer proyectos productivos para emprendedores o 
formas orientadas y consistentes en el tema del ocio y la ocupación del tiempo libre de manera 
útil de su juventud; en comparación a otras ciudades del contexto nacional y es por eso que, se 
debe tener muy claro en la presente investigación que todos estos argumentos, temas, 
problemáticas y situaciones,  entran todas las mañana a las siete en punto a la Normal el Jardín, 
vestidas en forma de estudiante al salón de clase. 
Para 2013 en la sede dos de la Escuela Normal Superior el Jardín de Risaralda, se 
matricularon para la jornada de la tarde que tenía a 9C, un total de 42 estudiantes; 26 promovidos 
por el éxito académico desde el octavo cursado en 2012 y llegaron 18 estudiantes nuevos, 
procedentes en su mayoría de colegios ubicados en la vecindad del barrio Cuba y de algunos 
otras instituciones educativas como el Suroriental, Deogracias Cardona, Instituto Técnico 
Superior, la Escuela Boyacá, la Inmaculada y de algunos colegios de Dosquebradas, 4 de esos 
16, optaron por acceder a la educación de la Normal de Pereira, pues tenían como meta graduarse 
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como bachilleres con énfasis en Pedagogía que otorga la Normal de Risaralda. Continuando con 
la descripción de la población objetivo 11 estudiantes de los 16 nuevos, eran repitentes de grado 
noveno provenientes de los colegios ya mencionados y 5 del grupo en mención habían perdido el 
grado noveno el año anterior en la Normal Superior y figuran en la lista de repitentes.  
Un grupo muy heterogéneo en todo sentido: edades que oscilan (13-19 años ), 
expectativas para ganar el año (4 estudiantes asisten  a ver qué pasa), etnias reconocidas (negra, 
mestiza, india, 3 en total), creencias religiosas (4), estilos de aprendizaje con preferencia al 
pragmático, 50%, la mitad del grupo según prueba CHAEA online, comportamientos sociales 
(muy introvertidos 7), modas relacionadas con la ropa, tribus urbanas, músicas, deportes (muy 
diversas difíciles de cuantificar), barristas de fútbol (14 estudiantes), población LGTBI 3 
estudiantes, 2 madres solteras , personas consumidoras de sustancias psicoactivas reconocidas 
por ellos mismos 4, hijos únicos 5, huérfanos de padre 11, de madre 3 o ambos 2, hijos de padres 
o madres viviendo en el exterior 21, que se crían con sus abuelos 16, que los cuidan personas que 
nos son familiares 7, estudiantes en orfanatos por convenio 2, estudiantes con necesidades 
educativas especiales 7, estudiantes medicados con problemas psicológicos o neurológicos 4, 
problemas de visión 6, estudiantes que trabajan esporádicamente 10, que viven lejos de la 
escuela 4, que han tenido anotaciones de la policía de infancia y adolescencia 3, intervenidos 
quirúrgicamente por distintos diagnósticos 11; hablamos de una estadística a la vista; en el 
formato de caracterización del grupo. 
Datos extraoficiales dados en calidad de confesión al director de grupo, después de 
intervenciones grupales o individuales: abusados sexualmente 4, víctimas de hechos violentos 
25, con intenciones suicidas 6, acusados de hurto calificado 2, consumidores sociales de éxtasis 
3, estudiantes que han abortado 3, que han convivido con su pareja 2, que reconocen que hacen 
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trampa en sus exámenes y sus tareas escolares 8, que se han escapado de clase o no entran 16, 
que vienen hasta el colegio y no entran a clase y salen a otros lugares de la ciudad 11, que han 
golpeado a otros 13, que no respetan a sus padres o acudientes 10, estos datos hacen parte del 
currículo oculto y las indagaciones que por confianza y respeto, en ambientes más relajados y 
tranquilos en actividades dentro del colegio o a través de preguntas dirigidas en su distintos 
talleres de dirección de aula, ellos y ellas han resuelto informalmente con la idea de confiar y 
desahogarse, más que esperar castigos, juicios de valor, represalias a manera de confesiones que 
el investigador aporta y usa en este informe, con la idea de que el asesor, los jurados, docentes, 
estudiantes y comunidad interesada, comprenda la magnitud de las causalidades que componen 
el grupo en mención y que a pesar de todo esto 38 de ellos tienen como motivación el certificado 
que los acredita como titulados en educación básica secundaria, que se entrega a estudiantes que 
aprueban noveno grado, y que en este caso en particular lograron 28 de ellos, 4 que no volvieron 
porque llevaban muchas materias perdidas en el promedio, 4 que perdieron el año  en el colegio 
y 8 que se quedaron debiendo logros para reforzar en enero de 2014. 
Se considera que para este año el grado 10C, cambia a la sede uno, más grande, 
espaciosa, con mayores recursos y en la jornada de la mañana, el grupo lo conforman 36 
estudiantes, 27 de los antiguos, los otros emigraron a otras instituciones, 5 repitentes de décimo 
de la misma Normal el Jardín y 4 estudiantes que llegaron nuevos por el deseo de ser bachilleres 
normalistas; en total 36 estudiantes, con unas historias de vida y unas dinámicas familiares muy 
diversas y que contribuyan a establecer que el grupo objetivo observado, conserva y aumenta sus 
índices de heterogeneidad que los hacen candidato perfecto para la investigación y que al 
compararse desde lo académico y comportamental, siendo docente de lengua castellana en los 
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tres décimos; 10C está aún distante de los procesos llevados con 10A y 10B, que son grupos más 
homogéneos, compactos, sociales y académicamente más sólidos.18 
Tabla 1 Cuadro estadístico caracterización Grupo 10C Escuela Normal Superior El Jardín de Risaralda. 
Cuadro estadístico caracterización Grupo 10C Escuela Normal Superior El Jardín de 
Risaralda 
Total Estudiantes 36 
HOMBRES 16 
MUJERES   20 
Total Etnias    4 
Mestiza: 22 
Negra:     5 
Indígena: 3 
Otras:     6  
Población Estudiantil 
Nuevos:     4 
Repitentes: 5 
Antiguos:  27 
Religiosidad 
Católicos:    20 
Cristianos:     5 
Ateos:          10 
No sabe:        1 
Madres Solteras: 2 Embarazadas:  2 Estudiantes padres: 2 Aborto Natural:   1 
Adoptados:   1 De Orfanatos:  2 Mayores de edad:  7 Menores de 15:    4 
Estrato Socio-econom 
0 y 1:    13 
2 y 3:    20 
4 o más: 3 
Barristas Fútbol 
América:   04 
Pereira:     08 
Nacional:  05 
Caldas:     03. 
Tribus Urbanas 
Skaters:       5 
Otakus:       6 
Rockeros:    4 
Raperos.      5 
Lugar de Nacidos 
Pereira:        16 
Risaralda      10 
Colombia      8 
Extranjeros:   2 
 
Rangos Edades 
Menos de 15:     3 
Hasta 17 años: 25 
Zonas de Pereira 
Barrio Cuba:  21 
El Rosal:        4 
Preferencia por cursos 
Artes:                 20 
Deportes:            18 
Años repetidos: 
1:                  22 
2:                  16 
                                                          
18 Datos portal virtual de notas de la Escuela Normal Superior el Jardín “CIUDAD EDUCATIVA”, y de la 
información suministrada por la coordinadora Magister Beatriz Elena Varela Mazo. 
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Mayores de edad: 8 
 
El Dorado:     4 
Otras Zonas:  7 
Lenguaje               16 
Ciencias Naturales:  5 
3:                    7 
Más de tres:     3  
Métodos 
Planificación 
Anticonceptivos:  12 
Uso sustancias 
Psicoactivas:       7 
Consumo de bebidas 
Alcohólicas:          14 
Tratamientos 
psicológicos.       13 
Escolaridad Padres: 
Primaria:           9 
Bachillerato:     13 
Técnicos:          9 
Profesionales:    5 
Integrantes familia 
2:                     4 
3:                     5 
4:                    9 
5 o más:          18 
Desplazados 
Risaralda:             10 
Chocó:                   4        
Caldas:                  4 
Padres en extranjero 
España:              11 
Chile:                  5 
Estados Unidos:   3 
Otros sitios:        2 
 
Reportes Convivencia 
Hasta grado 10:    25 
Problemas 
Uniforme 
           24. 
Retardos al  colegio 
            20 
Citación a Padres 
          15. 
Evasión de clase 
          11 
Retirados de clase 
       10 
Agresión verbal 
            6 
Agresión física  
           5. 
Materias Perdidas 
Ninguna:    10 
Una:           10 
Dos:             5 
Tres:            5 
Más de tres:  6 
Cursos perdidos 
Matemáticas:    22 
C. Naturales:    14 
Inglés:              13 
Pedagogía:        10 
Filosofía:            7 
Promedio del grupo 
59% No aprobado   11 
60%  Básico:          12 
80% Sobresaliente: 10 
100% Excelente.      3     
Promedio Colegio 
Media :        3.88 
De 10C.       3,43 
Puesto:          9  
De:        12 Grupos 
Periodo I   2014.      
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A finales de Marzo con el inicio del segundo periodo del año lectivo 2014; se hizo una 
reubicación en los grados décimos, motivado por temas relacionados con retiros por cambio de 
domicilio de estudiantes, o porque se matricularon al inicio y nunca asistieron o por estrategias 
disciplinarias, para mejorar la convivencia; entonces 10C, quedó integrado por 32 estudiantes. 
Se establecen después de semana santa una serie de acciones tales como: dirección de 
grupo, convivencia, mesa de paz, salida pedagógica y picnic cultural, buscando momentos y 
escenarios para fortalecer las relaciones interpersonales al interior del grupo. Colateral a estas 
actividades, la asignatura Lengua Castellana, promueve en grupos de 4 integrantes, el mundial 
cultural, teniendo como motivación la copa mundo de fútbol Brasil 2014, con sus 32 selecciones 
en competencia, justo el número de integrantes del aula de 10C. 
Con una Unidad Didáctica, se propone el trabajo por equipos de 4 integrantes, cada uno 
se encarga de un país, posterior a un sorteo en el que se establecen los 8 grupos y las naciones 
que conforman cada grupo, en correspondencia con lo establecido por la FIFA, para Brasil. Cada 
estudiante consulta ampliamente la cultura del país que le correspondió por sorteo y a su vez 
selecciona y clasifica información que requiere para realizar su crucigrama lineal, primero en un 
borrador y luego en un pliego de cartulina, para que el diseño se pueda adornar, diagramar y 
llenar de detalles y con palabras que son nombres propios que sirven para identificar los 
elementos más representativos de la nación; el objetivo es el reconocimiento de los elementos 
culturales propios de cada país, a través de diseños gráficos como el crucigrama a gran escala. 
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Por último a pesar de que algunas condiciones mejoraron respecto al año 2013, tales 
como: estudiar por la mañana, con menos compañeros en el aula, una infraestructura más 
completa, con acceso a fotocopias, cafetería y restaurante; escenarios deportivos más amplios y 
en mejor estado; una planta docente más numerosa y capacitada, un clima más benigno con el 
ambiente de estudio; biblioteca grande y conectividad a internet, frente a lo que ofrecía la sede 
dos en noveno grado; es muy importante destacar que la heterogeneidad se aprecia, que los 
conflictos están a la orden del día y que el grupo en general ya despierta comentarios informales 
por parte de algunos docentes, de que es difícil de manejar y que al interior abundan 
problemáticas serias; con este perfil del grupo, dentro de la Normal el Jardín, se explica 
abundante y favorablemente el contexto escolar y de ellos los 12 estudiantes que como muestra 
poblacional, harán parte de los 3 grupos de análisis, que intencionalmente han sido unidos sus 
integrantes, según recomendación del asesor del proyecto de investigación, con la idea de 
observar la manera cómo se comporta  la interevaluación en un proyecto de clase por grupos, 
frente a los niveles de aceptación y de trabajo de los integrantes, desde una categoría tan 
importante como la educación inclusiva. 
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6 Análisis de datos 
 
 
El presente capítulo de este informe final tiene como objetivo evidenciar la parte 
operativa de la investigación, conectando los elementos teóricos referidos desde la introducción , 
el planteamiento con la  justificación de la temática abordada, el marco conceptual que 
fundamente la aproximación teórica, la metodología y la descripción del contexto; todos ellos 
interrelacionados con los objetivos específicos, que generen rigor y consistencia en el proyecto y 
permitan establecer claridades en el propósito de la investigación, empleando desde la lengua 
castellana como área del aprendizaje, por medio de unidades didácticas en dos momentos 
cruciales, la recolección de información, su organización y luego la interpretación de los 
resultados a partir de una técnica importante y poco común como el análisis actancial, que es una 
forma poco usada para develar y entender, de los relatos, lo que subyace y no es tan visible, en 
los estudiantes, pero permite el reconocimiento del otro, desde sus particularidades, la 
interacción con el otro; que potencian desde la reflexión del investigador el rol del docente que 
conociendo muy de cerca el ser emocional  social de cada estudiante, le sirva lo develado para no 
juzgarlo y potenciarlo desde sus debilidades a acceder a una educación inclusiva y para todos. 
Conjunto con el cronograma establecido, se propone a partir de los intereses de grupo, el 
mundial cultural Brasil 2014, como unidad didáctica de grado décimo en segundo periodo, para 
el mes de Mayo, correspondiente a los ejes curriculares ética de la comunicación y medios de 
comunicación y en la que se dispuso como estrategia pedagógica el aprendizaje colaborativo y 
como estrategia didáctica la lúdica del saber, desde una situación actual, que sirviera como 
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espejo y generara motivación, jugar un mundial con conocimientos sobre otras culturas 
simulando el certamen de fútbol FIFA, a realizar entre junio y julio del año 2014, en Brasil. 
La interevaluación en su parrilla condensada en una rúbrica, aportara elementos de juicio, 
de los procesos vividos al interior del grupo, entre sus integrantes y con la posibilidad que brinda 
este tipo de evaluación, en su formato, de dar valoraciones numéricas y argumentos escritos que 
permitan entender el proceso, sin que estas notas sean influenciadas por el maestro, que tiene 
como función explicar el proceso de la unidad didáctica, hacerle seguimiento, socializar los 
productos y guiarlos con los formatos, para que sean sinceros, objetivos y justos en sus 
calificaciones y conceptos, porque cada uno tiene formato y cada integrante debe diligenciar 
respectivamente el de sus compañeros. Esos conceptos son un insumo para conocer de los grupos 
de cuatro estudiantes, los que más dificultades tuvieron para la realización del proyecto de aula y 
son los 3 grupos (12 estudiantes), que por recomendación del asesor, que superan el 30% de la 
población objetivo, los que se analizan con mayor rigurosidad y detalle, con el fin de que 
emerjan verdades ocultas, desde su diversidad y haciendo una elección intencionada de los 
mismos, que permita el conocimiento de cada estudiante en el contexto del grupo, de la escuela y 
de la ciudad. 
Análisis actancial inspirados en Greimas y la maestra Chilena Teresa Ríos (2013), asume 
el relato como el insumo, porque se convierte en un acto similar al del libreto teatral, en el cual 
se define las oposiciones o disyuntivas en conflicto dentro de la que dice cada entrevistado, 
generando un análisis estructural y que a través de una pregunta orientadora común a cada una de 
las tres categorías a revisar en la investigación y la configuración de cada categoría con lo que 
aporten los relatos, lleva a un diseño gráfico, ya observando de las disyuntivas que se 
desprendan, se determinan unos factores comunes que se instalan en una gráfica similar a un 
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plano cartesiano donde se establece el análisis actancial, que se deja leer, analizar e interpretar el 
comportamiento de las categorías estudiadas: inclusión, educación inclusiva, interevaluación e 
interevaluación en la educación inclusiva, desde una visión más colectiva de los relatos y 
disyuntivas. 
A continuación se determinará la siguiente ruta operativa del proceso, conectando la 
unidad didáctica, con el trabajo en equipos de cuatro integrantes, que se evalúan entre sí, con una 
rúbrica formato de interevaluación, avalado por el asesor de la investigación Diego Villada 
Osorio.  
6.1 Primer momento de la investigación 
 
6.1.1 Propuesta académica. 
 
 Unidad Didáctica: “Mundial Cultural”. 
 
Motivación General: Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014 
Pregunta problematizadora del grado 10c: ¿Cómo son las culturas de los países que jugarán el 
mundial Brasil 2014? 
Ejes temáticos: Ética de la comunicación y medios de comunicación. 
Competencias: Comunicativa, Discursiva, Artística, Ciudadana. 
Algunos indicadores de desempeño: 
1. Expresa la importancia de conocer elementos culturales de otros países. 
2. Reconoce las virtudes de evaluar lo aprendido entre el grupo de trabajo. 
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3. Reflexiona desde la ética de la comunicación las cualidades y ventajas de la diversidad 
cultural. 
4. Respeta la diversidad y las diferencias entre los integrantes. 
5. Entiende la importancia de dialogar, interactuar y evaluarse entre sí. 
6. Considera que la interevaluación es una manera de fortalecer la educación inclusiva. 
Metodología: Dialógica, trabajo en equipos de 4 estudiantes. 
Tipo de evaluación: INTEREVALUACIÓN por rúbrica en formato. 
Tiempo: MOMENTO 1 Mayo de 2014 (4 semanas). 
Intencionalidad: El reconocimiento colectivo de diversas culturas de los cinco continentes, sus 
características y elementos más representativos desde el saber, el lenguaje y el idioma Español. 
Perspectiva investigativa: Observar, registrar, evaluar y escuchar a estudiantes del grado 10c, 
sobre sus pensamientos y reflexiones a través del trabajo en equipo y la interevaluación del 
proceso. 
Dinámica: Sorteo del mundial cultural similar a la dinámica de la FIFA, 8 grupos de 4 países 
cada uno, coincidiendo con el número de estudiantes de 10c; cada grupo son 4 estudiantes que lo 
conforma; cada uno consulta, diseña, construye y expone el crucigrama lineal del país que 
representa, en una actividad grupal en donde el grado es el juez y elimina hasta obtener un 
campeón. El crucigrama lineal ganador, ha sido el que es expuesto, argumentado y presentado 
por su realizador; reúne aspectos teóricos, técnicos y artísticos precisos, para sobresalir por 
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encima de los demás diseños y se emplea la votación en democracia, propia de las competencias 
ciudadanas. 
El último paso de la unidad didáctica es la aplicación por cada estudiante y en su 
respectivo grupo del mundial, de la rúbrica de interevaluación que da un concepto numérico y 
unas recomendaciones escritas por cada compañero de equipo, que se utilizan como insumo para 
la investigación, puesto que permite recoger las primeras impresiones tanto de la interevaluación 
como forma de evaluar, como de la convivencia y relación entre los integrantes de equipo. 
Se selecciona intencionalmente tres equipos de estudiantes, teniendo como referencia la 
heterogeneidad de sus integrantes, con el propósito de observar y estudiar los comportamientos 
al interior del grupo a través de la interevaluación y de ese proceso se establece una entrevista 
semi-estructurada con pregunta intencionada que apunta a revisar los testimonios de los 
estudiantes respecto a las categorías propuestas en los objetivos: inclusión, educación inclusiva, 
interevaluación. 
A continuación a través del programa y la aplicación ya mencionada, se transcriben 12 
audios de las entrevistas en formato Word, lo que hace que se constituyen según Greimas en 
relatos, proclives de leer y analizar, en tres grupos (A, B, C), cada uno de cuatro estudiantes, así: 
6.1.2 Paso 1: del análisis estructural. 
 
M O M E N T O 1.  
Halliday (1.986)  
12 NARRACIONES MAYO DE 2.014 
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Greimas A. J. (1954) Semántica Estructural. 
 Análisis estructural.  
Halliday (1986)  
“la semántica estructural” A. J. Greimas. 
“Técnica de análisis desde la estrategia Hermenéutica” Paul Ricoeur  (2006) 
“La relación de Disyunción una tensión significante”. Ríos T. (2005) 
6.1.2.1.1 Categoría 1. Interevaluación. 
Silverio Barriga (1.995) Diego Villada (1.997) Celso Guillén Borda y otros (2.003). 
Tabla 2 Relatos en torno al título de interevaluación. 
RELATOS INTEREVALUACIÓN. GRÁFICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
R1: “Si pilla muchachos… no estamos 
acostumbrados a esta vuelta, ¿comprenden? 
Calificarnos entre nosotros es un distrabe, porque 
a lo bien estamos acostumbrados a que los 
profes nos pongan la nota y parece fácil, ¿si 
comprende? Pero eso es un desorden porque el 
vago se pone cinco, sisas y no es justo porque 
esto hay que meterle mente y analizar muchas 
vainas, lo bueno es que a conciencia uno sabe 
cuánto debe ponerse, a lo bien, pero para no 
perder a veces las notas… mentimos, si pilla.” 
 
Eje Semántico. 
Hipotético. 
T 
INTEREVALUACIÓN. 
          +________________________- 
          I                                                    I 
Acostumbrado                      No Acostumbrado 
Justo                                         Injusto 
Conciencia                               Inconciencia.   
Ganar                                        Perder 
Verdad                                    Mentira. 
R5: Bueno lo que sé es sobre la autoevaluación y 
coevaluación a parte de lo que los profes nos 
califican es que yo me califico y me parece 
bien… o lo he hecho también con otro compañero 
pero ya en grupos de trabajo no tenía ni idea o no 
me lo había imaginado, he estudiado en 3 
colegios el bachillerato, perdí 3 años,; hicimos el 
trabajo de literatura española para el profe, fue 
muy chévere y calificarnos entre nosotros es 
genial porque nos dan el poder de analizar cosas 
que a simple vista no se ven y la verdad José y las 
 
 
Eje Semántico. 
Hipotético 
T 
INTEREVALUACIÓN. 
          +________________________- 
       I                                             I                                                 
          Conocido                         No Conocido. 
          Interevaluar                    Autoevaluar 
          Aceptación                          Negación. 
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chicas hicimos un gran trabajo y estamos 
contentos, aprendimos entre nosotros, muy 
bacano. Sí. 
R9: Es una vuelta rebacana que nosotros nos 
pongamos la nota… seguramente no perderíamos 
materias (risas), no mentiras lo vemos en el 
grupo muy positivo porque nos hace pensar en 
lo que hicimos juntos sea poco o mucho y hay 
crítica entre nosotros sin llenarnos de motivos… 
va de la mano con tareas y proyectos bueno para 
hacer y poder aprender más en castellano; al 
principio no entendía y  veía muy boba esa 
actividad de calificarnos… pero a lo bien ayuda y 
mucho; aquí el que no camelle… paila, porque 
eso se nota y nadie quiere ser el de menos… claro 
está evitando los vagos que de verda   no están 
por nada… como en todo.  
 
 
 
 
Eje Semántico. 
Hipotético. 
T 
INTEREVALUACIÓN. 
        +  ________________________- 
          I                                                    I 
         Positivo                                       Negativo 
Estudiar (Camellar)          No Estudiar (Vagar). 
         Pensar                         No Pensar. 
INTERPRETAR LO NEGATIVO: INTERPRETAR LO POSITIVO: 
La Interevaluación al ser un tipo de competencia 
evaluativa poco conocida, en este contexto 
escolar, entonces se desconfía de ella, pues genera 
incertidumbre entre integrantes de un equipo al 
evaluarse entre sí, puesto que al parecer castiga 
con bajas notas a quien no trabaje y mentir se 
convierte en cuestión de conciencia más que de 
amistad. 
Uno de los principios evaluativos que deben 
aplicarse a la evaluación integral y de los 
aprendizajes desde la perspectiva de una escuela 
transformadora: 10. “La evaluación educativa y 
del aprendizaje no busca recompensar o castigar  
sino investigar cómo mejorar los procesos de 
formación y de aprendizaje y sus resultados o 
validar y sistematizar las experiencias exitosas”. 
La Interevaluación es un instrumento de 
evaluación grupal en el que a través de una 
rúbrica, los estudiantes se evalúan entre sí, 
sin que medie el docente en la nota; hay una 
tendencia en los estudiantes a creer que es 
un proceso novedoso, positivo y que es 
aceptado a pesar de que es un proceso 
consciente y sincero en el que pensar cómo y 
que se evalúa es fundamental. 
Al respecto el M.E.N dice: 9. “La evaluación 
educativa y del aprendizaje requiere de una 
gran variedad de tipos, formas, técnicas, 
herramientas e instrumentos para recoger la 
información”, Página 03. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/m
ediateca/1607/articles-174388_archivo.pdf 
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediate
ca/1607/articles-174388_archivo.pdf 
  
 
 
“La relación de Disyunción una Tensión significante”. Ríos T. (2005) 
6.1.2.1.2 Categoría 2. Inclusión. 
Unesco Conferencia Tailandia (1.990) Unesco Conferencia Salamanca (1.994)  International 
Journal  Inclusive Education, (1.997) Fernández Enguita 1998; Gimeno, (2000) Gardner (2.001). 
Tabla 3 Relatos en torno a la categoría Inclusión. 
RELATOS SOBRE INCLUSIÓN GRÁFICA 
 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
R2:A mí en particular que vengo de la Byron 
Gaviria… nunca me han puesto a evaluar en grupo el 
trabajo de mis compañeros… no es tarea fácil 
porque, si entiende?, no los conozco bien, esto es 
nuevo para mí, me he sentido cómodo aquí, me 
han recibido bien, no lo pensé así primero, pero 
estoy sorprendido, se habla muchas cosas de este 
colegio, veo que no son ciertas y uno a veces se sale 
del tema académico y termina uno evaluando a 
nuevos parceros. 
 
Eje Semántico. 
Inverso No Manifiesto. 
T 
INCLUSIÓN. 
          +________________________- 
          I                                                I 
 Escuela Normal Pereira       (Otro Colegio). 
      Certezas                                 (Rumores).  
                  
 
R6: pues que trabajé con estas tres chimultrufias, 
muy bien, todo si… me encantó y aprendí mucho… 
muy chévere todo y hasta calificarnos entre nosotras 
(risas), ha sido de lo más, pero sabe que me gustaría 
más adelante trabajar con los muchachos es que 
me molestan mucho y no… salimos peliando creo 
yo, es bueno aquí en la normal porque en esa otra 
 
Eje Semántico. 
Inverso no manifiesto. 
T 
INCLUSIÓN. 
 +________________________- 
              I                                               I 
        Respeto                                (Irrespeto). 
     Aceptado                             (Discriminado). 
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olla donde estudiaba me gritaban cosas, me 
escondían el bolso, me silbaban y no, eso era un 
tormento estudiar allá y este grupo y estas chicas 
me han recibido bien, claro que no hay el que le 
falte a uno el respeto y le diga a uno groserías, hay 
sigamos mejor… solo digo que los profes son muy 
desconfiados casi todos con esas notas, las esconden, 
amenazan y todo.  
 
R10: No profe… no me gusta trabajar con mis 
compañeros… no me anima, me da pereza. Estoy 
acostumbrado a trabajar solo… a responder por 
mis tareas y trabajos… pienso que los profes nos 
deben calificar como siempre ha sido… yo no sabría 
cómo… no me gusta. Trabajar en grupo como 
todos saben, es más trabajo para unos, porque 
otros son unos vagos, a mí no me gusta arrastrar 
a nadie… la verdad estoy en contra de que otro que 
sabe menos que yo, me ponga mi nota así de alegría 
no más, como si nada… creo pues que cada profe es 
el que ve que es lo que cada uno sabe.  
 
Eje Semántico. 
Tensión explícita. 
 
T 
INCLUSIÓN. 
 +  ________________________- 
     I                                              I 
 Alguien  Tolerante          Alguien Intolerante. 
  Trabajo Grupal                trabajo Individual               
          
 
 INTERPRETAR LO NEGATIVO INTERPRETAR LO POSITIVO 
La Inclusión es vista como un factor negativo 
principalmente por un estudiante que juzga de 
ineptos y perezosos a sus compañeros de equipo; se 
deduce que como ellos son de raza negra, él se siente 
incómodo y argumenta desconfiando sobre el trabajo 
que realizan sus compañeros y los aprendizajes 
adquiridos; de igual forma un estudiante de la 
comunidad LGTBI se siente en ocasiones irrespetado 
por sus compañeros; mientras que un estudiante que 
La inclusión vista en los ojos de un par de 
estudiantes de grado décimo, es positiva en 
el sentido que ambas personas han 
comprobado por sus propios medios que 
los rumores negativos de esta escuela eran 
infundados y falsos;  ambos reconocen que 
el clima escolar y la institución en general, 
les ha permitido desarrollarse como 
personas y estudiantes en los marcos de la 
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lleva ya 8 meses en la Escuela Normal de Pereira, 
narra que se rumora en otros establecimientos 
educativos, sobre el ambiente hostil, de vagancia y 
de mala reputación de esta escuela. 
“En concreto, dentro de una ideología que se ha 
encargado de provocar un giro drástico desde el 
universo de valores que postuló la lucha contra la 
pobreza y la exclusión hacia la modernidad y el 
progreso económico que no sólo provoca “residuos 
humanos”, como tan acertadamente ha descrito 
Bauman (2005) sino que legitima el desprecio o 
hasta la lucha de las caras que adquieren en los 
pobres, desempleados, excluidos o fracasados: ¡algo 
habrán hecho –se dice– para merecer esa 
condición!”. 
educación integral, a pesar de que uno es 
de la comunidad LGTBI y de raza negra; 
mientras el otro sufría matoneo escolar en 
otro centro educativo cercano en la ciudad. 
“Se considera que la diversidad es una 
cualidad, se acepta cada uno de los 
miembros tal y como es (no como querrían 
que fuera), con lo cual se reconoce la 
presencia y la identidad de todos y la 
escuela se convierte en original y 
auténtica”. 
Stainback (2001); Pujolás (2003). 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2
962540.pdf 
 
“La relación de Disyunción una tensión significante”. Ríos T. (2005) 
6.1.2.1.3 Categoría 3. Interevaluación para la educación inclusiva. 
Sin referentes bibliográficos o académicos a la fecha. (2014). 
Tabla 4 Relatos Categoría Interevaluación para la educación inclusiva. 
RELATOS SOBRE INTEREVALUACIÓN 
EN EDUCACIÓN INCLUSIVA 
GRÁFICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
R3: No creo que sea tan bueno hacer un 
trabajo tan largo, duro y eso si interesante 
sobre literatura española, relacionando y 
conociendo y explicando el tema y que de 
pronto venga otra, solo porque no le caigo 
bien y me tumbe con la nota y mi esfuerzo se 
vaya al carajo… a no ser que se pongan claras 
las reglas y sigan el formato de interevaluación 
Eje Semántico. 
Tensión explícita. 
T 
INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN     
INCLUSIVA. 
+________________________- 
          I                                                 I 
 Alguien que aprende  (alguien que no aprende)                            
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que nos pasó el profe… eso se va a convertir 
en un despelote; y en vez de integrarnos 
termine por separarnos, es que de verdad 
algunos manes o las viejas de este salón son 
muy loras, una cosa es lo que se aprende y 
otra la amistad; es que no respetan. 
 Integración                                      Disociación.    
 Amistad                                           Enemistad                       
 
R7: Calificame con mis compañera ha sido 
bueno… mire que le ayudan a una y todo… 
cuando me vine de Bagadó (Chocó), donde 
me abuela a San Nicola… me parecía muy 
duro …mi sueño desde chiquita e estudia pa 
profesora… acá en la Normal me han 
tratado bien, al principio ero todo muy 
difícil porque eta ciudá e muy grande y me 
daba pena relacioname con los dema… acá los 
muchacho son muy cansone… me molejtan 
mucho… una se acostumbra pero estoy 
contenta…mis compañera me pusieron en esta 
tarea 4,5 quedé muy feli porque había 
trabajado duro en eje proyetto de epañol. Mi 
grupo es muy chistoso…me hacen reír too el 
tiempo. 
 
 
Eje Semántico. 
Tensión explícita. 
T 
INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. 
 +________________________- 
                 I                                              I 
   Nota positiva                       Nota Negativa                
   Alguien adaptado        (alguien desadaptado).                  
   Unos Mestizos                  (Unos  Raizales).  
                            
R11 A la final mi grupo pasó que era lo 
importante, no trabajamos como se debía; 
no es por justificarnos pero el enano es muy 
intenso marica, si pilla, él quería hacer todo 
a la hora y en el lugar que él quería y las 
cosas no son así… el cofla y yo entrenamos en 
 
Eje Semántico. 
Determinación Provisoria. 
T 
INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. 
 
   +________________________- 
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las tardes y el grone no se la lleva bien con ese 
enano… mala gente a lo bien… hasta nos iba a 
tirar al agua con uste profe… pero eso si le 
digo que nos interesamos en el proyecto se lo 
expusimos y todo y si no fuera por usted que 
nos afinó… esto se hubiera ido a la mierda.  
    I                                          I 
   Conformidad                             Inconformidad 
   Amistad                                          Enemistad 
   Compromiso Académico             Desinterés. 
INTERPRETAR LO NEGATIVO INTERPRETAR LO POSITIVO 
El comportamiento de la interevaluación en la 
educación inclusiva, para estos tres estudiantes 
determina un importante nivel de desconfianza 
por el otro, que nace de antiguas rencillas y 
desencuentros que surgen de la enemistad y bajos 
niveles de tolerancia, puesto que es visible la 
rivalidad de un estudiante autosuficiente, frente a 
tres compañeros deportistas y de raza negra que 
no llevan los mismos ritmos y maneras de trabajar 
en equipo durante el proceso; por otro lado una 
estudiante proveniente del Chocó relata lo difícil 
que es para el raizal, adaptarse a una cultura 
mestiza, su barrio y nueva escuela. 
“Hay diferencias o distinciones, y en ese sentido 
exclusiones, que no sólo están a la orden del día, 
sino que también son razonables en razón de la 
diversidad de los sujetos en capacidades, intereses 
y esfuerzos. Lo que realmente nos ha de 
preocupar, pues, son aquellas desigualdades 
respecto a ciertos contenidos, experiencias y 
aprendizajes escolares (una educación de base, 
esencial, indispensable) que, en el caso de que se 
dieran en algunos estudiantes, diríamos con razón 
Se evidencias beneficios en el ejercicio de 
interevaluar en contextos de educación 
inclusivamente, precisamente en la Escuela 
Normal el Jardín, que además atiende población 
con necesidades educativas especiales (NEES); 
estos estudiantes valoran que es un proceso en el 
que se siente que se aprende, que a medida que 
se haga frecuentemente se va a ir adaptando a 
este tipo de evaluación; además permite el éxito 
académico, dejando una sensación de 
conformidad con las notas; pero en donde se 
hace necesarios el sentido de pertenencia y el 
compromiso académico. 
“En un planteamiento inclusivo de la educación, 
la escuela está abierta a todo el mundo, y no 
como una concesión gratuita, sino como una 
exigencia de la justicia. Ya no es necesario 
seleccionar a los estudiantes; todos, tengan o no 
alguna discapacidad, se incluyen en la escuela 
de su comunidad (de su pueblo, de su barrio…), 
en la escuela común, en la misma donde van sus 
hermanos, sus amigos, sus vecinos, y en la clase 
que les corresponde según su edad. Y es la 
escuela –y el sistema educativo– la que debe 
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que son marginados, privados y excluidos y que 
eso es éticamente reprobable; una igualdad de 
todos en todo” (Sen, 1999; Nussbaum y Sen, 2002; 
Bolívar, 2004). 
 
 
procurarse todos los recursos necesarios para 
atender a todos los estudiantes. No hay 
discusión posible, esto no se pone en duda”. 
41 | Aula de Innovación Educativa • núm. 191 • 
mayo 2010. Pujolás (2003). 
 
“La relación de Disyunción una Tensión significante”. Ríos T. (2005) 
6.1.2.1.4 Categoría 4. Educación inclusiva. 
 
Tony Booth y Mel Ainscow (2000) AJ Trens – (2003) - dialnet.unirioja.es M Ainscow, S Miles - 
Perspectivas, (2008) - ibe.unesco.org R Opertti, C Belalcázar - Perspectivas, (2008). 
Tabla 5 Relatos en torno a la categoría Educación Inclusiva. 
RELATOS EDUCACIÓN INCLUSIVA GRÁFICA 
 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
R4: Porque obvio que vamos a evaluar el 
trabajo de los compañeros de mi grupo y solo 
nosotros y entre nosotros a partir de lo que 
aprendimos… que fue mucho y muy 
interesante. Sabemos bien que fue lo que pasó? 
Quien aprendió y quién no? Y si hubo 
dificultades entre nosotros nos bandeamos y 
como las resolvemos, es que esa niña me 
estresa, más infantil e inmadura, claro como 
no nos conoce bien, tiene el vicio de juzgar a 
los demás y no se integra por estar pegada al 
lado del noviecito y así si muy duro claro, los 
muchachos son relajados y expusimos bien. 
 
 
Eje Semántico. 
Hipotético. 
 
T 
                   EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
          +________________________- 
          I                                                    I 
        Aprender                          No aprender 
       Madurez                            Inmadurez. 
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R8: como pueden ver mi grupo de trabajo en 
español es muy diverso porque está el loquillo 
todo un personaje… muy bella persona… muy 
comprometido… nos decoró el trabajo… se leyó 
el libro y nos colaboró con la presentación en 
prezi…  la negra jum? Hay que ayudarle mucho 
es súper penosa… de donde vienen unas 
condiciones muy difíciles pero aportó se 
comprometió y la mamá del grupo es un amor… 
tiene su geniecito pero es muy dedicada y se fajó 
en la exposición que tanto que nos felicitaron y 
todo… estoy muy contenta, creo  que nos 
pusimos las notas que nos merecíamos y entre 
los de mi grupo nos dijimos lo bueno y lo 
malo y no hubo problemas ni quejas ni 
chismes… porque que pereza eso así, aquí hay 
gente muy complicada, es que más de la mitad 
de este décimo es gente que llegó este año y 
hay de todo un poco… se nota la diferencia 
entre quien ha estado desde la primaria aquí 
con los que vienen de otras partes… es 
cuestión de convivir y me ha parecido muy 
bueno que hay oportunidades para todos… 
agradezco a ellos que me nombraron la vocera 
del grupo y me he podido superar… 
calificarnos entre nosotros me parece fantástico 
sabiéndolo hacer.  
 
  
 
 
 
 
  
                       Eje Semántico. 
Inverso no manifiesto. 
T 
                EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 
          +__________________________  - 
                                                 
   Diversidad                         (Igualdad) 
  Liderazgo - vocería      (Indiferencia).          
     Justicia                             Injusticia 
 
R12: Profe ahí perdonará… no trabajamo 
como se debía… eque como nosotro 
entrenamo… no cumplimo como se debía… 
 
Eje Semántico. 
Determinación Provisoria. 
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eque el enano e muy intolerante… como no 
tiene nada pa hacer cree que todo somo como él 
de desocupao… nosotro tre hablamo con él y 
se puso maluco… eje tipo e raro, si ve profe… 
cuando le diga… se no alefrestó y nos dijo hata 
misa… nosotro le colaboramo y to y pa qué… 
salimo bien con el trabajo… a mí me gutó y a 
mi panita también… el grupo e chévere en 
general y uno aprende… yo no soy rencoroso y 
me acomoo fácil si ve… en to caso, gracia profe. 
T 
              EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 
   +  ________________________- 
I                                           I 
    Certezas                             Excusas      
    Sinceridad                         Hipocresía 
Estudiantes del aula   Estudiantes del grupo. 
 
INTERPRETAR LO NEGATIVO INTERPRETAR LO POSITIVO 
Aspectos contarios a la educación inclusiva que 
reveló este análisis permite evidenciar en este 
grupo de estudiantes que hay inmadurez 
respecto al carácter como se debe afrontar el 
trabajo en equipo a pesar de las diferencias entre 
sus integrantes, pues se cayó en el tema 
convivencial y comportamental, más que en el 
académico, básicamente con comentarios 
desafortunados; por otro lado; es complejo para 
estudiantes que estudian o entrenan llevar 
iguales ritmos que otros y aparecen las excusas 
en algunos casos injustificadas que hacen que el 
equipo se vea débil frente a otros del mismo 
grupo 10C. 
Se resaltará en este análisis estructural 
desde la educación inclusive, que este 
grupo de testimonios apunta a que 
reconocen que se puede aprender en 
aparentes contextos adversos, pero que 
valores como la sinceridad y la justicia, 
hacen que los procesos educativos en 
poblaciones tan diversas, empoderando 
entre otras condiciones de liderazgo a 
estudiantes motivados, con proyectos de 
vida claros o con ganas de surgir en favor 
de sus compañeros de curso. 
“Según queramos y seamos capaces de 
acometer esa tarea, estaremos dando 
respuesta al modelo de ciudadano, de 
sociedad y de educación que hemos de 
perseguir, interpelando a nuestro pasado, 
dejándonos interrogar por las nuevas 
condiciones sociales y soñando un futuro 
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“Los contenidos y aprendizajes básicos, o 
ciertos estándares no estandarizados de la 
educación común y obligatoria, tal como los 
define Darling Hammond (2001) por ejemplo, 
debieran servir para la discusión y concertación 
social en torno a la educación, para una 
reflexión, debate y decisiones pertinentes dentro 
de los sistemas escolares, los centros y la 
profesión docente, así 
Como, desde luego, para una revisión a fondo 
del currículo escolar, las metodologías de la 
enseñanza y el aprendizaje, la sensibilidad y el 
tratamiento de las diferencias sociales y 
personales de los estudiante”. 
 
humano y social que, ojalá, sea más digno 
para todas las personas, más basado en lo 
mejor de la racionalidad humana y de los 
compromisos sociales colectivos. Eso, nada 
menos, es lo que nos jugamos con la 
educación de nuestros niños y jóvenes” 
asunto éste sobre el que han llamado la 
atención Perrenoud (2000), Darling 
Hammond (2000), entre otros. 
 
 
Es por esto que se puede apreciar en las disyuntivas obtenidas a la luz del análisis de los 
relatos, que se establecen en cada uno de los 12 testimonios, unas oposiciones claras que se 
desprenden de las palabras de cada uno de los entrevistados y con este insumo se procede a 
realizar, una estructura paralela que agrupe las disyunciones y nos permita visualizar los 
elementos y factores comunes y no comunes en los relatos, por eso este análisis estructural, nos 
llevó a interpretar modos, sentires y pensamientos válidos; agrupados en cada una de las 
categorías: inclusión, interevaluación, educación inclusiva, interevaluación en la educación 
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inclusiva;  para tal efecto se procede según esta técnica, del análisis estructural a la estructura 
paralela. 
6.1.3 Paso 2: del análisis estructural a la estructura paralela. 
 
Cuando en forma acorde se presenta una disyunción, que a su vez desencadena varias 
disyunciones más y estas sostienen en un eje semántico común, se tiene una estructura que se 
denomina paralela. Ríos (2.013).  
 
 Resultados de los datos analizados.  
 
12 RELATOS EN 4 CATEGORÍAS.  MOMENTO 1 – MAYO 2014. 
Tabla 6 Relatos en 4 categorías. Momento 1-Mayo 2014. 
 
CATEGORÍA 
 
ESTRUCTURA PARALELA 
 
1-INCLUSIÓN 
(DESDE LO 
SOCIAL). 
 
Porter (2007). 
Altablero No. 
43, 2007. 
Eje Semántico. 
Inverso No Manifiesto 
Hipotético 
Tensión Explícita. 
TC 
INCLUSIÓN. 
    +   ______ ______________________________________________- 
            A+                                                                                B- 
   Escuela Normal Pereira                               Otro Colegio 
   Certezas                                                         Rumores             
   Aceptado                                                        Discriminado 
    Trabajo                                                         Trabajo Individual 
    Tolerancia                                                    Intolerancia.   
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 Se pone de presente y de manera manifiesta una aceptación respecto a que en 
este grado 10C de la Normal de Pereira,  hay niveles aceptables de inclusión, 
que no hay mayores signos o impedimentos para desarrollar  procesos de 
integración académica. 
Respecto a lo que develan los relatos, tanto el que se considera gay, los 
raizales negros  y el estudiante que llega de otra institución, se sienten 
aceptados pero hay quejas y reproches frente a su respectiva condición que 
deben analizarse a profundidad, desde lo social y cultural. 
Interpretación: Los estudiantes en general tienen plantean desde su 
diversidad, elementos narrativos que apuntan a que en la Escuela Normal de 
Pereira gozan de niveles convenientes de aceptación, para desarrollar sus 
procesos académicos y es preciso destacar dos temores generalizados en los 
relatos: el relacionado con las dinámicas del trabajo en grupo y la forma de 
asociarse para trabajar y unos niveles altos de discriminación en otras 
instituciones de donde proceden; marcados con color rojo para destacar estas 
categorías. 
Por eso viene al caso citar:” Finalmente, la educación especial segregada no es 
apropiada desde una perspectiva moral y de los derechos humanos. En 2007, 
en las Américas todavía tenemos miles de niños que no asisten al colegio o 
que lo hacen en instituciones inadecuadas, lo cual es cierto con respecto a la 
población general, y más aún si pensamos en los niños con discapacidades. La 
cobertura nunca se alcanzará expandiendo el modelo de las "clases especiales" 
o de los "colegios especiales". La única forma en que miles de esos niños 
alguna vez vayan al colegio es lograr que lleguen a la escuela primaria local 
(educación para la primera infancia), y en la medida en que nos movamos en 
"escuelas inclusivas". 
Porter (2007). Altablero No. 43, 2007. 
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2-EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. 
 
(Vélez, 2011, p. 
9). 
 
 Eje Semántico. 
Hipotético. 
Tensión Explícita 
Determinación Provisoria. 
 
TC 
 EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
                                __________________________________ 
           A+                                                                                         B-         I          
   Maestros inclusivos                                               Maestros indiferentes.   
   Saber                                                                      No saber 
   Madurez                                                                  Inmadurez. 
    Diversidad                                                             Igualdad 
    Políticas M.E.N.                                                   Trabajo Institucional 
   Sinceridad                                                              Hipocresía 
   Escuela Normal Pereira                                       Otros Colegios. 
 
Se destaca en las entrevistas que poco se sabe de educación inclusiva en 
realidad, aunque los estudiantes consideran los propósitos muy positivos y 
beneficiosos para aquellos que se puedan sentir en desventaja o con menos 
posibilidades para aprender a través de contextos y formas más tradicionales. 
Preocupa que estas entrevistas estén develando esfuerzos muy particulares y 
de buena intención de algunos maestros, pero indiferencia en la mayoría de 
docentes dentro del aula, muy al contrario de una política institucional 
conjunta, concertada y avalada en el PEI; habrá que hacer seguimiento. 
Interpretación: Hay sinceridad por parte de algunos estudiantes respecto a 
bajos niveles de trabajo en clase, sesgos de hipocresía de otros y asomos de 
inmadurez de otros, a causa de la intolerancia para trabajar en equipos, a pesar 
de los desempeños distintos de cada individualidad, pues los más aventajados 
esperan igual esfuerzo académico y actitudinal, que no se da, generando 
inconformidades, roces y comentarios o rumores aislados. Importante destacar 
que es importante enseñar, hacer pedagogía y establecer competencias para el 
trabajo en equipo o grupal en este caso particular de 10C. 
“La educación inclusiva es una tendencia educativa y social que hoy, más que 
nunca, ha hecho conciencia de las necesidades de transformación que 
requerirá avanzar en condiciones culturales, políticas y de prácticas favorables 
a procesos de inclusión. Las facultades de educación y en general las 
instituciones formadoras de docentes, no pueden ser ajenas a esta situación y 
deben tomar medidas en la formación de docentes, concebida como uno de los 
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factores decisivos del sistema educativo y de la sociedad. Es necesario 
entonces que los docentes estén formados para la atención a diversidad y para 
la educación inclusiva”. (Vélez, 2011, p. 9). 
 
 
3-INTER- 
EVALUACIÓN. 
(Como 
competencia 
para evaluarse 
entre sí).  
 
KD Santa Gadea 
- (2009). 
 
Eje Semántico. 
Hipotético 
Determinación Provisoria 
TC 
INTEREVALUACIÓN. 
+__________________________________- 
A+                                                                         B- 
Aceptación                                                            Rechazo 
Justo                                                                      Injusto 
Conciencia                                                            Inconciencia. 
Conocido                                                           No Conocido. 
Valores  Humanos                                              Antivalores 
Estudiar (Camellar)                                           No Estudiar (Vagar). 
 
Consideran algunos que es una forma de evaluación valiosa y aceptada, como 
competencia muy novedosa y útil, no conocida, para calificarse en pequeños 
grupos cuando una actividad o estrategia de curso así lo amerite; en ella se 
exige conciencia, justicia, honestidad y tolerancia. 
Interpretación: Lo delicado del tema es entrar en razón a algunos estudiantes 
que peligrosamente no hacen uso conveniente de esta forma de evaluar, siguen 
pensando en la nota, no en el proceso del trabajo grupal y a veces lo pueden 
usar desde un enfoque personal para descalificar a una persona que no es de su 
agrado, generando en algunos casos mayor desconfianza y aumentando la 
rivalidad o la intolerancia como factor social y no académico; pues si el 
trabajo individual no se hace presente en el equipo de trabajo, sale a la luz y es 
evidente la no participación, negligencia y falta de compromiso con ellos. 
“La Metacognición es una oportunidad para autoevaluarse y coevaluar o 
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interevaluar en el aula; es una práctica indispensable si optamos por 
desarrollar la evaluación formativa y no solamente limitarnos a la evaluación 
sumativa. Por medio de la socialización de los aprendizajes, los docentes 
podemos impulsar la Metacognición en el aula y el estudiante aprende a 
aprender, percibe lo que sabe y lo que le falta aprender, incrementándose la 
motivación por aprender más”. KD Santa Gadea - (2009). 
 
 
4-INTER 
EVALUACIÓN 
EN LA  
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. 
 
Castaño (2016) 
 
Eje Semántico. 
Hipotético 
Tensión Explícita 
Determinación  Provisoria. 
 
TC 
        INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
          +    ____________________________________- 
          A+                                                                      B-             I 
     Promover                                                 Obstaculizar     
    Aprender                                                   No Aprender 
     Amistad                                                     Enemistad    
     Integración                                                Disociación.                       
     Educación en Risaralda                           Educación en Chocó                                           
     Aceptación                                                 Rechazo 
     Apropiación.                                              Desinterés.    
      Compromiso                                             Apatía. 
     MEN - ICFES                                            Escuela Normal Pereira 
 
Es un tema nuevo porque se analiza el comportamiento de la interevaluación 
dentro de procesos de educación inclusiva, aplicando una técnica poco 
conocida llamada estructura paralela, donde se procede a: observar, 
entrevistar, analizar, estudiar y escribir desde el ámbito de los modelos 
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humanistas, utilizando la hermenéutica reflexiva, bajo paradigmas socio-
críticos en ámbitos y contextos de la educación, por se optó por este campo, 
que surge de inquietudes personales respecto a la forma de evaluar grupos de 
trabajo en aulas, y la característica emergente es que la interevaluación 
promueve procesos donde media la interacción social entre ellos, rompiendo 
algunos parámetros en el que la desconfianza del docente por el otorgamiento 
de notas a los esfuerzos académicos de los estudiantes y que de ellos mismos 
surja, desde los marcos de la objetividad y la idoneidad  el suficiente criterio 
de valorar con justicia, equidad y sinceridad las notas del grupo; que 
fortalecen la educación inclusiva. 
Interpretación: Complejo parece todo pero muy interesante y a medida que 
se observa entre ellos la interevaluación y en especial lo que se dicen cuando 
esto sucede, más hay interés por revisar referentes teóricos y analizar si es un 
factor también de educación inclusiva y a la par con estos hallazgos se develan 
intersubjetividades y categorías emergentes, como apropiación e integración. 
 
“Apropiar de la interevaluación a grupos de trabajo heterogéneos en el aula, 
desde una rúbrica y un proyecto de clase, promueve procesos de educación 
inclusiva desde el ser, hacer y saber de cada estudiante y la oportunidad de 
que el docente conozca desde una perspectiva humana, las particularidades y 
diferencias de cada uno de ellos, con lo que puede proactivamente y con el 
grupo, generar cambios positivos, transformadores y liberadores que 
conlleven al éxito académico y a un contexto escolar tolerante y seguro”. 
Castaño (2016). 
 
Por último, frente al análisis estructural es muy importante considerar: 
Investigar estas 4 categorías (inclusión, educación inclusiva, interevaluación e interevaluación en 
educación inclusiva), por sí solas a través del análisis estructural desde lo hipotético, la 
determinación provisoria, el inverso no manifiesto, o la tensión explícita dadas por cada relato, 
supone una interrelación de múltiples factores desde lo positivo y unas rupturas en el campo 
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especialmente social, más que en el académico según lo obtenido en este cruce, que permite 
determinar que en el grado 10 de la escuela Normal Superior el Jardín de Risaralda y 
particularmente: “algunos estudiantes se sienten identificados con las bondades del trabajo por 
equipos y con roles puntuales y que evaluarse entre sí, usando rúbrica, define relaciones y 
diálogos mucho más allá de la nota y la academia; que determina maneras de trabajar, 
conversar, censurar, calificar y aprender sobre distintos aspectos que están dentro del contexto 
de colegio, aula de clase, curso y actividad académica; mientras que para otros pocos, es factor 
de controversia, disociación y conflicto, propios de la influencia social y cultural externa, dentro 
de los colegios y escuelas públicas”. Castaño (2016). 
También es importante  reconocer  que interevaluar como competencia es desconocida en 
los ámbitos académicos docentes de nuestras instituciones y que más es como una estrategia para 
evaluar grupos innovadora, y aún más, que es un muy buen término teórico, algo desconocido y 
lejano a nuestras prácticas evaluativas docentes. 
Por estas razones encontramos en la interrelación de estas categorías resultados muy 
útiles de analizar y que permitirán revisar procedimientos de investigación y ajustes a los 
instrumentos de recolección de información. Importante destacar que tanto la inclusión desde lo 
social en la Escuela Normal de Pereira, que ha trabajado en esa dirección en los últimos años y la 
aplicación de un formato de interevaluación que fortalece los procesos de grupos pequeños de 
trabajo con objetivos y actividades muy claras, han dado como resultado en esta primera 
experiencia como propiciadores de un clima de comodidad escolar en el que en el aula se percibe 
a través de la interevaluación, como una estrategia que como otras, facilita la inclusión social 
desde la justicia, la tolerancia, el trabajo en grupo, el respeto, la conciencia.  
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Que entre tanto para otros pocos, podría generar una tensión social desde la incomodidad, 
el inconformismo y el exclusión en especial por desconocimiento del instrumento de evaluación 
sus propósitos; cosas como:  actitudes negativas frente al trabajo en equipo, la poca tolerancia y 
en contados casos el desinterés y bajos ritmos de trabajo académico en el aula  que desestimula 
las relaciones entre pares y salta a planos sociales y personales donde se juzgan desempeños con 
mucho lenguaje que propicia la discriminación, descalificación con lenguaje inapropiado y afecta 
la cohesión social, podría reducir esta problemática en la medida que se utilice y socialice. 
 
6.1.4 Paso 3: estructura cruzada “una relación fecunda”, ríos (2013). 
 
Es un tipo de análisis interpretativo que se genera desde un plano cartesiano (X –Y), en el 
que se establece desde una semántica cruzada, la posibilidad de reflexionar sobre dos disyuntivas 
u oposiciones madres importantes y destacadas, con lo que se establecen cuatro cuadrantes 
llamados para la estructura cruzada “realidades fecundas”, con lo que se determina un texto 
explicativo que dé cuenta, de las interrelaciones de los dos elementos en conflicto, tensión, 
rivalidad o discusión; para la investigación, aportando el análisis estructural y la estructura 
paralela como insumo de análisis, se procede a confrontar semánticamente los siguientes códigos 
X+= interevaluación.X- = heteroevaluación.Y+ = educación inclusiva. Y- = educación 
exclusiva.  
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 Estructura cruzada momento 1 (mayo 2014).  
 
Figura 1 Estructura Cruzada. Momento 1. 
Escuelas de la Zona.  Idea T Ríos (2013). Por. Juan Manuel Castaño M. 
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6.1.4.1.1 Interpretación de la figura sobre estructura cruzada. 
 
Esta estructura cruzada pretende relacionar dos categorías investigadas a través de 
preguntas, en unas entrevistas a profundidad que nacen de los objetivos específicos de una 
investigación y que se convierten primero en ítems de valoración en un formato de 
interevaluación y después como preguntas orientadoras que fortalecerán los relatos que se están 
analizando. 
En este caso las categorías son INTEREVALUACIÓN como factor X, EDUCACIÓN 
INCLUSIVA como factor Y; que apoyado desde los relatos del primer momento en Mayo de 
2014, arrojan en concordancia con el análisis estructural unos resultados desde la semántica, más 
si las disyuntivas son dos de las categorías en discusión; a su vez enriquecidas de conceptos y 
afirmaciones muy valiosas que se desprenden del análisis. 
Para orientar la interpretación de lo que simula el plano cartesiano, se establecerán cinco 
consideraciones, que aportan conocimiento del proceso grupal de 10C de la Escuela Normal 
Superior el Jardín, para Junio de 2014, así: 
Consideración 1. El cuadrante 1, ubicado en la parte superior izquierda del plano 
cartesiano, convergen la heteroevaluación que es un tipo de evaluación en el ámbito escolar, que 
le otorga la facultad a docentes, de valorar el accionar de un estudiante o grupo de estudiantes, 
según su criterio como aspecto negativo pues además se debe tener en cuenta que la co-
evaluación y la autoevaluación también corresponden a formas de evaluar dentro de las 
competencias; frente a esta categoría figura positivamente la política pública de educación 
inclusiva que en el caso de la Normal el Jardín se ha ido fortaleciendo y le ha aportado en sus 
procesos evaluativos una visión más social en el sistema de evaluación, acorde con su modelo 
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humanista y su paradigma socio-crítico; lo que sí es queda como recomendación es que algunos 
estudiantes relataron en la investigación, que ciertos maestros aún usan métodos tradicionales de 
evaluación y valoración, que se percibe como la nota por el poder y la desconfianza por que los 
estudiantes se den sus propias notas a través de la inter, co o autoevaluación; permitirse 
compartir estos hallazgos con los colegas desde la información, permite generar reflexiones y de 
pronto futuros cambios. 
Consideración 2. El cuadrante 2, ubicado en la parte inferior izquierda del plano 
cartesiano, sitúa la heteroevaluación vista como la forma tradicional de evaluar, donde el maestro 
empoderado de la administración y otorgamiento de las notas, funge como un ser autosuficiente 
y controlador del proceso; esta condición se encuentra con el factor Y- que corresponde a la 
educación arbitraria o segmentada que exige unas condiciones de género, económicas, o por 
modalidades que excluyen a otros estudiantes que no cumplen esos requisitos; la conjunción de 
ambas categorías negativas promueve patrones de igualdad en los estudiantes, pasando por 
encima de sus diferencias y premiando procesos uniformes, estandarizados y rígidos que en los 
tiempos de hoy generan repitencia escolar, movilidad escolar, conflictos familiares; como lo 
relataron algunos estudiantes en las entrevistas, viniendo de escuelas rotuladas por una visión 
primordial entre otras, la académica y sus resultados, que es positivo, pero olvidando que la 
educación también es un proceso socio-cultural en donde confluyen las diferencias propias de las 
escuelas de hoy. 
Consideración 3: Del cuadrante 3 en el plano cartesiano que equivale al ubicado en la 
parte inferior derecha de la gráfica en la cual Y- que es la educación arbitraria de algunos centros 
educativos selectivos, creados como respuestas ideológicas, genéricas, técnicas, culturales o 
académicas, poco promueven inclusión pues está en contravía de su visión y misión institucional 
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y el rigor multidisciplinar lleva a procesos de enseñanza-aprendizaje que privilegia resultados en 
busca de reconocimientos y aceptación social a través de modelos, pruebas externas y  
certificaciones de calidad que para la educación hace parte del inventario en la manera de prestar 
el servicio educativo que en su mayoría están situados en la modalidad de la escuela privada o 
particular; estos procesos se valoran mucho y la evaluación del aprendizaje se sitúa en estándares 
y tipos de evaluación en donde se observa la autoevaluación y la heteroevaluación como 
competencias muy comunes y usadas; todo lo contrario con la coevaluación y la interevaluación 
realmente desconocida; lo que permite reflexionar sobre la escasa posibilidad que en trabajos por 
equipos en el aula, interevaluarse poco se usa porque no se conoce o se sabe de las bondades y 
beneficios en proyectos de área, para los que trabajan por unidades o secuencias didácticas. 
Consideración 4: Del cuadrante 4 de la gráfica que simula un plano cartesiano, ubicado 
en la parte superior derecha, donde confluyen X+ interevaluación con Y+ educación inclusiva, se 
desprende de lo analizado tanto en el análisis estructural y la estructura cruzada, que con una 
difusión y una pedagogía más conocida sobre esta competencia evaluativa, de acuerdo a las 
experiencias definidas en los relatos de los estudiantes es posible que se promueva la educación 
inclusiva mediada por la interevaluación entre pares, cuando se trabajan por equipos en el aula y 
como consecuencia la diversidad tiene cabida, se respeta y se fortalece; ya queda por comprobar 
esta tesis si en el segundo momento, la tendencia se mantiene fuerte y potente. 
Consideración 5: la estructura cruzada entonces como conclusión permite leer en el plano 
cartesiano una línea trasversal que inicia en los puntos negativos de la gráfica y que se eleva y 
direcciona la flecha a las grandes posibilidades y el beneficio de la interevaluación en la 
educación inclusiva; estos procesos reclaman promoción, difusión y enseñanza de esta 
competencia evaluativa; se probará esta tesis en el análisis de los segundos relatos y queda el 
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testimonio de algunos estudiantes que señalan rezagos en el uso de la nota como factor de 
intimidación y manipulación, generando en ocasiones tensiones, conflictos y desencuentros con 
algunos docentes; visualizar y dialogar estas visiones y percepciones sobre el tema evaluativo en 
reuniones con docentes es un camino a seguir y reorientar el horizonte institucional de la Escuela 
Normal de Pereira cuyo modelo Humanista invita a prácticas más sociales y justas; suficientes 
los ambientes sociales hostiles en el contexto de región y de desigualdad social Cassasus (2003), 
como para trasladar la calle y sus actores al aula, con docentes en ocasiones crueles e insensatos 
e inhumanos, reconociendo que se pueden equivocar, pero no reiteradamente. 
6.1.5 Paso cuatro: análisis actancial. 
 
Greimas (1954); Martinic (1992); Ríos (2004) Colle (2011). 
 (El análisis actancial del personaje: una visión crítica);  JPP Rufí - 2008. U. de Sevilla. T.D. 
 Análisis de la información. 
 
6.1.5.1.1 Cuadro 1 – grupo A mixto. 
 
Tabla 7 Cuadro 1 – Grupo A Mixto. 
ESTUDIANTE 
           Y 
CATEGORÍA 
PREGUNTAS 
Y 
RESPUESTAS 
NOTAS / OBSERVACIONES 
ACERCAMIENTO AL 
ANÁLISIS ACTANCIAL  
1- Masculino  
16 años. 
Interevaluación 
Silverio Barriga 
(1.995). 
Diego Villada 
(1.997). 
Celso Guillén Borda 
y otros (2.003). 
Constantino Tancara 
(2.005). 
Martha Arroyave y 
¿Entiende la importancia de dialogar, 
interactuar y evaluarse entre sí?  
R1: “Si pilla muchachos… no 
estamos acostumbrados a esta vuelta, 
¿comprenden? calificarnos entre 
nosotros es un distrabe, porque a lo 
bien estamos acostumbrados a que 
los profes nos pongan la nota y 
parece fácil, ¿si comprende? pero 
eso es un desorden porque el vago 
se pone cinco, sisas y no es justo 
porque esto hay que meterle mente 
 
Llamativo el lenguaje urbano, como 
imaginario colectivo, desde la perspectiva 
de los nuevos metalenguajes o jergas, 
producto de procesos socio-culturales 
mediados por la moda; en  este caso 
empleado por el estudiante en el cual en su 
conciencia refleja lo justo e injusto de 
evaluar a los compañeros, es sincero y 
responde con tranquilidad y compromiso 
con el tema y la entrevista. 
1-miedo a perder entonces se miente 
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otros (2.006). 
A. Fernández 
(2.006) 
K. Delgado (2.007) 
Idania Díaz (2.008) 
 
y analizar muchas vainas, lo bueno 
es que a conciencia uno sabe 
cuánto debe ponerse, a lo bien, pero 
para no perder a veces las notas… 
mentimos, si pilla.”  
 
 
 
 
conscientemente para ganar. 
 
2- Lenguaje urbano o jergas, mediado por 
la cultura, música, redes sociales y modas 
como influencias al hablar frente al 
metalenguaje académico 
El parlache: resultados de una investigación 
lexicográfica.LS Castañeda - Forma y 
Función, 2005 - scielo.org.co 
 
2- Masculino 
17 años. 
Inclusión. 
Unesco Conferencia 
Tailandia (1.990) 
Unesco Conferencia 
Salamanca (1.994) 
 International 
Journal  Inclusive 
Education,(1.997) 
Fernández Enguita 
1998; Gimeno, 
(2000) 
Daniels y Gardner 
(2.001) 
¿Respeta la diversidad y las 
diferencias entre los integrantes? 
R2: “A mí en particular que vengo 
de la Byron Gaviria… nunca me 
han puesto a evaluar en grupo el 
trabajo de mis compañeros… no es 
tarea fácil porque, si entiende?, no 
los conozco bien, esto es nuevo para 
mí, me he sentido cómodo aquí, me 
han recibido bien, no lo pensé así 
primero, pero estoy sorprendido, 
se habla muchas cosas de este 
colegio, veo que no son ciertas y uno 
a veces se sale del tema académico y 
termina uno evaluando a nuevos 
parceros”. 
Interesante que él se sienta sorprendido 
porque le han contado de un colegio hostil 
al que llega y que lo sorprende cuando 
compartiendo con sus compañeros se da 
cuenta que no es tan cierto ese rumor. 
La hostilidad en otro colegio, argumenta el 
joven como un territorio difícil para ser y 
vivir. 
1-Certeza o rumor  (imagen y percepciones 
de la escuela normal) 
 
Convivencia, conflicto y violencia escolar 
en las instituciones educativas públicas del 
Eje Cafetero: Manizales y Armenia, en el 
año 2014. LA Vega Umbasía, ÁA 
Fernández Gallego… - 2016 - 
repositorio.uniquindio.edu.co 
 
3- Femenino 
15 años. 
Interevaluación 
para la educación 
inclusiva. 
Sin referentes 
teóricos como tal. 
Ambos términos 
surgen hace 20 años 
pero relacionados, 
no hay 
investigaciones hasta 
el momento. 
 
¿Considera que la interevaluación es 
una manera de fortalecer la 
educación inclusiva? 
R3: No creo que sea tan bueno hacer 
un trabajo tan largo, duro y eso si 
interesante sobre literatura española, 
relacionando y conociendo y 
explicando el tema y que de pronto 
venga otra, solo porque no le caigo 
bien y me tumbe con la nota y mi 
esfuerzo se vaya al carajo… a no ser 
que se pongan claras las reglas y 
sigan el formato de interevaluación 
que nos pasó el profe… eso se va a 
convertir en un despelote; y en vez 
de integrarnos termine por 
separarnos, es que de verdad algunos 
manes o las viejas de este salón son 
muy loras, una cosa es lo que se 
aprende y otra la amistad; es que 
no respetan”. 
 
Estudiar los casos en los que no se afianzan 
aún lasos de amistad y compañerismo, 
creando climas de tensión, desconfianza y 
se pone en duda la objetividad de lo que 
merece por nota un aprendizaje el proceso 
por el cual se aprende, frente a los códigos 
de socialización entre estudiantes de un 
grupo. 
Estos procesos evaluativos nuevos, generan 
desconfianza no en sí misma, sino por el 
otro que evalúa la acción y proceso del otro. 
 
1- Objetividad o subjetividad al evaluar al 
otro. 
 
Valorar o evaluar ¿hacia dónde ir? 
HQ Castrillón - Índice general - 
maestrasymaestrosgestores.com 
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4- Femenino 
16 años 
Educación 
Inclusiva. 
Tony Booth y Mel 
Ainscow (2000) 
AJ Trens – (2003) - 
dialnet.unirioja.es 
M Ainscow, S Miles 
- Perspectivas, 
(2008) - 
ibe.unesco.org 
R Opertti, C 
Belalcázar - 
Perspectivas, (2008) 
- sid.usal.es 
JJB Aguilar - 
Revista 
de Educación 
Inclusiva, (2008) - 
dialnet.unirioja.es 
¿Reconoce las virtudes de evaluar lo 
aprendido entre el grupo de trabajo? 
R4: Porque obvio que vamos a 
evaluar el trabajo de los compañeros 
de mi grupo y solo nosotros y entre 
nosotros a partir de lo que 
aprendimos… que fue mucho y muy 
interesante. Sabemos bien que fue lo 
que pasó? Quien aprendió y quién 
no? Y si hubo dificultades entre 
nosotros nos bandeamos y como las 
resolvemos, es que esa niña me 
estresa, más infantil e inmadura, 
claro cómo no nos conoce bien, tiene 
el vicio de juzgar a los demás y no 
se integra por estar pegada al lado del 
noviecito y así si muy duro claro, los 
muchachos son relajados y 
colaboraron con lo que les tocó y 
expusimos bien… porque sabíamos. 
Se pone de manifiesto una tensa relación 
entre las dos mujeres del grupo A,  hacer 
seguimiento a una posible rivalidad de 
género, desconociendo antecedentes 
probables y que  respecto al trabajo y al 
aprendizaje se ve afectado, más por factores 
de comportamiento social, que por 
dificultades de aprendizaje. 
Juzgar es un acto dentro del aula que genera 
rechazo, descontento y rivalidad; 
ocasionando tensión social. 
 Se puede observar y estudiar desde los 
niveles de aceptación por el otro; la 
interacción entre ellos y las 
intersubjetividades que se desprenden de 
los juicios de valor al margen del proceso 
académico del trabajo en equipo. 
1-interacción o no interacción en el aula; 
La interacción en el aula: aprender con los 
demás. IM García-Celay, JAH Martínez - 
2001 - dialnet.unirioja.es 
  
 
6.1.5.1.2 Cuadro 1 – grupo B “mixto”. 
 
Tabla 8 Cuadro 1 - Grupo B Mixto. 
ESTUDIANTE 
Y 
CATEGORÍA 
PREGUNTAS 
Y 
RESPUESTAS 
NOTAS / OBSERVACIONES 
ACERCAMIENTOS AL ANÁLISIS 
ACTANCIAL.  
5- Femenino 
18 años. 
Interevaluación 
Silverio Barriga 
(1.995) 
Diego Villada (1.997) 
Celso Guillén Borda y 
otros (2.003) 
Constantino Tancara 
(2.005). 
Martha Arroyave y 
otros (2.006) 
A. Fernández (2.006) 
K. Delgado (2.007) 
Idania Díaz (2.008) 
 
¿Entiende la importancia de dialogar, 
interactuar y evaluarse entre sí? 
R5: Bueno lo que sé es sobre la 
autoevaluación y coevaluación a parte 
de lo que los profes nos califican es que 
yo me califico y me parece bien… o lo 
he hecho también con otro compañero 
pero ya en grupos de trabajo no tenía 
ni idea o no me lo había imaginado, he 
estudiado en 3 colegios el bachillerato, 
perdí 3 años, tuve a mi hija el año 
pasado, no ha sido fácil, no le colaboran 
a uno por eso decidí venir a la normal 
este año y quiero ser profe, he 
encontrado un lugar donde lo valoran 
a uno más, a mí me hablaban mal de 
este colegio y mentiras es una chimba; 
Esta entrevista pone de manifiesto 
temas sociales muy importantes como 
el embarazo en menores de edad; 
repitencia escolar; carrusel de colegios 
e indolencia de algunos docentes frente 
a problemáticas de este tipo; 
inconformidad y relato de vida. 
Importante destacar la relación entre el 
clima institucional y la forma de 
interevaluar procesos que van más allá 
de lo académico. 
Un tema de moda en colegios con 
arraigos sociales complicados, será 
siempre el ambiente escolar que hace 
sentir cómodo o no a un estudiante. 
 1-Clima  escolar favorable, frente a 
otras instituciones que no lo favorece. 
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hicimos el trabajo de literatura española 
para el profe, fue muy chévere y 
calificarnos entre nosotros es genial 
porque nos dan el poder de analizar 
cosas que a simple vista no se ven y la 
verdad José y las chicas hicimos un gran 
trabajo y estamos contentos, aprendimos 
entre nosotros, muy bacano. Si 
 
 
Clima social escolar: percepción del 
estudiante 
L Giraldo, R Mera - 2014 - 
bibliotecadigital.univalle.edu.co 
2- Masculino 
17 años. 
INCLUSIÓN. 
Unesco Conferencia 
Tailandia (1.990) 
Unesco Conferencia 
Salamanca (1.994) 
 International Journal  
Inclusive 
Education,(1.997) 
Fernández Enguita 
1998; Gimeno, (2000) 
Daniels y Gardner 
(2.001) 
¿Respeta la diversidad y las diferencias 
entre los integrantes? 
R6: ay profe y yo que digo…ay no… la 
verdad es que me asustan las entrevistas, 
ay profee pero que digo… pues que 
trabajé con estas tres chimultrufias, muy 
bien, todo si… me encantó y aprendí 
mucho… muy chévere todo y hasta 
calificarnos entre nosotras (risas), ha 
sido de lo más, pero sabe que me 
gustaría más adelante trabajar con los 
muchachos es que me molestan mucho y 
no… salimos peliando creo yo, es 
bueno aquí en la normal porque en 
esa otra olla donde estudiaba me 
gritaban cosas, me escondían el bolso, 
me silbaban y no, eso era un tormento 
estudiar allá y este grupo y estas 
chicas me han recibido bien, claro que 
no hay el que le falte a uno el respeto 
y le diga a uno groserías, hay sigamos 
mejor… solo digo que los profes son 
muy desconfiados casi todos con esas 
notas, las esconden, amenazan y todo y 
no debiera ser así, que nos permitan 
conocerlas, calificarnos mejor, aunque 
no por autoevaluación, pues nadie 
perdería y hay tanto perezoso por ahí… 
ay ya no sé qué más decir, listo? Gracias 
 
Un estudiante que encuentra en este 
colegio un lugar donde se siente 
cómodo y seguro, que quiere socializar 
con sus compañeros; que acepta sus 
tendencias sexuales homosexuales y 
que busca ser comprendido, después 
de tanto marginamiento. 
La población LGTBI, reclama 
constantemente sus espacios y los 
niveles de aceptación y tolerancia en 
las instituciones educativas; dentro de 
los marcos de respeto y 
reconocimiento de su condición. 
Hay una tendencia marcada en estas 
juventudes en este caso de la Escuela 
Normal de Pereira a comprender la 
situación social en el contexto 
educativo, de pares que expresan 
libremente sus preferencias sexuales. 
1-Aceptación a la diferencia sin 
estigmatizaciones, frente al rechazo. 
 
El arte en la escuela: poiesis, 
cotidianidad y cuidado 
A Samper Arbeláez - 2011 - 
repositorio.uac.edu.co 
3- Femenino 
17 años. 
Interevaluación para 
la educación 
inclusiva. 
Sin referentes teóricos 
como tal. 
Ambos términos 
surgen hace 20 años 
pero relacionados, no 
hay investigaciones 
¿Considera que la interevaluación es una 
manera de fortalecer la educación 
inclusiva? 
R7: Calificame con mis compañera ha 
sido bueno… mire que le ayudan a una y 
todo… cuando me vine de Bagadó 
(Chocó), donde me abuela a San 
Nicola… me parecía muy duro …mi 
sueño desde chiquita e estudia para 
profesora… acá en la Normal me han 
tratado bien, al principio ero todo muy 
El lenguaje de la estudiante caracteriza 
su relato, sobre su origen, raza y 
costumbres; evoca su tierra  
Chocoana; pero tiene en firme un 
proyecto de vida por el cual lucha. 
La nota numérica del trabajo en 
equipo, evidencia sentimientos de ser 
aceptada según su testimonio y 
representa para ella, una motivación 
adicional para seguir en procura de su 
propósito de ser maestra. 
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hasta el momento. 
 
difícil porque eta ciudá e muy grande y 
me daba pena relacioname con los 
dema… acá los muchacho son muy 
cansone… me molejtan mucho… una se 
acostumbra pero estoy contenta…mis 
compañera me pusieron en esta tarea 4,5 
quedé muy feli porque había trabajado 
duro en eje proyetto de epañol. Mi grupo 
es muy chistoso…me hacen reir too el 
tiempo… bueno, gracia. 
 
Sus dudas y miedos comienzan a 
desvanecerse. 
1-La nota es la máxima expresión del 
éxito o fracaso escolar.  
Fracaso y abandono escolar en 
Educación Secundaria Obligatoria: 
implicación de la familia y los centros 
escolares. RA Martínez González, L 
Álvarez Blanco - Aula Abierta, 85, 
2005 - digibuo.uniovi.es 
4- Femenino 
16 años 
Educación Inclusiva. 
Tony Booth y Mel 
Ainscow (2000) 
AJ Trens – (2003) - 
dialnet.unirioja.es 
M Ainscow, S Miles - 
Perspectivas, (2008) - 
ibe.unesco.org 
R Opertti, C 
Belalcázar - 
Perspectivas, (2008) - 
sid.usal.es 
JJB Aguilar - Revista 
de Educación 
Inclusiva, (2008) - 
dialnet.unirioja.es 
¿Reconoce las virtudes de evaluar lo 
aprendido entre el grupo de trabajo? 
R8: Mmm como pueden ver mi grupo 
de trabajo en español es muy diverso 
porque está el loquillo todo un 
personaje… muy bella persona… muy 
comprometido… nos decoró el 
trabajo… se leyó el libro y nos colaboró 
con la presentación en prezi…  la negra 
jum? Hay que ayudarle mucho es súper 
penosa… de donde vienen unas 
condiciones muy difíciles pero aportó 
se comprometió y la mamá del grupo 
es un amor… tiene su geniecito pero 
es muy dedicada y se fajó en la 
exposición que tanto que nos felicitaron 
y todo… estoy muy contenta, … porque 
que pereza eso así, aquí hay gente muy 
complicada, es que más de la mitad de 
este décimo es gente que llegó este año 
y hay de todo un poco… se nota la 
diferencia entre quien ha estado desde la 
primaria aquí con los que vienen de 
otras partes… es cuestión de convivir y 
me ha parecido muy bueno que hay 
oportunidades para todos… agradezco a 
ellos que me nombraron la vocera del 
grupo y me he podido superar… 
calificarnos entre nosotros me parece 
fantástico sabiéndolo hacer. Ya profe. 
 
En la educación vale valerse de 
personas enfocadas en el bien común a 
través del liderazgo que se gana con 
acciones y palabras al interior de los 
grupos. 
La reflexión optimiza los procesos, 
describe los grupos y apunta a sus 
virtudes y debilidades. 
Se expresa en este testimonios perfiles 
personales de acuerdo al carácter y 
temperamento de sus integrantes, en 
donde se expresa la clara diferencia 
entre ellos y lo positivo o negativo que 
puede representar en la conformación 
de un equipo desde lo humano para el 
desempeño competente de una tarea. 
Se cae en el plano de la 
intersubjetividad que hace parte del 
género humano. 
1- los temperamentos de cada 
estudiante en la dinámica del grupo, 
nutre su conjunto desde diversas 
perspectivas, aceptadas o no. son 
intersubjetivas o no. 
 
Competencia emocional: un enfoque 
reflexivo para a práctica pedagógica 
SM De Oliveira Pavao - 2003 - 
dialnet.unirioja.es 
 
6.1.5.1.3 Cuadro 1 – grupo c masculino. 
 
Tabla 9 Cuadro 1 - Grupo C Masculino. 
ESTUDIANTE PREGUNTAS NOTAS / OBSERVACIONES 
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Y 
CATEGORÍA 
Y 
RESPUESTAS 
ACERCAMIENTOS AL ANÁLISIS ACTANCIAL.  
1- Masculino 
17 años. 
INTEREVALUACIÓN 
Silverio Barriga 
(1.995) 
Diego Villada (1.997) 
Celso Guillén Borda y 
otros (2.003) 
Constantino Tancara 
(2.005). 
Martha Arroyave y 
otros (2.006) 
A. Fernández (2.006) 
K. Delgado (2.007) 
Idania Díaz (2.008) 
 
¿Entiende la importancia de 
dialogar, interactuar y evaluarse 
entre sí? 
R9: Es una vuelta rebacana que 
nosotros nos pongamos la nota… 
seguramente no perderíamos 
materias (risas), no mentiras lo 
vemos en el grupo muy positivo 
porque nos hace pensar en lo que 
hicimos juntos sea poco o mucho y 
hay crítica entre nosotros sin 
llenarnos de motivos… va de la 
mano con tareas y proyectos bueno 
para hacer y poder aprender más en 
castellano; al principio no entendía 
y  veía muy boba esa actividad de 
calificarnos… pero a lo bien ayuda 
y mucho; aquí el que no camelle… 
paila, porque eso se nota y nadie 
quiere ser el de menos… claro está 
evitando los vagos que de verda   
no están por nada… como en todo. 
Bueno profe gracias, ahí se las 
canté. 
 
Se expresa que evaluar es un acto de 
autoconciencia y de justicia con los demás, 
que se puede aprender de  los demás y que no 
es tan fácil como parece. Uso de un lenguaje 
juvenil singular.  
La dinámica del trabajo grupal, mediada por 
la rúbrica de interevaluación, evidencia quien 
trabajo o no y hace ver mal a aquel estudiante 
indiferente, perezoso y atenido que es común 
en este grupo, según lo relatado por ellos y 
genera procesos auto-reflexivos muy 
interesantes. 
  1-el trabajo escolar permite estigmatizar a 
cada estudiante, si es vago o camella en 
forma.   
 
La creciente brecha entre las disposiciones 
educativas colombianas, las proclamaciones 
oficiales y las realidades del aula de clase: las 
concepciones de profesores. 
C Agudelo Valderrama - … sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en …, 2007 - 
repositorio.uam.es 
2- Masculino 
15 años. 
 
INCLUSIÓN. 
Unesco Conferencia 
Tailandia (1.990) 
Unesco Conferencia 
Salamanca (1.994) 
 International Journal  
Inclusive 
Education,(1.997) 
Fernández Enguita 
1998; Gimeno, (2000) 
Daniels y Gardner 
(2.001) 
¿Respeta la diversidad y las 
diferencias entre los integrantes? 
R10: No profe… no me gusta 
trabajar con mis compañeros… no 
me anima, me da pereza. Estoy 
acostumbrado a trabajar solo… a 
responder por mis tareas y 
trabajos… pienso que los profes 
nos deben calificar como siempre 
ha sido… yo no sabría cómo… no 
me gusta. Trabajar en grupo como 
todos saben, es más trabajo para 
unos, porque otros son unos 
vagos, a mí no me gusta arrastrar a 
nadie… la verdad estoy en contra 
de que otro que sabe menos que yo, 
me ponga mi nota así de alegría no 
más, como si nada… creo pues que 
cada profe es el que ve que es lo 
que cada uno sabe y nos califique él 
y mi grupo trabajó ahí por 
cumplir, sino fuera por mí no 
hubiéramos salido con nada a  lo 
Un caso interesante por revisar de un 
estudiante que no se adecua no confía y no le 
gusta trabajar en grupo, se describe como 
autosuficiente y entra en conflicto verbal con 
sus compañeros. 
Importante sembrar conceptos sobre los 
beneficios en competencias ciudadanas que 
se desprenden del trabajo en equipo, el 
reconocimiento por la diferencia del otro; la 
tolerancia como valor fundamental y el 
respeto por el compañero de aula. 
1-Algunos modelos tradicionalistas en 
evaluación, la convierten en un elemento de 
poder, frente a otros modelos flexibles 
 
Evaluar para conocer, examinar para excluir 
JMÁ Méndez - 2001 - 
ecaths1.s3.amazonaws.com 
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bien. 
 
3- Masculino 
16 años. 
Interevaluación para 
la educación 
inclusiva. 
Sin referentes teóricos 
como tal. 
Ambos términos 
surgen hace 20 años 
pero relacionados, no 
hay investigaciones 
hasta el momento. 
 
¿Considera que la interevaluación 
es una manera de fortalecer la 
educación inclusiva? 
R11: A la final mi grupo pasó que 
era lo importante, no trabajamos 
como se debía, pues nos dieron el 
tiempo y las oportunidades para 
reunirnos y todo, pero no lo 
supimos hacer; no es por 
justificarnos pero el enano es 
muy intenso marica, si pilla, él 
quería hacer todo a la hora y en 
el lugar que él quería y las cosas 
no son así… el cofla y yo 
entrenamos en las tardes y el grone 
no se la lleva bien con ese enano… 
mala gente a lo bien… hasta nos iba 
a tirar al agua con uste profe… pero 
eso si le digo que nos interesamos 
en el proyecto se lo expusimos y 
todo y si no fuera por usted que nos 
afinó… esto se hubiera ido a la 
mierda… perdone profe pero así 
son las cosas… Yo al menos no 
vuelvo a trabajar con ese man, si 
él no cambia y deja de ser tan 
sapo y visajoso… si pilla. 
 
 
Determinar en este relato un conflicto entre 
un compañero que expresa el éxito en su 
individualidad en contra de sus tres 
compañeros que tienen otras motivaciones y 
tareas respecto al uso del tiempo para 
reunirse a trabajar en el aula y por fuera y 
agudiza una crisis de gruesas palabras en la 
ofensa y los descargos entre sí. 
Se evidencia un liderazgo mal dirigido en 
favor de intenciones muy personales de éxito 
que amenaza la estabilidad del grupo y que 
ya de por sí genera un tensión duradera  entre 
ellos. 
1- En procesos de interacción educativa que 
conlleva evaluar, es factible que algunos 
grupos en un principio no se toleren. 
 
Estrategias didácticas para la solución 
cooperativa de conflictos y toma de 
decisiones consensuadas: mejorar la 
convivencia en el aula 
MM Puig, MOM García - Revista electrónica 
interuniversitaria de …, 2002 - 
dialnet.unirioja.es 
4- Masculino 
17 años. 
Educación Inclusiva. 
Tony Booth y Mel 
Ainscow (2000) 
AJ Trens – (2003) - 
dialnet.unirioja.es 
M Ainscow, S Miles - 
Perspectivas, (2008) - 
ibe.unesco.org 
R Opertti, C 
Belalcázar - 
Perspectivas, (2008) - 
sid.usal.es 
JJB Aguilar - Revista 
de Educación 
Inclusiva, (2008) - 
dialnet.unirioja.es 
¿Reconoce las virtudes de evaluar 
lo aprendido entre el grupo de 
trabajo? 
R12: Profe ahí perdonará… no 
trabajamo como se debía… eque 
como nosotro entrenamo… no 
cumplimo como se debía… eque el 
enano e muy intolerante… como 
no tiene nada pa hacer cree que 
todo somo como él de 
desocupao… nosotro tre hablamo 
con él y se puso maluco… eje tipo 
e raro, si ve profe… cuando le 
diga… se no alefrestó y nos dijo 
hata misa… nosotro le colaboramo 
y to y pa qué… salimo bien con el 
trabajo… a mí me gutó y a mi 
panita también… el grupo e 
chévere en general y uno aprende… 
yo no soy rencoroso y me acomoo 
Surge entonces en un metalenguaje propio 
del promedio de estudiantes descendentes de 
las comunidades negras asentadas en el área 
metropolitana y que se abren espacios 
sociales y educativos en esta zona del país y 
se involucran con las dinámicas de grupo y 
las respuestas de todo tipo que se generan.  
Trabajar los valores y las competencias 
ciudadanas  mancomunada-mente con los 
hogares de los estudiantes. 
1- Comodidad o incomodidad con el otro o 
los otros, con los que no tengo afinidad.  
 
Aproximación al estudio de los factores 
relacionados con la enseñanza de la teoría de 
la evolución biológica en Colombia 
CJ Mosquera, GP Jiménez - 2013 - 
die.udistrital.edu.co 
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fácil si ve… en to caso, gracia 
profe. 
 
 
Este es entonces el ejercicio de análisis actancial en un primera instancia donde se 
observa y se interpreta el cómo se comporta la interevaluación dentro de procesos de educación 
inclusiva en la Escuela Normal el Jardín  de Pereira, a través de una unidad didáctica; dichos 
análisis tienen avales del asesor del proyecto quien para el segundo momento de agosto de 2014, 
establece unos criterios más acordes, de acuerdo a los objetivos específicos y que se centran en 
los textos, particularmente de los relatos de estudiantes, sus reflexiones o disyuntivas que son el 
insumo primordial para establecer relaciones y diferencias, con las cuales se gráfica y se explica 
a través de la hermenéutica reflexiva, lo común y en especial lo que subyace en el relato, es el 
producto final de esta técnica de interpretación de la información. 
“El concepto actancial inspirado en la semántica de Greimas, se ubica dentro de la 
estrategia metodológica y que le aporta al investigador un mayor acercamiento a los sentidos del 
relato; en donde el actante que se define como una forma de ser llamado sujeto o de actuar 
inspirados en acciones, deseos o valores, ya que los relatos se dan en el contexto de la vida; Para 
tal análisis se establecen tres ejes que expresan la estructura global del discurso; el primero la 
relación de un sujeto que desea algo; el segundo es la comunicación establecida entre dicho 
sujeto y su destinatario y el tercer y último eje corresponde a las condiciones que ayudan a que el 
sujeto o actante en la búsqueda de la satisfacción de su deseo”. (Ríos, 2013, p.82). 
Se empleará el formato 1, creado por la autora usando un actante llamado Escuela 
Normal de Pereira y se comparará con un grupo de centros educativos, mencionados en los 
relatos, así: 
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 Análisis actancial momento 1 mayo de 2014 modelo 1 (sujetos). 
 
 
Figura 2 Análisis Actancial Momento 1 Mayo de 2014 Modelo 1 (Sujetos). 
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6.1.5.2.1 Acción del análisis actancial momento 1. 
 
Esta interpretación es argumentada desde la Hermenéutica Reflexiva la investigación 
educacional y social de la doctora Teresa Ríos; obra editada por la Universidad de Manizales en 
las que la autora articula y conecta a Paul Ricoeur con la pedagogía crítica de Paulo Freire; ella 
conecta de estos autores sus teorías, al servicio del análisis actancial en la medida que Greimas 
con su semántica estructural permite que por medio de los  relatos se conozcan posturas y 
acciones y el análisis muestra como los actantes tiene opositores, las acciones o sueños son 
positivas o negativos y los caminos y logros son mediados por condiciones que al final 
determinan el éxito o la melancolía. 
Iniciaremos con la parte inferior de la gráfica que representa a un sujeto de otras escuelas 
de la zona, así: 
El eje 1 NEGATIVO:(Otras escuelas de la zona), “En términos simples, segregación 
espacial o residencial es la aglomeración geográfica de familias de una misma condición o 
categoría social, como sea que se defina esta última, social o racialmente o de otra forma. En 
términos más complejos, podemos diferenciar tres dimensiones principales de la segregación: (a) 
la tendencia de un grupo a concentrarse en algunas áreas; (b) la conformación de áreas 
socialmente homogéneas; y (c) la percepción subjetiva que tiene la gente de las dimensiones 
objetivas (las dos anteriores) de la segregación”. (Sabatini, 1999 en Rodríguez Vignoli, J. 2001: 
12-20); es representado en cuatro relatos de los estudiantes, un aspecto  negativo, porque 
contaron que fueron discriminados, que no encontraban un ambiente y un clima escolar idóneo y 
algunos pasaron por varios centros educativos, sin respuestas ni logros; lo que generó 
frustración, repitencia escolar, inseguridad, maltrato escolar y pocas expectativas de vida; se 
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mencionaron colegios del Barrio Cuba de Pereira y de la comuna Centro, al igual que colegios 
fuera de la ciudad y en particular del departamento del Chocó. Es claro que no se generaliza este 
análisis, sino que los testimonios de estudiantes arrojaron estos indicativos. 
Por otro lado el mismo eje 1 Positivo (Escuela Normal de Pereira), “La escuela pública 
ocupó siempre un lugar clave para fomentar intercambios entre sectores sociales diferentes: “(…) 
A través de la construcción cotidiana de códigos comunes, de vínculos de solidaridad y afecto 
que se consolidaban en esos encuentros informales, muchos escolares fueron incorporando sus 
primeras experiencias de formar parte de una misma sociedad (...)” (Kaztman, R. Retamoso, A. 
2007:136). En este caso dentro del análisis actancial, La Normal el Jardín, actúa como sujeto 
generador de espacios, clima y posibilidades aptas para estudiantes nuevos, provenientes de 
distintos lugares de la ciudad, del departamento de Risaralda y regiones vecinas; esta 
interpretación surge precisamente de los relatos de cuatro estudiantes que reconocen que han 
encontrado un lugar ideal, real y especial para continuar sus estudios, con posibilidad de 
realizarse sin obstáculos, ni exclusiones repetidas en otros centros educativos y que los rumores 
de que esta Escuela Normal, era difícil, aburrida y con una mala imagen vista desde afuera; es 
por eso que la comparación hecha en los relatos, fortalece el concepto positivo y favorable. 
El eje 2 cuya acción es (estudiantes se educan) en la escuela tradicional “La mayor parte 
de los países de América Latina asumieron en los últimos años, en forma implícita o explícita, el 
compromiso de universalizar una educación secundaria básica y de buena calidad. Pese a la 
diversidad de situaciones que se pueden encontrar en la región, es posible ver que este 
compromiso significa para cada uno de ellos tener que enfrentar simultáneamente las deudas 
educativas del pasado, que se expresan fundamentalmente en una cobertura parcial que no llega a 
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todos los adolescentes, con los nuevos desafíos planteados por las exigencias de las 
transformaciones en la organización del trabajo, la cultura y el desempeño ciudadano.  
Partiendo del reconocimiento de este "exceso de demandas " sobre la educación, se 
propone mostrar algunos de los dilemas y tensiones más importantes que enfrentan las políticas 
destinadas a universalizar una educación secundaria de buena calidad en la región”. Revista de la 
CEPAL   No.76 Tedesco (2002). En virtud de esta referencia y a pesar de que ha pasado un buen 
tiempo, se siguen encontrando en Colombia y particularmente en el eje cafetero, centros 
educativos muy tradicionales en sus proceso educativos, que tienden a ser excluyentes y con 
modelos y paradigmas que conservan elementos tradicionales de educación que no se considera 
mala o errónea, pero sí que dista mucho de los contextos, desarrollos y problemáticas socio-
culturales de la actualidad y que según lo relatado por estudiantes, los sacó, alejó o desmotivó del 
sistema educativo, porque otros agentes afectaban sus desempeños académicos y 
comportamentales. 
Por otro lado en el eje 2 (la educación inclusiva), en la escuela normal de Pereira, ejerce 
una acción renovadora, diversa y dinámica en los procesos enseñanza-aprendizaje, que hace que 
los estudiantes nuevos, encuentren en su mayoría y apoyados en los relatos, de un centro del 
aprendizaje que considera las diferencias y dificultades de sus estudiantes y aun así promueve 
procesos exitosos que conllevan a una estabilidad y gradualidad dentro de los objetivos y fines 
de la educación; las escuelas normales están reglamentadas bajo el decreto 4790 del 18 de 
diciembre de 2008, que son centros de estudios inclusivos, para la diversidad, necesidades 
educativas especiales, la primera infancia y la profesionalización de la carrera docente; son 
condiciones que cumple la Normal el Jardín de  Risaralda, cuya Acreditación de calidad está 
dada en la resolución 7004 del 6 de agosto de 2010. 
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Y por último en el eje 3 (objeto-destinatario), se encuentra en la interpretación del 
análisis actancial a un grupo de estudiantes que en otros centros de estudio de la zona, fueron 
según sus relatos excluidos, maltratados, discriminados, desarraigados, censurados y esos 
factores psicosociales afectaron sus desempeños académicos bajo parámetros de educación 
rígida; consecuencias como; perder y repetir años lectivos, peleas y agresiones físicas, 
discusiones airadas, sensaciones de odio y rechazo por compañeros o por el colegio, distancia y 
poco respeto por algunos docentes y problemas familiares derivados de esta problemática; 
importante aclarar y en una medida menor, igual sucede la Normal de Pereira, pues cabe destacar 
que aunque se ha trabajado en políticas educativas incluyentes, aún falta mucho en el camino a la 
educación inclusiva y se está en una etapa de transición con algunos logros significativos. 
Desarrollar trabajos en equipos dentro del aula es común en todas las escuelas, la diferencia la 
hace si está mediada por unidades didácticas, la rúbrica de interevaluación y el acompañamiento 
docente en el proceso; en la medida que se reitere la experiencia y los estudiantes, se conozcan 
más, hay grandes posibilidades de aceptación por el otro, respeto por la diferencia y 
maximización de las potenciales de cada uno al interior del equipo; todo esto redundará en una 
mejor convivencia, un clima favorable para el aprendizaje, el fortalecimiento de la convivencia 
escolar y conllevar al grado 10c de la Normal el Jardín a estados que los motive a educarse,  a 
aprender y a promoverse al grado undécimo en el año 2015. Referirse de una manera ágil a la 
dinámica de grupos, que constituye hace un buen tiempo en algunos países, una forma normal de 
actuación en clase por parte de profesor y alumnos, es un aporte positivo, en la medida que los 
profesores vean y aprecien su utilidad y que los alumnos, a través de su experiencia, vean que el 
trabajo en grupo constituye una manera ágil, activa y productiva, tanto en la adquisición de 
conocimientos como en el desarrollo de una convivencia social, democrática y equilibrada.  
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Se busca en el segundo momento continuar interpretando relatos a través del análisis 
estructural, la estructura cruzada y el análisis actancial; usando la misma dinámica metodológica 
referida aquí, comenzando con otra unidad didáctica “Literatura y Cultura Española”, generando 
trabajo en equipos de cuatro integrantes y serán los mismos protagonistas que interactúan, para 
observar, registrar y analizar los datos que se desprenden de la rúbrica de la interevaluación, los 
relatos tomados de las entrevistas semi-estructuradas, con pregunta orientadora, que interrogan 
acerca de las categorías y objetivos de la investigación, particularmente en el significado de la 
interevaluación como competencia evaluativa en los procesos de educación inclusiva, en el grado 
10C, en la Normal de Pereira y con estos nuevos datos, compararlos con el primer momento y 
luego, a la luz de la ciencia en educación social y de algunos teóricos, interpretar empleando la 
hermenéutica reflexiva, los hallazgo comunes y no comunes, de este doble proceso y generar 
conocimientos y experiencias en pro del desarrollo de la educación pública en Colombia.  
6.2 Segundo momento de la investigación 
 
6.2.1 Propuesta académica. 
 
 Unidad Didáctica: “Reconocimiento de la Literatura Española desde sus obras 
clásicas”. 
 
Motivación General: La manera de hablar y las costumbres españolas desde sus libros. 
Pregunta problematizadora del grado 10c: ¿Por qué el español hablado por nosotros es un 
poco diferente al que hablan en ese país y que se sabe de su literatura y cultura? 
Ejes temáticos: Literatura y comprender e interpretar. 
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Competencias: Lingüística, argumentativa, discursiva, ciudadana y la comprensión 
lectora. 
Algunos indicadores de desempeño: 
1. Sabe evaluarse entre sí de acuerdo a los criterios de la interevaluación 
2. Encuentra condiciones favorables para trabajar en grupo. 
3. Considera que interevaluarse puede ser una manera de fortalecer la educación. 
4. Argumenta la importancia de estudiar la literatura española. 
5. Realiza la reseña ilustrada, para socializar en el aula. 
6. Socializa con sus compañeros frente al aula los alcances del proyecto. 
Metodología: Dialógica, trabajo en equipos de 4 estudiantes ya establecidos; 8 en total. 
Tipo de evaluación: INTEREVALUACIÓN por rúbrica en formato. 
Tiempo: MOMENTO 2. Agosto de 2014 (4 semanas). 
Intencionalidad: Desde un proyecto literario en el aula, trabajado en equipos de cuatro 
estudiantes, simulando las mismas condiciones y personas del momento 1, observar e interpretar 
el comportamiento y significado de la interevaluación en contextos de educación inclusiva en 
grado 10C. 
Perspectiva investigativa: Observar, registrar, evaluar y escuchar a estudiantes del grado 
10c, sobre sus pensamientos y reflexiones acerca del trabajo en equipo y la interevaluación del 
proceso. 
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Dinámica: Conservando la estrategia anterior del sorteo del mundial cultural, esta vez se 
sortean 8 obras literarias clásicas propias de la literatura española, una para cada uno de los 8 
equipos de 4 integrantes, aclarando que son los mismos grupos del mundial cultural y 
coincidiendo con el número de estudiantes de 10c; es decir 32; cada grupo debe organizarse para 
leer la obra entre todos, analizarla y presentar un informe escrito; hacer consultas, web grafía, 
con estos insumos diseñar una presentación en power point o prezi y luego presentarla por su 
realizador y otro integrante con detalles puntuales como: aspectos teóricos, literarios, lingüísticos 
y artísticos precisos, para dar respuesta a la intención de la pregunta problematizadora del 
proyecto literario, dada en la propuesta de la unidad didáctica. 
El siguiente paso de la unidad didáctica es la aplicación por cada estudiante y en su 
respectivo grupo, de la rúbrica de interevaluación que da un concepto numérico y unas 
recomendaciones escritas por cada compañero de equipo, que se utilizan como insumo para la 
investigación, puesto que permite recoger nuevas impresiones tanto de la interevaluación como 
forma de evaluar, como de la convivencia y relación entre los integrantes de equipo, en la 
educación inclusiva. 
Se enfoca la observación y resultados en los tres equipos de estudiantes, teniendo como 
referencia la heterogeneidad de sus integrantes, con el propósito de estudiar los comportamientos 
al interior del grupo a través de la interevaluación y de ese proceso, se establece una entrevista 
semi-estructurada con pregunta intencionada que apunta a revisar los testimonios de los 
estudiantes respecto a las categorías propuestas en los objetivos: inclusión, educación inclusiva, 
interevaluación; tal como sucedió en el primer momento del mes de Mayo de 2014, con 10C. 
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Se usa la aplicación Scrib de Samsung S4 Mini, para convertir los audios de la entrevistas 
en textos en Word. 
 
6.2.2 Paso 1: del análisis estructural. 
 
Conservando la misma dinámica del momento uno, se procede a establecer las 
disyuntivas de estos nuevos doce relatos iniciando con el análisis estructural: 
M O M E N T O   2 
AGOSTO DE 2.014 “RELATOS DEL 13 AL 24”  
“La relación de Disyunción una tensión significante”. Ríos T. (2013) 
 Análisis estructural. 
 
6.2.2.1.1 Categoría 1. Interevaluación. 
 
Silverio Barriga (1.995) Diego Villada (1.997) Celso Guillén Borda y otros (2.003) 
Pregunta: ¿Sabe evaluarse entre sí de acuerdo a los criterios de la interevaluación? 
Tabla 10 Relato categoría interevaluación. Momento 2 
RELATO GRÁFICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL (Pavis, 
1983:360) 
 
R13: “Ya para esta segunda vuelta, si me 
entiende, uno ya tiene analizado ese visaje, si 
me entiende, porque por ejemplo el formato 
no es tan sencillo llenarlo y ya, si pilla, 
porque de primerazo uno actúa breve y se 
 
 
 
 
Eje Semántico. 
Hipotético. 
T 
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inventa la nota, para no perder el trabajo en 
grupo, pero con la experiencia pasada y con los 
mismos personajes, pudimos, si pilla… 
asociarnos mejor, relacionarnos y cada uno 
aportando y dialogando…se evalúa con más 
justicia y viéndolo bien lo considero más 
difícil, en cambio los profes son unas firmas, 
califican rápido y sin tanta vuelta, si me 
entiende, en cambio nosotros la pensábamos, 
nos mirábamos y nos reíamos, pensaba, que 
nota la pongo al parcero que sea justa, que él no 
se disguste y que valga este camello. Es bueno 
calificarse, pero no es fácil hacerlo como se 
debe, tal vez repitiendo y repitiendo esto”.  
INTEREVALUACIÓN. 
             +________________________- 
                                                               
       Justo                                         Injusto 
       Ganar                                        Perder 
       Fácil                                           Difícil 
    Acostumbrarse                      No Acostumbrarse. 
  
 
 
14: “Sigo pensando que llenar la rúbrica de la 
interevaluación nos ayuda a pensar en que 
todo esto es un proceso, me parece que hay 
conciencia de todo lo que hay que hacer 
hasta llegar a la nota y demostrar si 
aprendimos o no y que tan sinceros y honestos 
somos con todo esto; bueno fuera que los 
demás maestros la aplicaran también y no 
solo es calificarnos entre nosotros sino que 
ayuda a conocernos mejor como personas y 
compañeros; ah profe en el caso particular de 
nosotros considero que las niñas lo hicieron 
mejor que nosotros, ellas se autoevaluaron 
muy bajito y mi compañero y yo les pusimos 
nota en el nivel superior”.  
 
 
 
Eje Semántico. 
Hipotético 
T 
INTEREVALUACIÓN. 
          +________________________- 
          I                                                    I 
             Proceso                                    Momento 
     Conciencia                               Inconciencia 
    Aprendizaje                               No aprendizaje.  
Maestro Interevaluador  Maestro No Interevaluador 
 
R15: “Profe notamos que la interevaluación 
en si no es mala, los malos somos nosotros, si 
no trabajamos organizados. A nosotros no 
nos fue tan bien y es muy complicado mentir 
porque si me entiende uno queda como con 
esa… como le digo… como con esa espinita y 
pailas, ya no es tan sencillo ponerse alto 
delante de los compañeros cuando se sabe 
que se aportó poco, si me hago entender, 
espero que siendo sincero, no me deje morir 
y me ayude, profe”. 
 
Eje Semántico. 
Hipotético. 
T 
INTEREVALUACIÓN. 
        +  ________________________- 
               
    Buena                                Mala               
      Neutralidad                             Polaridad 
           Verdad                                       Mentira. 
           Sinceridad                                  Hipocresía. 
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SIGNIFICADO DE LA INTEREVALUACIÓN 
DESDE LA ESTRUCTURA PARALELA: 
Para este segundo momento y con la 
experiencia propia, los relatos de los estudiantes 
llevan a interpretar el gran valor de esta 
competencia evaluativa pues ha significado un 
mecanismo que a través del trabajo por equipos, 
permite reconocer la individualidad y diferencia 
entre sí, valorar las fortalezas, visualizar las 
dificultades, ser más conscientes del proceso de 
aprendizaje, reducir las brechas de indiferencia 
y desgano por el que no es compañero habitual, 
construir en conjunto un proyecto y valorar ese 
ser social en cada estudiante como lo proponen: 
La teoría de Marta Nussbaum parte de la 
defensa de un “ser humano” con capacidades y 
necesidades comunes a todos 
independientemente del género, la clase, la raza 
o la nacionalidad (NUSSBAUM, 1995, p. 61; 
2012). Piensa que este punto de partida es 
fundamental para la igualdad y la dignidad de 
las mujeres. Todos los individuos en general y 
las mujeres en particular son, como diría Kant, 
fines en sí mismos y no instrumentos para otros 
(no son meras reproductoras, encargadas de los 
cuidados familiares, ni objetos de descarga 
sexual. (NUSSBAUM, 2002, p. 28); pues 
educarse también es un acto social y 
socializador del ser humano. 
 
 
 
EJE SEMÁNTICO 
ESTRUCTURA PARALELA 
Hipotético. 
T 
INTEREVALUACIÓN 
+______________________________________ - 
 
Justa                                                            Injusta 
Proceso                                                      Momento 
Buena                                                                Mala 
Neutra                                                        Polarizada 
Fácil                                                                 Difícil 
Maestro Interevaluador     Maestro Heteroevaluador 
Acto social                                    Acto académico 
Evaluarse entre sí.               Evaluado por el Maestro 
Se aprende                            Se cumple con la tarea. 
 
 
“La relación de Disyunción una tensión significante”. Ríos T. (2005) 
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6.2.2.1.2 Categoría 2. Inclusión. 
 
Unesco Conferencia Tailandia (1.990); Unesco Conferencia Salamanca (1.994);  International 
Journal  Inclusive Education, (1.997); Fernández Enguita 1998; Dakar  (2.000); Gimeno, (2000); 
Gardner (2.001). 
Pregunta: ¿Encuentra condiciones favorables para trabajar en grupo? 
Tabla 11 Relato categoría Inclusión. Momento 2. 
RELATO GRÁFICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
(Pavis, 1983:360) 
 
R16: “La verdad profe? Sí… porque como le comenté la 
vez pasada, son dos instituciones muy distintas y no 
es por hablar mal de la Byron Pero allá estudiaba 
desde sexto y el grupo mío era muy boleta a lo bien, 
una mano de roscas, esas viejas muy fresas y esos 
manes cada uno con su combo, no nos integrábamos, 
no le daban la entrada a uno para nada, todo muy 
cerrado, no sé cómo fue que gané esos años, tal vez 
como no me metía con nadie. Aquí mientras me 
acomodé no pasó mucho tiempo, las condiciones las 
mejores, ellos son mis parceros y parceritas, somos 
como una familia, usted la cogió fácil profe, si pilla?  
Estoy muy contento aquí, nos apoyamos y todo”. 
 
 
Eje Semántico. 
Inverso No Manifiesto. 
T 
INCLUSIÓN. 
          +___________________________- 
                                                              
   Escuela Normal     La Byron Gaviria. 
    Unión                                    Desunión.   
      Integración               Desintegración. 
      Comodidad                       Incomodidad    
      Familiaridad                         Orfandad  
      Felicidad                              Infelicidad.            
             
      
 
R17: “Ay pues que te digo… es muy maravilloso 
trabajar con estas nenas, pues nos hemos conocido 
mejor y si me entiendes, es mucho más fácil, las 
condiciones son únicas, porque nos entendemos en 
todo, son muy responsables, nos reímos mucho, si le 
contara, nos quedó tiempo hasta para pintarnos las 
uñas; es una chimba mi grupo porque me respetan, 
me aguantan mis locuras, mi gritería, mis pataletas; 
eso es un goce, es como todo. En la calle me gritan 
loca, mariquita y todo, profe eso duele, usted no sabe 
cómo una se siente delante de los demás; aquí no se 
meten conmigo y en este trabajo obvio dimos lo mejor”  
 
 
 
Eje Semántico. 
Inverso no manifiesto. 
T 
INCLUSIÓN. 
 +________________________- 
                                                                       
        
 Escuela Normal                  Calle 
      Conocerse              (Desconocerse)           
      Entenderse             (No entenderse) 
       Respeto                         Irrespeto. 
       Aceptar                   (Discriminar) 
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R18: “Condiciones favorables? Pues que le cuento… si, 
respecto al proyecto pasado hay que reconocer que se 
trabajó… mejoró, valió el cantaletazo porque en 
verdad son muy vagos, reconozco que debo aprender 
a trabajar en equipo y que uno nunca sabe con quién 
le va a tocar asociarse, estoy afinando en el tema de 
la tolerancia y pues los niches se comportaron a la 
altura, sino que ellos camellan a otro ritmo si me 
entiende, pero nada de nervios, usted sabe que yo soy el 
mejor y que estamos para las que se sean, bueno profe 
gracias, ojalá le sirva lo que le conté con sinceridad, a lo 
bien”. 
 
 
Eje Semántico. 
Tensión explícita. 
 
T 
INCLUSIÓN. 
 +  ________________________- 
                                                         
   Aceptación                 No aceptación 
   Tolerancia                   Intolerancia    
  Aprendizaje             Aprendizaje lento          
                
          
 
SIGNIFICADO DE LA INCLUSIÓN DESDE LA  
ESTRUCTURA PARALELA: 
Se desprende de estos tres relatos que generan una 
tensión explícita en su eje semántico, un análisis 
estructural que aporta valores positivos respecto a la 
manera como estudiantes que llegan a cursar la media 
en la Normal de Pereira, encuentran un lugar en el que 
pueden fortalecerse como seres humanos, relacionarse, 
ser comprendidos, vivir en ambientes alegres que 
promueven aprendizajes significativos; al respecto: “Las 
teorías sociológicas de la reproducción han constatado 
el efecto que tiene la escuela para propagar las 
desigualdades sociales, lo que ha podido conducir a una 
falta de ánimo y de empuje para atisbar alternativas 
educativas. En el mejor de los casos, la escolarización 
obligatoria es sólo uno de los  posibles medios para 
recorrer el camino hacia la igualdad. Pero si cualquier 
individuo o grupo constituido por alguna condición 
"género, clase social, etnia, modo de vida; recibe una 
educación diferente en extensión y en calidad a la que 
disfrutan otros, o si no recibe ninguna, entonces seguro 
que se acentúa la desigualdad entre unos y otros. Un 
camino para la igualdad y la inclusión social J. Gimeno 
 
EJE SEMÁNTICO 
ESTRUCTURA PARALELA 
Tensión Explícita 
T 
INCLUSIÓN 
+________________________________- 
Escuela Normal Pereira  Colegio Byron G 
Entenderse                         No entenderse 
Aceptación                          No aceptación. 
Felicidad                                   Infelicidad 
Respeto                                      Irrespeto 
Aprendizaje                     Aprendizaje lento. 
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Sacristán (2008). 
El nivel de Inclusión de la Escuela Normal es alto, pero 
el proceso requiere revisión continua, políticas y 
estrategias institucionales; y en particular docentes 
comprometidos y actualizados en temas de inclusión, 
caracterización de sus estudiantes y comprensión del 
contexto escolar y de la realidad socio-cultural de la 
región. 
 
 
“La relación de Disyunción una tensión significante”. Ríos T. (2005) 
6.2.2.1.3 Categoría 3. Interevaluación para la educación inclusiva. 
 
Sin referentes bibliográficos o académicos a la fecha. (2014). 
Pregunta: ¿Considera que interevaluarse puede ser una manera de fortalecer la educación? 
Tabla 12 Relato Categoría Interevaluación para la educación inclusiva. Momento 2. 
RELATO GRÁFICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
(Pavis, 1983:360) 
 
R19: “Evaluarnos los del grupo… interactuar ya sabe, 
lo considero valioso, va cambiando mis ideas sobre 
esto profe… recuerde que yo era muy escéptico con 
este tema, lo veo como un proceso cuando hacemos el 
trabajo y todo, con virtudes y defectos, donde todos 
aportan lo suyo para que funcione… luego reunirnos y 
llenar lo más claro ese formatico y calificarnos, si ve? 
también creo que es un aprendizaje y permite 
conocernos mejor, queda tiempo para contarnos 
cosas, saber de cada uno y aceptarnos con lo bueno y 
malo, siendo conscientes de lo realizado, gracias 
profe”. 
 
 
 
Eje Semántico. 
Determinación Provisoria 
 
T 
INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN   
INCLUSIVA. 
+________________________- 
                                                               
  Interactuar                               No interactuar 
  Funciona                                    No Funciona                            
Conocimiento del otro  Desconocimiento del otro  
 Conscientes                               Inconscientes 
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R20: “ Pienso que la interevaluación e como una 
forma de evaluanos entre nosotra la del grupo ya 
sabe profe, nos ayuda a saber ma cosa y compartimo 
too, siento que he aprendido mucho a lao e ella; 
pienso que e una foma de que una se sienta útil… si 
me entiende? Poné la nota a mi compañerita no e 
fácil…si ve que tal que uno se equivoque y se fome un 
problema... si loj profe dejaran que entre nosotro noj 
calificáramo, todo sería ma fácil y por último profe 
mucha gracia po la oportunida”. 
 
 
Eje Semántico. 
Tensión explícita. 
 
T 
INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. 
+________________________- 
                 I                                                   I 
            Saber                                      (No saber) 
Aprendizaje colaborativo   Aprendizaje individual                 
       Interevaluación                     Heteroevaluación. 
                               
 
R21: “Yo lo veo positivo profe, porque para trabajos 
en grupo, se ve bien podernos calificar nuestros 
esfuerzos entre todos, uno se habla con todos y se 
sacan los trapitos al sol y todo, nos ponemos de 
acuerdo y uno no se pone una nota así como así, eso tal 
vez al principio si me entiende… aguante, porque 
ahora que pena engañarnos con notas falsas, porque 
cuando uno ve las notas de ellos y son injustas es 
cuando comprende este rollo si trabajó o no y aquí el 
tema es que somos cuatro en esto; pero negativo porque 
solo se hace para trabajos entre varios del grupo; pero 
solos  no es lo mismo profe, a duras penas algunos 
maestros dejan autoevaluarnos y aquí va mi otro 
pero, si sirve para trabajos en grupos pequeños,  pero 
no para trabajos individuales, eso es lo malo, pienso 
yo y lo peor es que muchos profes no colaboran, 
manejan la nota y nos montan terror. 
  
Eje Semántico. 
Determinación Provisoria. 
T 
INTEREVALUACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
+  ________________________- 
                                                                 
              Positivo                                  Negativo 
              Mentiras                                 Engaños   
Socialización notas.    Manipulación de la nota 
Trabajos por equipos        Tareas individuales.                
 
LA INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA DESDE LA ESTRUCTUR PARALELA: 
Ambas categorías interrelacionadas no tiene referentes 
teóricos, se habla por separado y tocan tangencialmente 
el otro tema, por ejemplo donde más se ha tratado la 
competencia evaluativa de la interevaluación, es en el 
círculo universitario de las ciencias de la salud en la 
capital de Caldas; también en países como Ecuador y 
 
 
EJE SEMÁNTICO 
ESTRUCTURA PARALELA 
Determinación Provisoria 
T 
INTEREVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. 
+___________________________________- 
Interactuar          No interactuar 
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Perú; desde una óptica de forma de medición de 
procesos entre pares y recientemente en el decreto que 
reglamenta las facultades de educación en Colombia, 
como una forma o condición de evaluación. En el caso 
de la educación inclusiva, se expresa la necesidad de 
generar mecanismos y metodologías que permitan el 
trabajo entre grupos en la educación, puesto que las 
investigaciones fortalecen los procesos de educación 
inclusiva: 
“La proliferación de evaluaciones de rendimiento 
escolar - en el marco de aquellos contextos que han 
definido de forma limitada y estrecha el criterio para 
identificar el éxito-, pueden actuar como una barrera de 
gran envergadura respecto al desarrollo de sistemas 
educativos más inclusivos (Ainscow, Howes & 
Tweddle, 2009; Ainscow et al, 2006). Todo esto indica 
que ha de tenerse mucho cuidado al decidir qué 
evidencias son recopiladas y cómo son empleadas y, en 
definitiva, cambiar hasta donde sea necesario nuestros 
sistemas de evaluación para 'medir lo que valoramos', en 
vez de hacer lo más habitual, esto es, 'valorar solamente 
lo que podemos medir”. 
Entonces en la estructura cruzada se deduce de los 
relatos de estudiantes que el significado de la 
interevaluación en procesos de educación inclusiva en el 
grado 10c de la Normal de Pereira tiene un 
comportamiento positivo pues potencia la interacción 
entre pares, los saberes académicos, aprendizajes 
colaborativos, reconocimiento en la diferencia y una 
prospección al éxito y promoción evaluativa. 
Saber           No saber 
Positivo           Negativo 
Conocimiento del otro      Desconocimiento del otro 
Aprendizaje colaborativo    Aprendizaje individual 
Socialización de notas         Manipulación de la nota 
 
 
     
 
“La relación de Disyunción una tensión significante”. Ríos T. (2013). 
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6.2.2.1.4 Categoría 4. Educación inclusiva. 
 
Tony Booth y Mel Ainscow (2000) AJ Trens – (2003) - dialnet.unirioja.es M Ainscow, S Miles - 
Perspectivas, (2008) - ibe.unesco.org R Opertti, C Belalcázar - Perspectivas, (2008). 
Pregunta: ¿Aprende a interactuar con sus compañeros frente al tema? 
Tabla 13 Relato categoría Educación Inclusiva. Momento 2. 
RELATO GRÁFICA ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
(Pavis, 1983:360) 
  
R22:”Creo que si profe, tenía razón en la primera 
oportunidad no fue fácil, teníamos muchos problemas 
entre nosotros y dejamos que fueran más importantes 
que estudiar y aprender y que ahora nos da risa porque 
actuamos infantilmente, hacer trabajos en grupo, 
socializarlos y calificarnos entre nosotros es una buena 
manera no solo de aprender sino de conocernos, 
aceptarnos y mejorar las relaciones entre nosotros, no fue 
perfecto, lo intentamos queda mucho por mejorar, quien 
no aporta se nota y es difícil calificarlo bien. El formato 
me gustó porque nos evalúa el saber, el hacer y el ser y 
con él nos damos cuenta cuáles son nuestras realidades 
sobre las fortalezas del proyecto desde lo individual y lo 
grupal y cuales recomendaciones servirían para en un 
futuro mejorar y superarnos; personalmente es un gran 
proyecto.   
 
Eje Semántico. 
Hipotético. 
T 
EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
+________________________- 
                               
Conocerse                       Ignorarse 
Fácil                                     Difícil 
Soluciones                         Problemas 
 
              
 
R23: “Profe he observado que si comparamos la primera 
experiencia, usted nos preguntó una cosa y terminamos 
contestándole otra (risas), pero ya caímos en cuenta que 
trabajar de nuevo juntas y volver a evaluarnos  tiene 
una finalidad y es la de aprender juntas mediante la 
interacción, pero lo que más me llamó la atención en la 
socialización es ver ya los mismos grupos del salón, más 
ordenados y  trabajando más unidos, obvio salvo 
algunos casos que mejor dicho no digo más, como en 
todo; profe eso fue lo que más me encanto se lo repito; 
también somos conscientes de nuestros avances y 
aprendizajes; sabe que sería bueno profe? Que más 
adelante cambiemos los integrantes para ver cómo 
 
Eje Semántico. 
Inverso no manifiesto. 
T 
EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 
+__________________________  - 
                                                         
Aprender con otros         Aprender Solos 
Trabajando Unidos     Trabajando separados. 
Conscientes                     Inconscientes 
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somos con otros compañeros, mi grupo es de puras 
viejas, si me entiende, bueno sería intentarlo con los 
muchachos…profe”. 
 
 
 
R24: “Pa esta oportunidad, too salió mejó con mi grupo 
profe si vió? Ya no nos dió pena salir al frente si oye? 
Hablamo, noj preparamo bien. A mí por ejemplo me 
pareció que etudiamos y aprendimo mucho sobre esa obraj 
tan impotantes; yo no sabía que la Celestina no solo era 
una obra trágica de amor sino que habla sobre la 
brujería y la hechicería  y en don Quijote ya sé que ej 
un libro muy impotante adema de gracioso; yo 
pensaba quera laargoo y aburrío, las clase etuvieron 
muy entretenía;  etoy muy motivaa poque siento que 
entre toos aprendemo ma fácil, si ve profe, mucha 
reponsabilida y  así hacemo amistá, profe lo queremo 
mucho, gracia”. 
 
 
Eje Semántico. 
Determinación Provisoria. 
 
T 
EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 
+  ________________________- 
                                                       
Seguridad                          Timidez. 
Clase entretenida            Clase aburrida. 
Amistad                        Enemistad 
 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DESDE LA 
ESTRUCTURA PARALELA: 
“se asume que el objetivo final de la educación 
inclusiva es contribuir a eliminar la exclusión social 
que resulta de las actitudes y las respuestas a la 
diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la 
religión, el género o las aptitudes entre otras posibles. 
Por tanto, se parte de la creencia de que la educación 
es un derecho humano elemental y la base de una 
sociedad más justa. (Blanco, 2010) 
Estos relatos fortalecen los conceptos de que la 
educación inclusiva permite conocerse, aprender 
entre sí, también estudiantes más seguros de sí 
mismos, y están de acuerdo que las clases son más 
entretenidas, lúdicas y llevaderas.  
Este Análisis estructural de la educación inclusiva se 
establece a través de la estructura de la determinación 
 
EJE SEMÁNTICO 
ESTRUCTURA PARALELA 
DETERMINACIÓN PROVISORIA 
T 
EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
+____________________________- 
Conocerse                   Ignorarse 
Aprender con otros         Aprender solos 
Seguridad                     Timidez 
Soluciones                    Problemas     
Clase entretenida              Clase aburrida 
Trabajando unidos           Trabajando solos 
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provisoria, entendida como el rasgo de la actitud 
natural que va a lo más auténtico y que se transmuta, 
transfiere o convierte en uno más profundo; 
expresado en el coloquio latinoamericano de 
Fenomenología. Eugene Fink (2003). Un ejemplo 
sería que la determinación provisoria lo llevara a que 
es natural que los estudiantes al estar juntos se 
conozcan; pero es auténtico decir que NO, en todos 
los casos, lo que a profundidad se concluye que es 
natural que algunos estudiantes aun estando juntos, 
no se conozcan. 
 
 
 
6.2.3 Paso 2: del análisis estructural a la estructura paralela. 
 
Ya establecida la estructura paralela, que se desprenden de las disyuntivas u oposiciones, 
surgidas en el análisis estructural, dentro de los relatos, se procede a y perfeccionando la técnica 
esbozada en el primer gráfico del momento 1, se analiza y se interpreta a través de la 
hermenéutica reflexiva, particularmente la educación inclusiva en el eje Y la Interevaluación en 
el eje X y dentro de una estructura cruzada, cuya categoría de análisis será: “Tipos de 
evaluación” y visualizar su comportamiento y significado. 
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6.2.4 Paso 3: estructura cruzada una relación fecunda. 
 
 Estructura cruzada momento 2 (agosto 2014). 
 
 
                                                                   
                      
                                                                        
                                                                                                                         
  
  
                         
 
 
 
 
Por: Juan M Castaño (2016) 
Idea: Teresa Ríos (2013). 
 
Figura 3 Estructura Cruzada. Momento 2. 
Grado 10c Escuela Normal de Pereira, Agosto 2014. 
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6.2.4.1.1 Interpretación de la figura sobre estructura cruzada. 
 
Consideración 1. Se lee la gráfica en sentido contrario a las manecillas del reloj y 
representa la manera cómo se comporta en el primer cuadrante de la parte superior izquierda, el 
eje Y de educación inclusiva que aquí significa, “aprender con otros” en relación con el eje X de 
heteroevaluación que los estudiantes en sus relatos aquí consideran como una forma de dominio 
y poder derivado de “un proceso de evaluación arbitrario” y en una sola dirección, lo que 
conlleva a pensar que hay incapacidad en algunos docentes de evaluar grupos de trabajo de una 
manera objetiva y justa, desconociendo la interevaluación como posibilidad socializadora. “Este 
es sin lugar a dudas el aspecto más preocupante; la misma ha demostrado que la proliferación de 
evaluaciones de rendimiento escolar - en el marco de aquellos contextos que han definido de 
forma limitada y estrecha el criterio para identificar el éxito-, pueden actuar como una barrera de 
gran envergadura respecto al desarrollo de sistemas educativos más inclusivos (Ainscow, Howes 
& Tweddle, 2009; Ainscow et al, 2006). Todo esto indica, que ha de tenerse mucho cuidado al 
decidir qué evidencias son recopiladas y cómo son empleadas y, en definitiva, cambiar hasta 
donde sea necesario nuestros sistemas de evaluación para 'medir lo que valoramos', en vez de 
hacer lo más habitual, esto es, 'valorar solamente lo que podemos medir”. En los relatos la 
Escuela Normal de Pereira, tiene docentes que evalúan de distintas formas, utilizando dos tipos y 
generan de ello, reflexiones en los estudiantes; para lo cual esta investigación aporta diagnósticos 
susceptibles de ser socializados, en procura del mejoramiento continuo de los procesos. 
Consideración 2, que se desprende del cuadrante en el plano cartesiano ubicado en la 
parte inferior izquierda, y que desde los relatos y las disyuntivas que se tienen del análisis 
estructural, es claro admitir que en esta escuela y otras de la zona, aun  evalúan desde modelos 
tradicionales, con algunos docentes que tienen en la nota su poder frente a los grupos, y además 
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proponen trabajos en equipo, pero sin ninguna idea de cómo debe evaluarse su participación. 
Ellos procuran notas instantáneas o momentáneas de acciones memorísticas y operativas, muy 
lejos de potenciar procesos inclusivos. “La Guía para buenas prácticas de educación inclusiva del 
Bristol City Council (2003) es otro ejemplo. • La inclusión pone particular énfasis en aquellos 
grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar. 
Esto supone asumir la responsabilidad moral de asegurarse de que aquellos grupos que, a nivel 
de estadísticas, se encuentren bajo mayor riesgo o en condiciones de mayor vulnerabilidad, sean 
supervisados con atención, y de que, siempre que sea necesario, se adopten medidas para 
asegurar su presencia, su participación y su éxito dentro del sistema educativo”. Esto implica 
socializar, hacer pedagogía y simulacros explicativos con grupos de docentes de la Escuela 
Normal de Pereira en capacitación sobre competencias de la evaluación, los tipos, utilidades y 
correspondencia con el modelo de evaluación por competencias; con el propósito de que estos 
análisis en estructura cruzada, permitan aportar información válida en la dinámica y progreso de 
la institución en mención. 
 La consideración 3, se desprende del plano cartesiano y está ubicada en la parte inferior 
derecha; genera interpretaciones diversas, pero frente al significado de la interevaluación eje X, 
en la educación tradicional eje Y, es importante reflexionar que al ser un tipo de evaluación 
dentro de la competencia evaluativa, relativamente nueva (20 años), que ha sido muy poco 
difundida y que la primera persona en Colombia que visionó la importancia de implementarla 
como un fundamento importante de la evaluación integral y cuyo propósito es considerar la 
evaluación entre pares o entre sí, sin que medie el docente, cuando se trabaja en equipo y por 
procesos y proyectos de aula a todo nivel; esbozado en su obra titulada: Evaluación integral de 
los procesos educativos / Diego Villada Osorio Villada (1997); además asesor de esta 
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investigación, quedan dos reflexiones de cara al futuro; la primera es, que si evaluar por 
competencias potencia y fortalece el trabajo por equipos y roles de sus integrantes, el ICFES y el 
MEN, no ha hecho más en la difusión y capacitación a los docentes y la segunda si evaluar es un 
acto social en la educación porque aún se privilegia  los procesos académicos y los resultados de 
las pruebas censales y no se genera una reflexión en torno a que en la escuela primaria y en la 
secundaria, estudiar es más que un acto académico porque intervienen factores como: los 
procesos socio-culturales, el desarrollo tecnológico y el contexto de la zona, están jugando su 
papel dentro del aula y en todo momento; habrá que revisar la evaluación para que no sea aún 
más excluyente. 
Consideración 4, dada en el significado que se desprende del cuadrante 4, que se halla en 
la parte superior derecha, conde se encuentran por un lado y en el eje X+, la interevaluación 
como un tipo de competencia evaluativa, denominado en los relatos como “un proceso de 
evaluación justo” y el eje Y+ en la que la educación inclusiva, se permite en los análisis apreciar 
como “aprender con otros”, lo que supone en el diálogo entre estas dos categorías, un encuentro 
en el cual la evaluación es procesual, integral e incluyente. “La perspectiva y la definición amplia 
que hemos comentado hasta aquí sobre lo que supones avanzar hacia planteamientos más 
inclusivos en la educación es más probable que tenga éxito en contextos donde exista una cultura 
de colaboración que estimule y apoye la resolución de problemas vinculados a la detección y 
superación de las barreras existentes (Carrington, 1999; Kugelmass, 2001; Skrtic, 1991: Huguet, 
2006; Macarrulla y Saiz, 2009). Ahora bien, ¿Qué otras acciones han, de llevarse a cabo para que 
los sistemas de educación estimulen prácticas que 'alcancen' de forma efectiva a todos los niños y 
jóvenes, independientemente de sus circunstancias y sus características personales?”; en el 
contexto de la Escuela Normal el Jardín, se optó por la interevaluación como instrumento para 
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evaluar trabajos en grupo, y al trabajar en equipo se pretende un mejor conocimiento y 
reconocimiento entre sus integrantes, que fortaleciera procesos sociales y culturales en la 
diversidad y con esta estrategia facilitar los caminos académicos y convivenciales en el aula del 
grado 10C. 
Consideración 5, es el resultado de la estructura cruzada y que se evidencia en un vector 
que parte en este caso del cuadrante 2 y va hasta el cuadrante 5 en una línea oblicua; el 
significado de esta gráfica teniendo en cuenta que se analizan e interpretan TC los dos tipos de 
educación y para este caso, porque hay más; la primera es la educación tradicional, mirando la 
evaluación y llamada así por estudiantes en algunos de los doce relatos y que se recoge en un 
concepto que es “evaluación subjetiva, discriminatoria y excluyente”; y el tipo de evaluación en 
contra, o rival u opuesta, es la educación inclusiva; que se recoge en el concepto “evaluación 
procesual, integral e incluyente”, como el ideal o imaginario colectivo del grado 10C y que 
queda de la experiencia en dos momentos de la unidades didácticas, para lo cual el resultado 
final de este cruce de categorías es: (la interacción social para el éxito académico), con lo que se 
fundamenta lo expuesto anteriormente del valor del trabajo en grupo y los procesos que se 
generan y desprenden de la interacción de sus integrantes, que al conocerse mejor, 
probablemente y en este caso se dio, la posibilidad de conocerse sus diferencias, reconocer sus 
potencialidades, cultivar la diversidad y fomentar la educación inclusiva exitosa también en la 
promoción académica; pues el eje es el ser social. “No obstante, también cabe decir que tenemos 
la frustración que se enraíza en los progresos limitados que se han observado globalmente en los 
últimos quince años, más allá de experiencias locales exitosas. Por tanto lo que no tenemos ya 
son ¡excusas! para conseguir progresos mucho más significativos hacia sistemas educativos más 
inclusivos. Dice siempre el profesor Toni Booth que “el mejor argumento moral es la acción”. 
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Pongamos en marcha cada uno de nosotros, en el espacio local que le corresponde la revolución 
pendiente para que ningún estudiante se vea excluido de su derecho a estar en una escuela común 
donde aprender y participar con sus iguales del beneficio de una educación de calidad”. En La 
Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de 
una revolución pendiente”, Echeita (2010). 
6.2.5 Paso 4: análisis actancial.  
 
A continuación se expone la figura correspondiente a la estructura cruzada del segundo 
momento. 
 
 Análisis actancial. Momento 2. Agosto 2014. Modelo 2 (aspiraciones). 
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ANÁLISIS ACTANCIAL ESTUDIANTES ESCUELA NORMAL DE PEREIRA. 
MOMENTO 2- AGOSTO DE 2014. MODELO 2 (ASPIRACIONES). Ríos T. (2004).  
 
 
(+) 
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Figura 4 Análisis Actancial. Momento 2. Agosto de 2014. Modelo 2 (Aspiraciones). 
Escuela Normal Superior de Risaralda. Grupo 10C. 
 
6.2.5.1.1 Acción del análisis actancial momento 2. 
 
Es importante traer a esta instante, la discusión sobre el significado de esta gráfica, y que 
en un primer momento el análisis actancial del mes de Mayo, condensó su interpretación en el 
comportamiento de la interevaluación en  la Escuela Normal Superior el Jardín, frente al mismo 
proceso en otras instituciones educativas de la zona, de donde llegaron estudiantes los dos 
últimos años; la intencionalidad como tal estaba orientada era a percibir experiencias sobre 
evaluación contadas por los entrevistados, en algunos colegios, durante este proceso 
investigativo y que dejó de manera objetiva los conceptos referidos a que la interevaluación es 
una modalidad o tipo de evaluación que requiere de una rúbrica o formato para llevar el registro 
del proceso individual y del conjunto de participantes, que guiados por el docente ejecutan 
unidades didácticas o proyectos de aula y un segundo concepto relacionado con la apropiación de 
la nota y valoración del trabajo en manos de cada integrante que evaluará a sus pares tanto 
cuantitativa como cualitativamente, sin que medie en este proceso el docente; con la finalidad de 
desarrollar habilidades sociales, ciudadanas, comunicativas y de pensamiento en los estudiantes. 
Por otro lado subyace en los relatos y en el análisis actancial, testimonios donde se expresa que 
en los colegios en general incluyendo La Normal de Pereira, aparentes subjetivismos en los 
cuales se censura la posición de algunos docentes que imponen poder, prestigio y dominio, con 
la administración de la heteroevaluación a la usanza dicen ellos, de métodos tradicionales de 
calificación en modelos memorísticos, rígidos y lejanos de la educación social del momento; se 
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devela la descontextualización  y desactualización de algunos modelos evaluativos no solo por 
parte de maestros, sino también de estudiantes, lo que conlleva a desconocer los procesos 
contemporáneos de enseñanza-aprendizaje evaluado por competencias a través de los 4 tipos o 
formas indicadas por el MEN y el ICFES, y por último existe un latente temor en los docentes, 
expresados en los relatos por los estudiantes y en ambos momentos, respecto al temor de ceder y 
empoderar a sus estudiantes de la función de y control sobre la nota, tanto en actividades 
individuales como colectivas, porque el nivel de confianza en ellos es bajo y creen que los 
estudiantes no se evaluarán a conciencia y con sensatez, ya que en el imaginario colectivo se cree 
que se pondrán notas de éxito sin medir, observar, calcular y evaluar sus propios procesos. 
Respecto al momento 2, se desprende de la gráfica un significado que surge de polarizar 
dentro del grupo 10c, 2 estudiantes y dos posiciones frente a los procesos de trabajo en equipo; 
en la parte inferior de la imagen, se observa una posición radical de un estudiante que representa 
a una persona que no ha tenido buenas experiencias laborando en conjunto, también considera 
que es autosuficiente para desempeñarse con otros, que los compañeros de curso  son un 
accidente del destino, una casualidad, que no hay quien lo supere o trabaje a su ritmo; utiliza 
además un lenguaje excluyente, ofensivo e intencionado contra sus pares de salón y que toda la 
orientación, mediación y enseñanza de competencias ciudadanas y habilidades sociales van en 
contra vía de sus intereses y forma de desenvolverse en su contexto escolar; probablemente al 
estudiante continúe su peregrinaje académico y se gradúe; el hecho es que “perdió el año”, como 
persona, pues la escuela Normal de Pereira premia el desarrollo humano, pues es formadora de 
maestros y propende por el desarrollo social, la orientación colectiva, la construcción juntos y la 
educación con todos y para todos; todo esto en el marco de una centro educativo que por 
normatividad y convicción concibe la educación inclusiva; es por eso que el panorama que se 
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describe, no todo es color de rosa y desde una visión objetiva presenta casos atípicos de analizar 
y por los cuales hay que trazar estrategias y políticas que desde currículos flexibles, minimice el 
impacto y en la medida de las posibilidades genere conciencia en estudiantes que piensan y 
actúan distinto, de una manera contraria al espíritu de la educación de este centro de estudios de 
la capital risaraldense; no se consideran acciones correctivas sino proactivas las que se deban 
generar en el seno de la institución, articulada por diálogos y acuerdos entre maestros en procura 
de afrontar positivamente estas problemáticas y formas de actuar. 
En la parte superior de la imagen reposa el ideal del significado de la interevaluación en 
la educación inclusiva y que con el seguimiento académico y convivencial en 2014, trae como 
resultado un alto porcentaje de éxito académico que los promueve  a undécimo grado; que es uno 
de los alcances más significativos de esta experiencia investigativa, en la que se potencia este 
tipo de evaluación, empleando un instrumento de calificación para equipos de trabajo en el aula 
que permite revisar conceptos, apreciaciones, indicaciones, reflexiones sobre el quehacer y 
comportamiento del estudiante al interior del equipo, las relaciones derivadas entre sí y los 
aprendizajes y conocimientos en cuanto a las personalidades y fortalezas de cada uno en su 
diferencia y diversidad. Este proceso reiterado, sistemático y motivado de interevaluarse, trae 
como resultado interacciones que mejoran el conocimiento del otro, la aceptación de las 
diferencias, mientras aprenden y conviven bajo índices normales de aceptación y mutuo respeto. 
Ambos análisis actanciales revelan el deseo de una escuela y de unos estudiantes, a pesar del 
sistema, los efectos externos, las personalidades múltiples de sus actores, procurar un lugar 
seguro, inclusivo y con posibilidades de éxito de los actantes y unos caminos que necesitan 
recorrerse desde la condición humana, la afectación externa y su contexto, la de los medios y la 
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tecnología y la de la sociedad, la cultura y el conocimiento, porque es preciso aclarar que no se 
puede desligar el aprendizaje de conocimientos a la naturaleza de la escuela y la educación. 
En una visión global de la investigación y por recomendación del asesor Doctor Diego 
Villada y para ir cerrando este capítulo, un estudiante en contexto escolar, se puede asumir como 
un “ser social” este concepto ontológico en la dimensión humana, desde la teoría del 
reconocimiento de Honneth y retomado por el joven Lukács, como un proceso inevitable en su 
necesidad lógica, compartido también en «etiología social» por Martha Nussbaum, expresa que 
el ser social lo compone un individuo común a otros, un sujeto con identidad y particularidades y 
una persona con carácter, sentimientos y actitudes que busca su espacio y aceptación en el 
ámbito social, desde: la variabilidad del ser incluyendo temas biológicos, la identidad 
observando elementos tales como la aceptación y la satisfacción; por último la interacción 
asumida como característica primordial en el significado entre interevaluación y educación 
inclusiva a partir del contacto, en trabajos grupales, la dialogicidad entre pares y el respeto por el 
otro.   
En consecuencia y en ese orden de ideas, la escuela puede ser o considerarse un mundo 
social, de ese estudiante, también un espacio para la cultura; de identidad en el cual la diversidad 
y la diferencia deben ser respetadas en su conjunto, al igual que de forma individual por sus 
pares; no es atrevido expresar que las escuelas públicas tienden a ser una extensión de la calle, 
del barrio y la ciudad y de todo lo que allí se vive, concibe y manifiesta; es por eso que familias, 
escuelas y maestros aumentan sus responsabilidades conscientes o inconscientes respecto a la 
crianza y educación de la infancia y la juventud colombiana, que los compromete a no bajar la 
guardia y a desarrollar cada uno su rol protagónico, acorde a los desafíos de cada época. 
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Hay un compromiso por investigar los entornos educativos en donde el maestro enseña, 
al respecto se expresa:” En este contexto la indagación y reflexión sobre la práctica juega un 
papel importante para desarrollar el “liderazgo distribuido” que precisa el proceso de inclusión, 
pues como sugiere Copland (2003) (ver al respecto la revisión de González, (2008), dicha 
indagación colaborativa puede ser el “motor” para activar la participación, así como “el 
pegamento” que puede unir las comunidades en torno a un propósito común. En este contexto, 
los investigadores también tenemos un papel que desempeñar si bien es cierto que para ello 
debemos someter a análisis nuestras prácticas investigadoras para que también sean inclusivas 
(Parrilla, 2009). Todo esto tiene importantes consecuencias para las prácticas del liderazgo a 
diferentes niveles. Lo que viene es continuar procesos investigativos en el marco de un 
doctorado en el cual se siga apostando a los postulados que determinan que entre más se conozca 
y se reconozca los grupos que un maestro tiene a su encargo, mayores serán las posibilidades de 
educarlos y orientarlos a proyecciones de vida más valiosas que la que los entornos y sin 
educación, ofrecen hoy en día. 
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7 Conclusiones y recomendaciones 
 
7.1 Conclusiones 
 
1- Para concebir los hallazgos analizados en la presente investigación y apuntado al 
primer objetivo específico, fue fundamental orientar la selección de estudiantes que  responden a 
la pregunta orientadora en cada entrevista, que permitiera de los grupos más heterogéneos, 
revelaciones fundamentales que se producen en una primera instancia por un vínculo mediado 
por la confianza por el otro, dicho proceso dado con el tiempo en el aula, genera la credibilidad 
suficiente para que la orientación de las preguntas, apunten a develar realidades propias del 
contexto, que ayudan al conocimiento de las dinámicas que en la Escuela Normal de Pereira se 
dan y requieren de la socialización, análisis y propuesta de mejora, utilizando la interevaluación 
como fórmula de evaluación entre ellos sin que medie el docente, ya que los empodera del 
proceso y se visualiza en su formato o rúbrica, los desempeños, aportes y recomendaciones, 
como primer insumo en la caracterización de la información. 
2-Estos relatos y con relación al segundo objetivo, fortalecen en gran medida el concepto 
de que en contextos de educación inclusiva como el de la Escuela Normal de Pereira y 
empleando la interevaluación como competencia evaluativa entre integrantes de un grupo de 
trabajo, en las dinámicas propias de una unidad didáctica, se generan interacciones que permite 
en gran medida conocerse, socializar y aprender entre sí; también expresan los estudiantes que se 
sienten más seguros de sí mismos, fortaleciendo procesos sociales y culturales,  permitiendo 
aprendizajes significativos y por último están de acuerdo que las clases son más entretenidas, 
lúdicas y llevaderas; lo que indica que en la mayoría de los casos, es importante generar proceso 
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y espacios liderados por docentes, donde se permita promover aprendizajes, reconociéndose a sí 
mismos y a sus pares. 
 
3- El estudio de la influencia de la interevaluación en los procesos evaluativos en el aula, 
desde el análisis estructural hasta la estructura paralela, ocupa el tercer objetivo específico de la 
investigación y con él se privilegia en los relatos de los estudiantes, el gran valor de esta 
competencia evaluativa, pues ha significado que es un mecanismo que a través del trabajo por 
equipos, permite a través de una rúbrica fácil de diligenciar por cada integrante, reconocer la 
individualidad y diferencia entre sí, valorar de los otros las fortalezas, visualizar las dificultades, 
recomendar acciones y ser más conscientes del proceso de aprendizaje. Reducir las brechas de 
indiferencia y desgano por el que no es compañero habitual, construir en conjunto un proyecto, 
valorar ese ser social en cada estudiante, empoderarlos de la evaluación y generar espacios de 
socialización y acercamiento que ayuden a consolidar grupos más homogéneos pero diversos. 
4- Orientando la exploración del cuarto objetivo específico en un primer momento, 
respecto a la percepción de estudiantes sobre políticas educativas incluyentes, es de que aún falta 
mucho por implementar hacia el camino de la educación inclusiva en la Normal de Pereira, 
comparada con otros centros educativos de la zona; pero se está en una etapa de transición con 
algunos logros significativos. Desarrollar trabajos grupales dentro del aula, es común en todas las 
escuelas y colegios de la zona, la diferencia la hace si está mediada por docentes comprometidos, 
con unidades didácticas claras que potencien las competencias, y como aporte nuevo, la 
implementación de la interevaluación en procesos de evaluación por grupos de trabajo, en la 
medida en que se reconozca la importancia de enseñarlos y acostumbrarlos a trabajar 
colaborativamente por equipos en el aula, pues este proceso genera que se conozcan más y 
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mejor, hay grandes posibilidades de aceptación por el otro, respeto por la diferencia y 
maximización de las potenciales de cada uno al interior del equipo; todo esto redundará en una 
mejor convivencia, un clima favorable para el aprendizaje, el fortalecimiento de la convivencia 
escolar que desencadena estados de ánimo que los motive a educarse,  a aprender y a promoverse 
al grado siguiente. 
5- Considerar las posturas de quien se adapta, trabaja y aprende en grupo, frente a alguien 
que por lo contrario reniega de esta estrategia de trabajo y el resultado de esta dualidad, es lo que 
desencadena esta conclusión en su segundo momento, del cuarto objetivo específico, a través del 
análisis actancial que en un principio compara las escuelas de la zona con la Normal de Pereira y 
ahora centra la interpretación en pensamientos contarios. Dentro de la naturaleza humana hay 
diversidad y diferencia de opinión; un caso es el de que es renuente al trabajo en equipo, cree que 
es autosuficiente y desconfía de esta forma de actividad en el aula; desacredita a viva voz a sus 
pares y genera rivalidad y discordia, lo que entendido en términos propios no se considera una 
forma de ver las cosas equivocada o errónea, más bien en contravía de los postulados de la 
educación inclusiva, se pone en entredicho la formación los valores aprendidos en casa y en 
particular el modelo humanista de la escuela, esto genera como resultado que aunque se le 
promueva de grado, “ha perdido el año” como persona, estudiante, ser e individuo desde el 
postulado del “ser social”; y sus expectativas de progreso en un mundo globalizado, más real y 
exigente en habilidades sociales y ciudadanas, podrán verse reducidas, por el individualismo con 
que se ha formado su carácter, lo que genera conflicto, incertidumbre, inestabilidad y 
desacomodo en un mundo laboral y de educación superior, que por estos tiempos privilegia el 
trabajo en equipo, caso opuesto al otro análisis actancial de un estudiante que se fortalece desde 
su grupo y con su grupo, lo que le aportará un panorama más asequible y conocido en 
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expectativas de tiempo real con el mundo actual; entonces más que batallar por igualdad de 
criterios, la educación debe enfocarse en la visibilización proactiva de la diversidad. 
6-La Interevaluación como competencia evaluativa entre los estudiantes de décimo grado 
de la Escuela Normal de Pereira con relación al objetivo general significa que es un tipo de 
evaluación positiva y  por explorar, porque no solo permite desde el trabajo por equipos, el 
reconocerse a sí mismos en un entorno de aula, sino conocer mejor al otro, porque al evaluarse 
entre sí, a través de un formato, escribir sus consideraciones, fortalezas y recomendaciones frente 
a los desempeños de cada uno de sus compañeros de equipo, respondiendo a unidades didácticas 
o proyectos de aula; estos mecanismos permiten mejorar y en esa medida, respetar la diferencia 
en la diversidad, las dinámicas del grupo, reducir los conflictos y trabajar enfocados en metas 
comunes; por la tanto la interevaluación que aunque cumple 20 años en el ámbito educativo 
internacional, es poco aplicada o conocida en espacios académicos de la educación media, en 
esta zona del país y que precisamente su objetivo es el reconocimiento de la individualidad y el 
respeto por los otros, base de la educación inclusiva, para lo cual se empleó para la interpretación 
la hermenéutica reflexiva en investigación educacional y social de Teresa Ríos y los 
conocimientos y fundamentación en interevaluación de Diego Villada. 
 
7.2 Recomendaciones 
 
1-Tener en cuenta que desde los instrumentos para interpretar la información  tal como el 
Análisis estructural es posible particularmente establecer que a través de la determinación 
provisoria, entendida como el rasgo de la actitud natural, que va a lo más auténtico y que se 
transmuta, transfiere o convierte en uno más profundo; concepto expresado en el coloquio 
latinoamericano de Fenomenología. Eugene Fink (2003). En ese sentido vale también relacionar 
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que la determinación provisoria lleva a la idea, que es natural que los estudiantes al estar juntos 
se conozcan; pero es auténtico decir que NO en todos los casos, lo que a profundidad se define 
que es natural que algunos estudiantes aun estando juntos, no se conozcan y con ello se refuerza 
la consigna que la escuela debe proveer medios, mecanismos y estrategias como la 
interevaluación, para fortalecer la educación inclusiva. 
2- Promover pedagogía en el ámbito docente y estudiantil  respecto a la interevaluación 
con la idea de generar conciencia sobre la utilidad del trabajo en equipo y revisar la posición de 
algunos docentes que imponen poder, prestigio y dominio, con la administración de la 
heteroevaluación a la usanza dicen los entrevistados de métodos tradicionales de calificación de 
modelos memorísticos muy tradicionales, rígidos y lejanos de la educación social del momento; 
se devela la descontextualización  y desactualización de algunos frente a modelos evaluativos no 
solo por parte de maestros, sino también de estudiantes, lo que conlleva a desconocer los 
procesos contemporáneos de enseñanza-aprendizaje evaluado por competencias a través de los 4 
tipos o formas indicadas por el MEN y el ICFES. 
3-Confiar en la objetividad de estudiantes cuando se interevaluan, al contrario de lo que 
parece, pues los relatos develan la existencia de un latente temor por parte de otros docentes, 
expresado por un número significativo de educandos y en ambos momentos de la investigación, 
respecto al miedo de ceder y empoderarlos de la función y control sobre la nota, en actividades 
individuales pero primordialmente colectivas, porque el nivel de confianza en ellos es bajo y 
creen que los estudiantes no se evaluarán a conciencia y con sensatez, ya que en el imaginario 
colectivo se cree que se pondrán notas de éxito sin medir, observar, calcular y evaluar sus 
propios procesos, por el temor a que evitarán perder, situación difícil que se dé, ya que el 
desempeño de cada uno es confrontado en el formato que al ser diligenciado por 3, 4, 5 o más 
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integrantes de equipo, se convierte en un juego de justicia con la nota, lealtad con el trabajo y 
respeto por el grupo. 
7.3 Propuesta de mejora 
Hay un compromiso por investigar los entornos educativos en donde el maestro enseña, 
al respecto se expresa:” En este contexto la indagación y reflexión sobre la práctica juega un 
papel importante para desarrollar el “liderazgo distribuido” que precisa el proceso de inclusión, 
pues como sugiere Copland (2003) (ver al respecto la revisión de González, (2008), dicha 
indagación colaborativa puede ser el “motor” para activar la participación, así como “el 
pegamento” que puede unir las comunidades en torno a un propósito común. En este contexto, 
los investigadores también tenemos un papel que desempeñar si bien es cierto que para ello 
debemos someter a análisis nuestras prácticas investigadoras para que también sean inclusivas 
(Parrilla, 2009). Todo esto tiene importantes consecuencias para las prácticas del liderazgo a 
diferentes niveles. Lo que viene es continuar procesos investigativos en el marco de un 
doctorado en el cual se siga apostando a los postulados que determinan que entre más se conozca 
y se reconozca los grupos que un maestro tiene a su encargo, mayores serán las posibilidades de 
educarlos y orientarlos a proyecciones de vida más valiosa, que la que otros entornos ofrecen hoy 
en día. 
7.4 Impacto 
 
A corto plazo: socializar la interevaluación como competencia en procesos de educación 
inclusiva; que se ha dado cronológicamente en escenarios académicos como la U.T.P. en el 
Seminario sobre evaluación,  presentado en agosto de 2013 por el Doctor Diego Villada, quien 
dio a conocer la interevaluación quien ha sido el impulsor y promotor en asuntos de evaluación 
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en Colombia; luego fue en el grupo focal para la presente investigación, es decir el grado décimo 
C de 2014, posterior a esta socialización se efectuó un acercamiento del instrumento y de la 
competencia evaluativa a los docentes de la Escuela Normal Superior el Jardín de Risaralda, en 
la semana institucional de Junio de 2015; posteriormente a los compañeros de maestría en 
Educación UTP, explicando un ejemplo dentro del seminario “Educación en la diversidad, 
multicultural e intercultural”, orientado por la Doctora Cecilia Luca. De lo que en estos 
encuentros se desprende es el desconocimiento de la interevaluación en grupos docentes y una 
amplia aceptación para aplicar evaluación en equipos de trabajo. 
. 
A mediano plazo: potenciar las relaciones sociales, académicas y culturales a través de la 
interacción, que cronológicamente inicia en 2014 con la implementación de dos momentos en la 
investigación, para observar el funcionamiento de la interevaluación en una escuela inclusiva e 
interpretar su significado. Los resultados son alentadores porque en un grupo de estudiantes tan 
heterogéneo y complejo, se logró que el 95% de sus integrantes fueran promovidos a grado 
undécimo; la convivencia escolar presentó un mejor clima y las interacciones sociales en el 
contexto educativo fueron favorables, para 2015 es mismo grupo logró en su totalidad el título de 
Bachiller Académico con énfasis en Pedagogía de la Normal de Pereira, con interesantes 
dinámicas al interior que generaron una estabilidad y motivación al proyecto de vida; por último 
10 de ellos se quedaron en la escuela realizando el proceso de Normalistas Superiores, con lo que 
se determina un sentido de pertenencia por la escuela y la profesión docente. 
 
A largo plazo: a través del análisis actancial develar  lo no dicho por este grupo y otros a 
través de una tesis doctoral empleando la Hermenéutica reflexiva educacional y social para 
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determinar en un contexto de país-región, las dinámicas socio-culturales implícitas en estudiantes 
de escuelas públicas que permitan reconocer y socializar el impacto que se da al interior de los 
establecimientos educativos, de toda la carga tecnológica, de redes sociales y de los entornos que 
ingresan indirectamente a las escuelas en sus jergas y lenguaje urbano, actitudes y 
comportamientos; gustos e inquietudes culturales y realidades sociales que los permean y de este 
proceso generar una tesis que aporte a las teorías sobre educación social se van generando en esta 
época y que ayude a mejorar las prácticas educativas de docentes comprometidos. 
 
7.5 Citas y hallazgos del investigador 
 
1- “Apropiar de la interevaluación a grupos de trabajo heterogéneos en el aula, 
desde una rúbrica y un proyecto de clase, promueve procesos de educación inclusiva desde 
el ser, hacer y saber de cada estudiante y la oportunidad de que el docente conozca desde 
una perspectiva humana, las particularidades y diferencias de cada uno de ellos, con lo que 
puede proactivamente y con el grupo, generar cambios positivos, transformadores y 
liberadores que conlleven al éxito académico y a un contexto escolar tolerante y seguro”. 
Castaño (2016). +++ 
2- “algunos estudiantes se sienten identificados con las bondades del trabajo por 
equipos y con roles puntuales y que evaluarse entre sí, usando rúbrica, define relaciones y 
diálogos mucho más allá de la nota y la academia; que determina maneras de trabajar, conversar, 
censurar, calificar y aprender sobre distintos aspectos que están dentro del contexto de colegio, 
aula de clase, curso y actividad académica; mientras que para otros pocos, es factor de 
controversia, disociación y conflicto, propios de la influencia social y cultural externa, dentro de 
los colegios y escuelas públicas”. Castaño (2016). ++ 
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3- “la escuela hoy puede ser o considerarse un mundo social, de ese estudiante, también 
un espacio para la cultura; de identidad en el cual la diversidad y la diferencia deben ser 
respetadas en su conjunto, al igual que de forma individual por sus pares; no es atrevido expresar 
que las escuelas públicas tienden a ser una extensión de la calle, del barrio y la ciudad y de todo 
lo que allí se vive, concibe y manifiesta; es por eso que familias, escuelas y maestros aumentan 
sus responsabilidades conscientes o inconscientes respecto a la crianza y educación de la infancia 
y la juventud colombiana, que los compromete a no bajar la guardia y a desarrollar cada uno su 
rol protagónico, acorde a los desafíos de cada época”. Castaño (2016). 
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9 Anexos 
 
Anexo A. Cuadro clasificados Mundial de futbol 2014. 
 
 
 
Fuente: http://mundialde.net/wp-content/uploads/2013/12/Sin-t%C3%ADtulo77.png 
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Anexo B. Unidad didáctica – Mundial Cultural. 
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Anexo C. Rubrica interevaluación momento 1. 
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Anexo D. Evaluación incorporada al proceso educativo. (Decreto 1290 del 16 de abril de 
2.009).    
 
 
 
 
Fuente: http://es.slideshare.net/guestadc7b8/tercera-conferencia-modelo-evaluativo-1290  
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Anexo E. Catálogo de obras de la literatura francesa. 
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Anexo F. Unidad didáctica – Literatura Española. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G. Rubrica de Interevaluación – Momento 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
